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ÖNSÖZ 
 
 
 
Plastik Sanatlar Faliyetlerinde amaç bireyin “çocuğun ve gencin” sanat eğitimi 
yoluyla sağlıklı bir gelişiminin sağlanmasıdır. Bu ise öncelikle Eğitim Fakültelerindeki 
Sanat Eğit Bilim alanında yapılacak iyileştirmelerde gerçekleştirilebilir. Çocuğun 
serbest,yaratıcı bir ifade yetisine ulaşabilmesi için, onun eğitimini üstlenecek olan 
adayların “öğretmenlerin” yetiştirilmesi, eğitimin planlanması, hangi kuram ve 
yöntemleri kendilerine dayanak olarak aldıkları ve bunların çağcıl bilimsel hangi 
uygulamalı temellere oturtulduğu geleceğin Türkiye’sinin  şekillendirilmesinde önemli 
olacaktır. 
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Danışman:Yrd.Doç.Nevin Güven 
 
 
Türkiyede sanat eğitimine gönül veren öğrenci sayısı artan nüfusumuza 
paralel bir artış göstermektedir. Bu yoğun talep ise Güzel Sanatlar Liseleri, Eğitim 
Fakülteleri ve Güzel Sanat lar Fakülteleri tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır.Bu 
yoğun talebe karşılık eğitim süreci içerisinde benzer yoğunlukta bir kalite artışı 
gerçekleşmemektedir.  
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonunda; iletişim olanaklarının artması 
eğitim ortamlarının çeşitlenmesi, öğretmenlerin mesleki sorumluluklarının artması ve 
öğrenme ortamlarındaki rollerinin değişmesi, “Öğrenmeyi öğrenme, Yaratıcılık 
Eğitimi; etkin öğrenme, yaşam boyu öğrenme” v.b evrensel yaklaşımların tüm 
dünyada kabul görmesi öğrenme ortamlarının sürekli sorgulanmasını ve 
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Sanat Eğitimininde de, bu değişime paralel bir 
gelişme, işleyiş ve yaklaşım değişikliğinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. 
Sanat Eğitiminde Toplam kalite çalışması ile eğitiminde yükselen yeni değerler 
olan; öğrenci merkezli eğitim anlayışı sürekli ve planlı bir gelişim hedeflenmiştir. 
Böylece Eğitim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleriyle, bu fakültelere kaynak 
konumunda ki Güzel Sanatlar Liselerin’de sistemli bir yaklaşımla öğrencilere; çok 
yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, özgür düşünme, problem çözme ve iletişim becerileri 
kazandırılarak,ülkemizdeki Sanat Eğitimi ve buna bağlı olarak plastik sanatlar 
eğitiminin, çağdaş Sanat Eğitimi ilkeleriyle uyumlu biçimde yürütülmesi hedef 
alınmıştır. 
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ABSTRACT 
 
WHOLE QUALİTY IN FİNE ART EDUCATİON 
 
 
 
Erol KÖKTEN 
Fine Arts Section 
The University of Süleyman Demirel 
The Social Sciense Enstitue 2001 
Correspondence Teacher: Yrd.Doç.Nevin GÜVEN 
 
 
 
 
 
 
The fine art education in Türkiye shows a paralel growth to the growing 
population.This great demand is supported by Fine Art Higlschools,Education 
Faculties and Fine Art Faculties.However,according to this great  demand ,the guality 
in Fine Art does not increase in the same proportion . 
After the devolopment of sciense and tecnology ; the devolopment of 
communication and the variety of education,the importance of being a teacher and 
the changes of the education environment,” learn to learn,education of 
improvisation,how to learn effectively,continious education” are the main rules of 
educational environment which has to be developed.This shows that growth of art 
has to be paralel with educational instruments,and how to make the needed changes  
Whole guality in Art Education has to be together with the incrasing guality of 
educatin ; student antaed education; continious,planned devolopment is the 
target.For this reason Fine Art High Schools and Fine Art Faculties have to be 
incorrespendence with each other.They have to be abstract ,imaginative,free of 
thinking,problem solving,and communicative.The Fine Art Education in our country 
and correlative,the plastic art education has to work in a coherence with each other 
to be succesful.       
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GİRİŞ 
 
Bilim ve sanat, dünyayı yaratıcı yönden kavrama yollarıdır. Ayrı olduklarının ileri sürüldüğü 
bir çok durumda bile, ortak bir öze ve ortak bir kökene sahiptirler. 
Çok boyutlu eğitim, bu ortak özü kapsamına almak zorundadır. Tüm 
algılamaların, deneylerinin tümüyle ve sanatsal yeniden biçimlendirmelerle 
çalıştırılmasını amaçlamayan bir eğitim, tek yanlı ve eksik olma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalır. 
 
1. Problem 
Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarından biri, Türk Milletinin bütün fertlerini 
“Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli düşünme gücüne, geniş bir 
dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, 
topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak” 
yetiştirmektir.1 
Türk Milli Eğitiminin bu amacı, insanların estetik eğitimi ve sanat eğitimiyle 
yakından ilgilidir. Sanat eğitimi, bireyin doğadan, duygu ve düşünce ürünleri olan tüm 
insani değerlerden haz duyan, kendisini ve diğer insanları seven, duygularını başka 
insanlarla paylaşan, yaratma hazzını duyan, toplumsal bir varlık olma bilinci ve 
sorumluluğu taşıyan, yaratıcı, yapıcı, zihinsel ve duygusal gelişimi sağlıklı, dengeli bir 
kişilik geliştirmeyi amaçlar. 
Kişiliğin gelişim sürecinde, örgün eğitimin başlangıcı olan ilköğretimin özel bir 
önemi vardır. Ancak sanat eğitimi ilköğretim okullarımızın amaçlarını 
gerçekleştirebilecek örgütlenmeleri yeterince gerçekleştirememiştir. 
Birçok ülkede, yaratıcı etkinlik her çocuk için ortak gereksinimdir, ilkesiyle 
sanat eğitimi alanında araştırmalar yoğunlaştırılıp, Sanat Eğitbilimi bir bilim dalı 
olarak geliştirilirken; ülkemizde sanat eğitiminin gerekliliği konusunda bile 
tartışmaların sürdürüldüğüne tanıklık etmekteyiz.  
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Sanat tamamıyla insana özgü bir etkinliktir. Olağanüstü, çok zor koşullarda 
bile insan, bu etkinliğinden vazgeçmemiştir. İlk çağ toplumlarında, yaşamın, lükse hiç 
yer vermeyen yoğun bir mücadele biçimi olduğu dönemlerde bile sanatın varlığını 
sürdürmesi, onun insanlık için ne kadar güçlü bir gereksinim olduğunu göstermeye 
yeter.  
Böylesine güçlü bir gereksinimin karşılanmasında çocuklarımıza gerekli ortam 
sağlanamıyorsa nedenleri dikkatle incelenmeli, çözüm yolları aranmalıdır. 
Sanat eğitiminin gerekliliği özellikle hızla gelişen çağımızın yaşam koşullarında 
daha büyük önem taşımaktadır. Çağımızın insanını yabancılaşma tehlikesinden 
koruyacak en etkin yol sanatsal üretim ve tüketimdir. Sanatsal üretim de tüketim de 
gelişmiş sanat eğitimi gerektirir. 
Ülkemizde özlenen biçimde sanat eğitimi gereksiniminin karşılanabildiği 
söylenememektedir. 
.Sanat eğitimi gereksinimi nasıl karşılanabilir ? 
.Sanat eğitimi, bugün bulunduğu konumu nasıl ulaştı ? 
.Ülkemizde sanat eğitimi gereksinimi çağdaş ölçülere uygun boyutlarda      
uygulanabilirmi ? 
Bu tez çalışması boyutlarıyla bütün bu soruların yanıtını aramak, ayrıntılı 
verilere ulaşabilmek için öncelikle ilköğretim okulları ve öğretmen yetiştirme 
yöntemlerimizden kaynaklanan sorunların belirlenmesi gerekmektedir 
 
2. Amaç 
Sanat eğitiminin önemli bir parçası olan plastik sanatlar eğitimini, örgün eğitim 
süreci içerisinde incelemek, bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.Örgün 
eğitim; bir planlama,programlama,hedef saptama ve çevre düzenleme işidir.Bu 
bakımdan böyle bir eğitim süreci içerisinde yer alacak sanat eğitimi de aynı 
aşamalardan geçmek durumundadır.Bu genel amaç gerçekleştirilirken; ülkemiz 
plastik sanatlar eğitiminin günümüze değin geçirdiği aşamalar, plastik sanatlar 
eğitiminin niteliği, kapsamı ve karşılaşılan  güçlüklerin sebeplerinini saptanmak ve bu 
sorunlara çözüm yolları aramaktır. 
                                                                                                                                                                                     
1 IX. Milli Eğitim Şurası, M.E.B.Yay., İst.1975, S.60. 
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3. Önem 
Eğitim fakülteleri resim bölümleri ve sınıf öğretmenliği branş eğitimindeki sanat 
eğitbilimi alanındaki yetersizlikler ilköğretim okullarında karşılaşılan plastik sanatlar 
eğitimi sorunlarının temelini teşkil eder. Araştırmanın önemi, bu sorunların 
aşılmasındaki çözüm yollarının başında, plastik sanatlar eğitimindeki kuramsal 
çalışmaların sanat eğitbilimi kapsamında  uygulamalı yöntemlerle nasıl 
gerçekleştirilebileceği ve bunların ne şekilde ifade bulacağıdır. 
 
4. Varsayımlar 
1. Sanat eğitimi, yaratıcılığın gelişimi ve sağlıklı duygusal ve 
zihinsel gelişim için temel bir ihtiyaçtır. 
2. İlköğretim I. Kısım, çocukların birçok yetenek, güç ve 
becerilerinin gelişme hızının yoğun olduğu, daha sonraki yaşamını 
etkileyecek olan duygusal gelişiminin de kritik evreler geçirdiği bir 
dönemdir. 
3. Plastik sanatlar eğitimi, çocuğun bedensel, zihinsel, algısal 
gelişimin, kavram, imge ve sembollerin oluşum süreçlerini etkiler. 
4. Plastik sanatlar eğitimi, özgün eğitim yöntemleri ve yasaları her 
sanat eğitimcisi tarafından  farklı yorumlanan bir alandır. 
5. Ülkemizde sanat eğitimi ve buna bağlı olarak plastik sanatlar 
eğitimi, ilk,orta ve yüksek öğretim kurumları arasındaki   iletişim kopukluğu 
ve ulusal sanat politikasızlığımız nedeniyle çağdaş sanat eğitimi ilkeleriyle 
uyumlu biçimde yürütülememektedir. 
  
5. Yöntem 
Tez’ in I.II. bölümleri için veriler, literatürün incelenmesi ile III.IV Bölüm verileri ise; müfredat 
programları, Milli Eğitim Şura kararları, Tebliğler dergileri ve Eğitim Fakülteleri Resim 
Öğretmenliği Lisans Programlarının incelenmesiyle gerçekleştirildi. 
Hazırlıksürecinde,sanatçı/eğitimcilerin;Prof.İsmailH.Demirtaş,Yrd.Doç.Nevin Güven ve 
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanı Derya Sarı’nın görüşlerine başvuruldu. 
6. Sınırlılıklar 
“Plastik Sanat Eğitimi” konusu ilköğretim I. Kısım ve Eğitim Fakülteleri Resim 
bölüm programlarıyla sınırlandırıldı. 
Çeşitli ülkelerde yerinde inceleme ve araştırma olanağımız olmadığı için yazılı 
kaynaklar da geçen verilere başvuruldu. Farklı dillerden çeviri yaptırmanın  güçlükleri  
nedeniyle; dilimiz dışında bazı, Almanca ve İngilizce kaynaklarından yararlanıldı. 
Programlara ilişkin bilgiler  Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi arşivlerinden 
sağlandı. 
 
7. Tanımlar 
Sanat Eğitimi : Genel anlamda güzel sanatların tüm alanlarını ve biçimlerini 
içine alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı sanatsal eğitimidir.2   
Sanat Eğit Bilimi : İnsanın yaratıcı sanatsal eğitiminin sürekli gelişme içinde 
bulunan bir dizge (sistem) olarak ele alındığı bilim dalıdır.3 
Sanat Eğitimi Yöntem Bilimi : Sanat derslerinin ve sanat eğitiminin tüm 
alanlarının  öğretilmesi ve öğrenilmesi sorunuyla uğraşan bilimdir.4 
Sanat Eğitimi Kavramı : Yaratıcı sanatsal eğitimin kuramsal ve yöntemsel 
temellerini araştıran alan.5 
Yaratıcılık : Bilinen şeylerden yepyeni bir şey çıkarmak için, yeni, özgün bir 
bireşime varmak, bir takım sorunlara yeni çözümler bulmaktır.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 İnci San, Sanat Eğitimi Kuramları,  1983, s.19 
3 İnci San , a.g.y, s.21 
4 İnci San , a.g.y, s.22 
5 İnci San , a.g.y, s.21 
6 İnci San , Sanat ve Eğitim, A.Ü. Eğitim Fakültesi, Teksir 5, Ankara, 1981, s.2 
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I. BÖLÜM 
 
SANAT EĞİTİMİN GELİŞİMİNE 
TARİHSEL GENEL BAKIŞ 
 
Günümüz plastik sanatlar eğitimi sorunlarına  çözümler getirebilmek için, 
geçmişten günümüze bu alanda yapılanların kısaca incelenmesi yararlı olacaktır. 
 
I.1. Antik Çağdan Günümüze Sanat Eğitimi 
Antik çağda genç sanatçılar için, resim derslerinin genel bir biçimin var olduğu söylenebilir. 
Plato, Aristoteles ve Plinius yazılarında resim öğretimine değinmişlerdir. Aristoteles (M.Ö. 384-M.Ö. 
332) gencin eğitiminin bütünlüğü için, iyi bir resim dersine önem verirdi. O, bu konudaki görüşlerini 
geniş olarak “Poetica” adlı eserinde yazmıştır. Platon, mutlu insanın, insani işlevlerinin en 
yükseği olan “ düşünme, temaşa etme” gücüne sahip insan olduğuna inanmaktadır. Bilim-Sanat-
Felsefe kendi kendine yeterli etkinliklerdir. Bu etkinliklerle uğraşan insanın, diğerlerine oranla 
mutluluğu dış koşullara daha az bağımlıdır. Yunan uygarlığı akıla ve neler arasındaki yüksek 
uyuma yani, görüntü ile gerçek arasındaki uzlaşma olarak kabul edilen güzellik tutkusuna her 
şeyden fazla değer veriyordu.7 
Rönesans sanatçılarını bilinçli olarak antik formlarının “yeniden doğuşunu” sağlamaya 
yönelik düşüncelerinin temelinde sanatında, bilim gibi kendine özgü kuralları olduğu ve bunların da 
eski Yunanlı ve Romalı sanatçılar ve ustalar tarafından bulunup uygulandığı inancıdır. Perspektif 
ise bir dizi devrimci buluşun en göze çarpanıdır. Sanatın gelişmesinde önemli ve kesin bir yeri olan  
bu buluş sanatçıya, herkesin anlayabileceği bir resim taslağı aracılığı ile sanat yapıtının en önemli 
yönünün sanatçının kendi yapmak istedikleri olduğu düşüncesidir.8 
Bu dönemde plastik sanatlar eğitiminin en önemli taraftarı Leonardo Da Vinci (1542-1519) 
idi. O, bir dizi yöntem geliştirmiştir. Bu yöntem öğrencilerin kopya etmeleri gereken ve güçlük 
dereceleri giderek artan bir dizi çizim serisidir. Leonardo öğrencilerine kafa modeline geçmeden 
önce her pozisyonda burun, kulak ve göz çizimleri yaptırıyordu ki bu yöntem de yetişkin öğrenciler 
için düşünülmüştü. 
                                                          
7 Conti Flavio, Eski Yunan Sanatı, Çev: Solmaz Turunç, s.5 
8 Conti Flavio, Eski Yunan Sanatı, Çev: Solmaz Turunç, s.5 
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Albrecht Dürer (1974-1528); insan çizimleri için özel oranlar geliştirmiştir. Michelangelo 
(1475-1564); insan vücudunun “orantı” öğretisiyle uğraşmıştır. Ama bu arayış ve çabaların, 
çocukların-gençlerin sanat eğitimiyle ilgisi yoktur. 
Rönesansın ve izleyen yüzyılların en önemli eğitbilimci felsefecileri, Rabelais, Comenius, 
Gerard De Lairesse, J.D. Preissler, August Hermann-Francke, Richter, Semler, Hecker, Lorce, 
Rousseau ve Peztalozzi, kopyaya karşı çıkarken, göz ve el alıştırma diye adlandırılan yöntemi 
savunurlar. Rabelais (1490-1553) el işlerini savunurken; Comenius (1592-1670),öğrenciden tam bir 
kopya istenebileceğini ileri sürdüğü “kopya” yönteminde kalmıştır.  
Gerard De Lairesse, (1640-1711) Grosses Zeichenbuch” da (Büyük Resim Kitabı-1707) 
resim ve çizim için açıklamalarla, insan vücudunun oranları ve perspektifi üzerine bilgilere yer 
vermiştir. 
Nürnberg Plastik Sanatlar Akademisi Müdürü I.D. Preissler’in (1666-1737) bulduğu yöntem, 
temele inilerek kavranmış düzenlemesi, “20. yüzyıla etkisi uzanan” kuramı ile olumsuzluk 
yaratmıştır.  
August Hermann Francke (1663-1727), Johann Paul Friedrich Richter (1763-1825) ve 
Julius Hecker (1701-1768), Comenius’un kopya kavramlarını çizim dersi uygulamalarında 
gerçekleştirdiler. 
Locke (1632-1704), kopyaya karşı çıkar. Çizimi ikinci bir dil olarak adlandırarak, resimsel 
çizimin savunuculuğunu yapar. Jean Jacque Rousseau da (1712-1778), kopyaya karşı çıkarak, 
çizimin bilgi zenginleşmesinin bir aracı olarak adlandırarak, kendi içinde doğal bir gelişim 
hedeflemiştir. O doğayı öğretmen-usta olarak görme çabasındadır. Rousseau’nun görüşlerini 
işleyen, Heinrich Pestolozzi (1746-1827) ve onun öğrencileri olmuştur. Bu yolla, Joseph Schmidt 
(1787-1851) ve Johannes Ramsaver (1790-1848)’in katkılarıyla çözümleme ve aşama aşama daha 
zor olana varma yöntemi gelişmiştir.  
Joseph Schmidt, teknik alıştırmalar için uğraşmıştır. Genel program şöyledir: 9 
1.Güzel biçimlerin düşünülmesinde ve yaratılmasında alıştırma 
2.Düş gücünü geliştirme alıştırması 
3.Doğa çizimleri, eşya çizimleri alıştırması 
4.Perspektif çizimde alıştırma 
Bu program ütopik de olsa, özgürlüğe değin yönlendirmeleri mümkün kılan, dikkate değer 
bir program olduğu söylenebilir. 
                                                          
9 Ozinqa Classa, Die Schöpferische Belebunq Des Kindes Durch Bilden de Kunst, Çev:İnci San, 1971, s.3 
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Schiller’in (1759-1805), “İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar”10 adlı, 1795 yılında 
yayımlanan kitabında, estetik eğitim kavramı, bu eğitimin özü, amaçları ve içeriği kuramsal olarak 
tartışılmıştır. Schiller, Kant’a dayanarak onun moral öğretisinden çıkmış, duygusallık ve us ikiciliği 
üzerine kendi düşünülerini gerçekleştirmiştir. Kant'a göre us, duyusal dürtüleri baskı altına aldığı 
oranda ahlâklılık söz konusudur. Buna göre insanın yaşamı, duyarlılık ile us arasında sürekli bir 
çatışma yeridir. Schiller de bu düşünüyü benimsemekte, ancak insanın duygusal-ussal olanı daha 
üst düzeyde kaynaştırabildiği anda, ideal uyuma kavuşabileceğini ileri sürmektedir.11  
Pestalozzi (1746-1827) ve Fichte (1792-1814); Almanya’da 19.yy. yapılan eğitim 
reformunun kaynağını oluşturuyorlardı. Pestalozzi’nin öğretisi ve ilkeleri çerçevesinde öğretim 
programlarında yer alan temel çizim dersleri, belli aşamalar içinde çocuğun etkin olmasını ve 
çocuktaki karanlık ve karmaşık görüşlerin açık seçik, berrak kavramlara dönüşmesini sağlaması 
için konmuştu. Bu öğretide temel gereçler sayı, form ve dildir. İkinci sırada yer alan form, ölçülere 
dayanarak geliştirilir. Dörtgenlerin kullanımı ile ölçme kolaylaştırılır. Yatay ve dikey çizgiler, açılar 
ve eğriler arasındaki ilişkiler üzerinde durulur. Resim derslerinin gözü ve eli eğittiğine 
inanılmaktadır. Matematiğin ve sayının en saygın yeri aldığı ve bir çeşit bilgi kavramına dayanan bu 
görüşlerde ise artık “sanat öğretilebilirliği ve öğrenilebilirliği ile bilgisel boyutu da anlaşılıyordu.”12 
Pestalozzi’nin öğrencisi Friedrich Frobel (1787-1852) “sanat, doğa ve her ikisi üstünde 
yöneten, tanrısal düşün” ilişkisine değinir. Eğitim yardımıyla insan, kendini tanıma ve doğa ile barış 
ve tanrı ile birleşmeye ulaşır. Sanat çocukta ortaya çıkan insancıl uğraşının bölümüdür. Çizmek ve 
resim yapmak temelde eğitim aracıdır. Çocuğun yaptığı her şey, hatta onun taş ve artık parçalarla 
oynaması aynı zamanda bir resim, kendi ruhsal açısından yaşadığı şeylerin çizimidir. Bir anlamda 
kendisinden bir şeyler yaratmadır. 
Jean Jacque Rousseau’nun yazılarının etkisi altında, çocuğun gördüğü şeyi çizmesini 
gerekli gören yenilik yöntemi ortaya çıktı. Bu yöntem “el ve göz alıştırması”na yönelmiştir. Doğadaki 
güzelin gözlenmesi yoluyla güzellik düşüncesinin gelişimini sağlamayı amaçlar.13  
Yenilikçi yöntem canlı, çocuğu büyüleyen, düş gücünü ve duygusunu açıklama fırsatı veren 
çizim örneklerini arar. Seçimin çocuğa bırakılması savunulur. Çizimle el işleri arasında ilişkiler 
kurulmaya çalışılır.  
Eanazer Cooke’nin “The A.B.C. of Drawing” (Resim Alfabesi) ve “Art Teaching and Child 
Nature” (Sanat Eğitimi ve Çocuğun Doğası) kitapları yayınlanıp, İngiltere’de (1885) kabul görünce 
yeni bir temel ve yeni bir yönleme olarak programa bellek çizimi konuldu. İngiltere’de Ruskini Morris 
ve Crane’in sanat eğitimi çalışmalarından sonra yenilik hareketi Amerika’ya yayıldı. Orada Liberty 
                                                          
10 Schiller.İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup, Çev: Melahat Özgü s.25 
11Schiller, a.g.y, s.55 
12 Schiller, İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup, Çev:Melahat Özgü, s.57 
13 J.B.Wolters, Teknen en Tekeonderwijs, Gronin. Çev.İnci San. s.4 
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Tadd ve  L. Pranq büyük taraftar buldu. Tadd’in “Resim bir dünya dilidir.” Sözleri yenilik hareketinin 
en önemli ideali olmuştur. 
Almanya’da A. Lichtwark (1852-1914) ön yargılara karşı çıkan kuramcı ve uygulamacı 
yanıyla: nesnelerin kurgusal yapılarını önemsemekte, bir nesneyi gerçekten tanımak için kavramsal 
saptamalarla yetinilmemesini ve yapının yanı başına giderek üzerinde konuşulmasını önererek, 
okul için; “çocuğa, sanki o ancak okula geldiğinde dünyaya gelmiş gibi davranıyor. Bu sırada, bir 
çok değerli tohumun kök salabileceği toprak olmaya uğraşacak yerde, onları yok ediyor.”14 
demektedir. 
Çocuktan yola çıkan sanat eğitimi anlayışının ilk belirgin örneği olarak, Hamburg’lu resim 
öğretmeni Carl Götze tarafından düzenlenen “Bir Sanatçı Olarak Çocuk” adlı sergi (1898) 
gösterilebilir. 1901’deki Dresden Kongresinin konuşmacılarından olan Götze’nin dile getirdiği 
görüşler; 
1. “Resim dersi, her okulun ana derslerindendir. 
2. Her öğrenci, doğayı ve kendi çevresindeki nesneleri biçim ve renkleriyle bağımsızca 
(kendi başına) gözlemeyi ve gözlemlerini yalın, açık-seçik ortaya koymayı (çizerek-resmederek) 
öğrenmelidir. 
3. Her öğretmen resim çizebilmeli ve geliştirmiş olduğu sanat görüşü yanında, güçlü 
sanatsal ilgileri de bulunmalıdır.15  
Bu görüşlerini dile getiren Götze’nin sanat eğitimi anlayışı şöyle belirmektedir; “Resim 
çizimi ve form vermede önemli olan, sanat yoluyla eğitimdir, sanat için eğitim değildir.”16 
Çizimin çocuksu biçiminden yola çıkan sanat eğitimcilerinin en önemlilerinden birisi ise 
Viyanalı Profesör Cizek (1865-1946)’tir. O’na göre; her çocuk kendine göre yaratıcı bir güçtür. 
Cizek’in önerdiği, çocuğu tamamen özgür bırakarak yeterli alıştırma olmaksızın yaptırılan, resim 
dersleri sonucu, belirli bir aksaklık oluşmuştur. Çünkü çocuğun teknik yeterliliği, onun ruhsal 
gelişimine ayak uyduramamıştır. Bu eksiklik yine Cizek tarafından yeniden düzenlenerek, disipline 
edilmiş çizim, teknik alıştırmalara da dikkat edilerek teknikte de gerileme göstermesinin önüne 
geçiliyordu. Cizek’in bu faaliyetleri sonucunda birçok sanat eğitimcisi şu görüşü paylaşır olmuştur; 
Cizek, “serbest yaratıcı resmin ve düş gücü çiziminin düşünsel babasıdır.” 
Ancak Sanat Eğitbiliminin tartıştığı yetilerin ele alınış biçimi sürekli bir gelişim 
göstermektedir. Bugün çağdaş olarak nitelendirdiğimiz yöntemlerin yakın gelecekte çağ dışı nitelik 
kazanması olasıdır. Bu nedenle sanat eğitimi alanı sürekli araştırma gerektiren, yöntemlerin sık sık 
kontrol edilerek günün teknolojik gelişimiyle paralel uygulamalara dönüştürülmesi de zorunludur. 
 
                                                          
14 J.A.Soika , Die Bestrebungen Zur Künstlerischen Erziehung der Jugend,,Çev:İnci San.,s.14 
15 Carl Götze, Zeichnen und Formen (1901), Die Kunsterziehungsbewegung Bad Heilbrunn/obb.Çev: İnci San s.68 
16 “Götze, a.g.y, s.73 
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I.2. Sanat Eğitimi Kuramları 
Sanat Eğitimi Kuramı : ‘’Yaratıcı sanatsal eğitimin kuramsal ve yöntemsel temellerini 
araştırır’’.17 Eğitbilim, sanat eğitbilim ve sanat bilimi alanlarındaki gelişime paralel olarak, yeni 
düşünceler geliştirmiştir. Her eğitim siyasasının, amacına en uygun sanat eğitimi anlayışını 
seçmesi doğaldır. Seçimin  sağlıklı yapılması, sanat eğitimiyle sağlanacak gelişime paralel olarak 
toplumumuzun yaratıcı girişimlerini de etkileyeceğinden,bu araştırmada sanat eğitimi kuramlarına 
yer verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 
Sanat Eğitiminin Dört Biçimi : 
1. Empresyonist (İzlenimci) Sanat Eğitimi :  
Algılamaya ve algılananın doğru yansıtılması alıştırılmasına dayanır. 
2. Exprestyonist (Anlatımcı) Sanat Eğitimi : 
Çocuğun içten duyduğu ya da ulaştığı şeyi ifade etme, bunu özgürce ve düş gücü 
çiziminde dile getirme olanağı veren, başka bir deyişle, çocuğa, psikolojik içeriği resimsel 
olarak yansıtma olanağını vermeyi amaçlayan bir anlayıştır. 
3. Sanat Eğitimine Eğitsel ve Psikolojik Temel kazandıran Sanat Eğitimi :  
Çocukta yansıtma yeteneğinin gelişme aşamalarını dikkate almaya yönelik ilkeye 
dayanır. 
4. Yaratıcı Sanat Eğitimi :  
Sanat yoluyla yaratıcı etkinlik her çocuk için genel bir gereksinimdir. Bu 
anlayışta;sanatsal çalışma ilkeleriyle sanat eğitimi ne karşın sanat, eğitimsel gelişim aracı 
olarak kabul edilir. 
Tüm bu görüşleri iki ana başlık altında sınıflayabiliriz. 
1.Sanat Yoluyla Eğitim,2.Sanat İçin Eğitim 
 
I.2.1. Eğitim Ağırlıklı Sanat Eğitimi [Sanat Yoluyla Eğitim] 
Sanat eğitiminde kuramsallığa karşı,sanatsal süreçte bireyin öznelliğini  vurgulayarak 
uyumlu bir kişilik gelişimi için eğitsel işlev ve görevlerin ön plana  çıkarıldığı ussal temellerden 
kaçınan görüselliğin geçerli olduğu sanat eğitimi anlayışıdır.  
I.2.1.1. G.Britsch ve Gestalt Dergisinde Yazanlar : 
Eğitim ağırlıklı sanat eğitiminden yana olanlar <<Gestalt>> adlı süreli yayında, 
düşüncelerini açıklayıp tartışan bir grup sanat eğitimcisi, kuramlarını Gustaf BRİFTSCH’in 1926’da 
yayınlayan “Görsel Yoğrumsal Sanatın Kuramı” adlı yapıtına dayandırır. 
                                                          
17 İnci San , Sanat Eğitimi Kuramları, s.22 
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Kuramın ussal sistematiği, görme duyusuna ilişkin yaşantılarından edinilen bilişsellik ve 
bilgiselliğe dayalı bir sistematiktir.  
Britsch, bilerek ve özellikle tarihsellikten, kültürel ve estetik değerlerden kaçınır, sanatçının 
ait olduğu ırkı (toplumu), sahip bulunduğu mizaç ve dünya görüşünü tümüyle bir yana bırakır. 
Sanat ürününün aslı, onun görsel, yoğrumsal biçimlendirilişidir. İnsanın zihinsel, ruhsal, özgül ve 
çok özel bir çabasıdır. Bu çaba dolaysızdır ve kavramsal değildir : ‘’görsel duygusal yaşantının 
zihin ve ruhtaki işlenişidir.’’18  
Bu kavramın sanat eğitimi ile ilgisine gelince : Britsch’e göre, görsel duyusal yaşantıların ön 
bilişsel olarak işlenmesinin belgeleri çocuk resimleridir; bu çizimler temelden sanatsal olan bir 
düşünme biçiminin sonucudur. Britsch görüngüsel olarak yola çıkmakta, resim, yontu ve mimaride 
sanatsal gerçekliği kavramayı aramaktadır. Sanatçının bir resmi oluştururken, görsel duyusal 
yaşantılarını düşünme süreçlerinde işlerken hangi araç ve olanakların bütün zamanlar için geçerli 
olduğunu bulmayı amaçlamaktadır. Ona göre;’’ sanat ürünü görsel bilişin bir sonucudur.’’ 19  Bu 
arada formun basit resimsel (imgesel) düzenlemelerden ayrımlaşmış düzenlemelere doğru giden 
mantıksal bir evrim geçirdiğini kabul etmektedir. Belirleyiciler ise; renk, biçim, mekân ve yön 
ayrımlaşmalarıdır.  
Britsch’e sanatı kavramlarla açıklayabilmek için geliştirdiği kategoriler dizgesi biçimsel 
(formal) çözümlemeler için uygun görünmektedir. Sanat ürününün güzel niteliğinden çıkarak, birmiş 
bir ürünün güzel olarak algılanabilir biçiminin kavranmasına varmak isteyen bu dizge, çağdaş sanat 
için uygun düşmekte ise de, sanat eğitimi açısından bir sınırlılığı vardır. Bu da Psikolojisinin hemen 
hiç dikkate alınmamasından, bireyde bulunan bir takım psişik etmenlerin ve bir yandan da nesnenin 
kendinde olan niteliklerin tümüyle yadsınmasından ileri gelmektedir. Biçimin içerikle ilişkisi üzerinde 
durulmaktadır. Britsch’e göre;’’ sanatsal etkinlik görsel duyusal yaşantılar üzerine düşünmedir. 
İçeriksel her hangi bir yaşantı söz konusu değildir.’’20  
Gestalt dergisi çerçevesinde toplanmış sanat eğitim bilimlerinin genel olarak geliştirmiş 
oldukları sanat eğitimi kuramının 20. yy.’ın sanatını yadsıyan tutuculuklarına karşın anlayışlarında 
ussal olarak nitelenebilecek tek yan desen çizimine tanıdıkları aşırı önceliktir. Buna karşılık renk ve 
renkle ilgili çalışmalar reddedilmektedir. Bu duygusallığın gücüne karşı olan güvensizliğin bir 
göstergesidir. Gene bu gruba göre bir sanat eğitimi planlayıcısı için, son derece titizlikle 
hazırlanmış bir didaktik dizge kurmak önemli olabilir, ama uygulamacının buna gereksinimi yoktur, 
onun için önemli olan iyi formu kötüsünden ayırdedebilmektir.Aynı gruptan Hans Hermann da : pek 
bilimsel bir sözcük olan ‘dönüşüm’ (Transfer) sorunsalını bu işin bilimiyle uğraşmaksızın da her 
öğretmen ve eğitimci zaten bilir sözleriyle açıklık getirmeye çalışmış, ayrıca Günter Mühle’nin;’’ 
                                                          
18 İnciSan , Sanat Eğitimi Kuramları, s.121 
19 İnciSan : A.g.y, s.122-123 
20 İnci San : A.g.y, s.123 
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Çizimsel Biçimlendirmenin Gelişim Psikolojisi’ni bir uygulamacının okumasına gerek yoktur, çünkü 
Mühle’nin demek istediklerinin tümüne bir uygulamacı kendiliğinden sahiptir 21, demektedir. 
Hermann ve arkadaşlarının sanat didaktiği, daha çok çizgi ve dış çizginin (kontur) 
vurgulandığı bir çizim didaktiğidir. Onlara göre;’’ yalın, sadece dış çizgilerinin doğru biçimde 
verildiği ve fazla ayrımlaşmamış çizimler, resimle ilgili her türlü çalışmanın temelidir ve resme bu 
yolla ulaşılır’’.22 
Robert Reindl ise “Renk olayının özünde duyusal ruhsal bileşenler, biçim olayından çok 
daha fazla rol oynadıkalrı için, renk, kuramsal açıklamalarla elverişli değildir, neredeyse, psikolojik 
yorumlara da gelmeyen şeytanca bir yanı vardır. “23Reindl’ın bu tanımlaması, kuramsal 
çözümlemelere karşıt duyusal algıya ait bileşenlerle görsel bir sonuca ulaşılabileceğidir.   
 
I.2.1.2. Müz’sel Eğitim 
Antik Yunan mitologyasının müzlerinden, şarkı, müzik, destan, tragedya, oyun, raks ve 
şiir’in temsilcilerinden esinlenen, belli başlı dil, müzik olmak üzere, yaratıcı güç ve  yetilerin gelişimi 
ve korunmasına yönelik olan bu anlayış Almanya’da ilk kez 1927 yılında ortaya atılmıştır. 1945 
sonrası beliren gelişmelerle müzik merkezli eğitim ile plastik sanatlar eğitimi anlayışı kaynaşmıştır.  
Müzsel eğitimin amacı; okul boyunca yaratıcı güçlerin korunmasına çalışmaktır. Bu eğitim 
kültürel eleştiri yönünden de okulun fazlaca kafayı çalıştıran, ussallaştıran ve anlıksal 
(entellektüelleştiren) tavrına karşı çıkmakta, zihnin, zekâ  ve anlık dışında kalan yetilerinin, 
öğrencinin müzsel yanının yaratıcı güçlerinde eğitime yer verilmesini ve olgunlaşmak için zaman 
tanınmasını talep etmektedir. 
Müzsel eğitim aynı zamanda;’’ teknolojik dünyanın hastalık belirtilerine karşı da bir yaşam 
sebebi görevi yüklenerek tipik belirtilerden yaşam  telaşı ve koşuşturmaya karşı, müzsel doyuma 
erişme çabasını, “yüzeyselliğe” karşı “yaşantıyı”, “ussallaştırmaya” karşı, “gönül gücünü”, yalnızca 
amaca yönelik düşünce biçimine karşı, amaçsız oyun’u koymaya çalışır.’’24 1945’den sonra müzsel 
eğitimin kendi alanı içine giren diğer tüm alanlardan daha çok plastik sanat eğitiminden etkilendiği 
görülmüştür. 
E.Betzler’in sanat eğitimi anlayışına göre;’’  sanat ürünlerini değerlendirmek, incelemek ve 
eleştirmek içkin (immanent) bir işlemdir; sanat dışı, sanatsal olamayan  her çeşit içerik, bildirişim 
                                                          
21Hans Hermann. Gegen die Rechner, aber  nicht für die Phantanten. Cev.İnci San., Die Gestalt 3/1968, s.97  
21 İnci San, a.g.y,s.125 
21 İnci San, a.g.y,s.126 
 
23 İnci San, a.g.y, s.126 
24 İnci San, a.g.y, s.127 
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(information) ve müdahaleden uzak olmalıdır. Bu ise sanatsal yaratmanın ve sanatsal 
biçimlendirmenin ana sorunlarına inebilen ve müzsel olarak duyarlıklı ve duygulu eğitilmiş bir göz 
için mümkündür.’’ 25 Bir sanat ürününün meydana gelişinde zihinsel, ruhsal, ussal, duyumsal ve 
duygusal tüm yeti ve güçler rol oynamaktadır. Onun için aynı zamanda sanat ürününü anlamak 
üzere eğitilmek önem kazanmaktadır. 
Hans Mayers plastik sanatlar eğitiminde müzsel eğitimden nasıl yararlanılması gerektiğine 
dair yazılarında ise;’’ sanat eğitimi ve müzsel eğitim insanda uyumu sağlamak ereğine 
yöneliktir.”Müzik, dans, oyun nasıl eğitimde, salt bu alanlarla ilgili sonuçlara ulaşma ereğine yönelik 
değillerse, biçimlendirme ve iş eğitimi de asıl ereğe ulaşmak için birer araçtırlar yalnızca,erek ise 
uyumlu, olgun, mutlu ve  bundan dolayı da çalışkan ve başarılı olan bireyler yetiştirmektir.”26 
sözleriyle sanatın mutlu ve başarılı bireylerin yetiştirilmesinde bir araç olduğunu vurgulamasıdır. 
Aşırı ussallaştırmanın ve sanat dersi anlayışının karşısında olan Mayers, sanatın öğretilebilirliğine 
inanmamaktadır. 
Mayers’e göre sanat alanına ilişkin terimler ve kavramlar ilke olarak önce uygulamada, 
uğraş alanında, daha sonra da (ileriki yaşlarda) düşünmede kavranmalıdır. Sanat teknikleriyle ilgili 
bilgiler, kimi temel bilgiler, çağdaş sanat ve sanatçılara değin tarihsel olgular öğrenilebilir. Çünkü 
<<okuldaki sanat eğitimi süresince, öğrenci kendi uğraşları ve kendi etkinlik ve çabalarında bir 
takım sanatsal kavramlara ulaşacaktır. Ancak bu yol asla söylemsel (dıskursiv) değildir. Çocuk bu 
kavramları “sezgisel kavrama” yolu ile elde eder.27 
Mayers, “Neşeli Çocuk Resmi” kitabında; sanat ürünlerinin biçimsel çözümlemelerine karşı 
çıkmakta ve erken yıllarda (küçük çocuklukta) sanat eserleri yoluyla sanatsal yaşantıların 
oluşabileceğini mümkün görmektedir. Birbirine benzer görsel, yoğrumsal alana ilişkin sorunların ele 
alınmasıyla ve “usta işi” ürünlerin kendini vererek izlenmesi ve yaşanmaya çalışılması yoluyla 
çocuğun ve öğrencinin bilinçlendirme yetisinin güçleneceğine, ustalara hayranlık duyulacağına 
inanmaktadır.28Hayranlık ile ne eserin kendine, ne de sanatçının niyet ve amacına yaklaşılabilir. 
Dolayısı ile müzsel eğitimden yana bir sanat eğitimcisi için Mayers’ın deha’ya önem veren bir 
anlayışa yöneldiği gözlemlenmiştir. 
Sanat yoluyla eğitim anlayışı içindeki Staguhn “Görsel yoğrumsal alanla ilişkin yoğun ve 
bilimsel sözel çözümlemeler, estetik etkiye karşı bağışıklık yaratır... öğrenci için önemli olan belli bir 
sanat eseri karşısında onun yaratıcısının yönelimlerini öğrenmek değildir. Önemli olan o eserin 
öğrencide bir arınma’ya (katharsis) yol açmasıdır.”29  
                                                          
 
26 İnci San, a.g.y, s.128 
27 İnci San, a.g.y, s.129 
28 İnci San , a.g.y, s.129 
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Sanat yoluyla eğitim anlayışı içerisinde W.Grözinger, zevk eğitimini ön planda almakta ve 
bunun yetişkinde de, çocukta da, ancak kılgılı ve uygulamalı çalışma ile gerçekleşebileceğini 
savunmaktadır. Çünkü zevk de bedensel-ruhsal bir gelişmedir. Daha ileriki yıllarda yalnızca 
anlıksal olarak sanat ürünleriyle meşgul olmakla kazanılıp geliştirilemez.‘’Çocukta karalama evresi 
bittikten sonra da yaptığı sanat değildir, gerçekliğe egemen olmadır. Nesnelerin çocuk tarafından 
nesneleştirilmesi bir canlandırma olayı için gereklidir. Bir biçimin algılanması ise çocuğun ya da 
yetişkinin onu kendi bedensel duygulanımı içine sokmasıyla mümkündür. Çocuğun renk duyusu ve 
anlayışı da renk malzemeleriyle uğraşları sonucu doğar, yalnızca renkleri görmekle bu iş olmaz.’’ 
30Erginliğe değin bir oyun olarak sürdürülen sanat eğitiminin not-puan ile 
değerlendirilemeyeceğini,eğitimcinin,görsel olan görülebilir gerçekliğin kavranmasındaki gelişmeyi 
sağlamakla yükümlü olduğunu savunmuştur.Müzsel eğitim sanatın öğretilebilirliliğine karşı sezgisel 
kavram ve oyun yoluyla bedensel ve ruhsal gelişiminin sağlanacağını ve çocuğun bu sayede 
gerçeğe egemen olacağını savunulmaktadır.  
 
 I.2.1.3. Herbert Read’in Sanat Yoluyla Eğitim Didaktiği: 
İngiliz sanat tarihçisi ve eğitimcisi Herbert Read, Sanat Yoluyla Eğitim adlı kitabıyla 
amacının sanatın en geniş anlamıyla eğitbilimsel öneme ağırlığını vurgulamak olduğunu 
belirtir.“Sanat için eğitim değil, daha iyi bir deyişle görsel ya da plastik alanda bir eğitimi değil, 
eğitimin belli bir formunu amaçlıyorum; kendini ifade etmenin tüm biçimlerini, yazını, şiiri, müziği de 
içine alan birleştirici ve bütünleştirici bir yöntemi talep ediyorum.Belki bunun için estetik eğitim 
durumu en iyi kavramdır. Bununla amaçlanan, insanın bilincinin, us’unun ve yargılama gücünün 
temelinde yatan duyguların eğitimi olmalıdır” 31demektedir. 
Read’in kavramının anahtar sözcüklerinden biri ‘kişilik’ ise diğeri de ‘doğa’dır. Ona göre” 
sanat ne yazınsal içerikten, ne de öykünmeci içerikten, ne de ahlâksal içerikten çıkarılır. Sanat için 
tek ölçüt doğadır”.  
Read, sanatı doğaya uygunluğuyla ölçmekten değil, doğayı bir mihenk taşı gibi 
kullanmaktan söz eder. Sanat ; “yapılmış bir şey değil, gidiş ve akışa bırakılmış oluşan bir şeydir, 
doğal bir düzencedir, içinde oranlar ve ritimler vardır. O’nun için sanatla uğraşan kişi ve çocuk 
çevresinde bir uyum bulur.”32 
Read, “ümit ediyoruz ki eğitim sırasında yetenekleri geri itilmez, deforme edilmez ise her 
insan sanatçı olabilir, bir sanat yolu bularak kendini anlatabilir.” Yalnızca ahmaklar ve ruhsal 
bozuklukları olanlar dışında herkes eğitilebilecektir. Biz eğitmeyi deneyebiliriz.33 Read eğitim süreci 
                                                          
30  İnci San, a.g.y, s.131-132 
31  İnci San, a.g.y, s.133 
32 İnci San. a.g.y, s.134 
33 H.Read,Sanat ve Toplum,Çev:Selçuk Mülayim.s. 133 
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ile ilgili şu soruyu sorar, “içgüdüsel yeteneğin eğitim” süreci neyi kapsar derken bunu sanatçıyı 
anlatarak şu şekilde yorumlar. “Sanatçı ayrıcalıklı bir kişidir. O coşkuyu oluşturan iç kaynaklarından 
gelen bir destek olan herhangi bir elemanı saf dışı etmez, onun amacı bu gibi elemanları apaçık bir 
biçimde sunmaktır. İd, adını verdiğimiz derinlerinde oluşmuş tabakalardan gelen güçleri sergiler, 
hatta alışılagelmiş bir gerçeklik kavramı onu rahatsız bile eder, zihnin ihmal edici faktöründen 
kaçınma arzusunu taşır ve dünyayı bütün varlığı ve canlılığı ile sezer, zihninin içteki süreçleriyle 
algılar. Tek sorunu uzlaşmadır. Sıradan insanla ters düşmemek ya da şaşkınlık yaratmamak için 
içgüdüsel enerjilerin taşkınlıklarını kontrol eder. O, bunu yasa tanımayan imajlarını maskeleyerek 
yapar, şekillere biçim ve proporsiyon verir. Geniş halk yığınınca kabul edilebilecek şekilde 
sembollerle benzer ve mitlerle süsler. Buna göre denilebilirki artistik süreç iki ayrı yönü 
içermektedir. Birincisi; esinleme psikolojik anlamıyla bilinçsizliğin alt katmanlarına uzanan bir 
yoldur, ikincisi; işsizlik sürecidir. Sanat eğitiminde amaç; çocuklarda masum bir gözün sevinci ve 
görebildiklerini korumaktan başka bir şey olmamalıdır.”34 
O halde genellediğimizde Read’e göre sanat eğitiminin amaçları şunlar olmalıdır ; 
-Tüm algı ve duyum tarzının doğal yoğunluk ve şiddetini korumak, 
-Bu çeşitli algı ve duyum tarzının birbirleriyle ve çevreyle bağlantısında uyum sağlamak, 
-Duyuların anlaşılabilir, paylaşılabilir biçimde anlatımı, 
-Zihinsel yaşantıların anlaşılabilir biçimde anlatımı, 
-Düşünce ve düşünülerin istenen biçimde anlatımı 
Doğanın sanat için tek ölçüt olduğunu söyleyen Read eğitimin kuramsal  yönüyle 
sınırlandırılmadıkça herkesin bir sanatçı olabileceğini savunur. 
   
I.2.1.4. Klavs Kowalski’nin Sanat Yoluyla Eğitim Didaktiği 
Bu anlayış içinde önemli isimlerden bir olan Klavs Kowalski için sanat eğitiminin amacı; 
bireyin çevresiyle olan ilişkisinde gerçekliğe uygun bir tutum ve tavır alış içine girmesinin, çok yönlü 
olan dış dünya ve çevrenin karşısında yaratıcı davranışa yönelebilmesinin sağlanmasıdır. Sanat 
eğitiminin bir görevi uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin yoğrumsal alana ilişkin sorunlarla ilgili 
yargılara varmalarını sağlamak ise ikinci görevi de kılgısal ve kavramsal olarak yürütülen görme 
eğitimi yoluyla öğrencileri bilinçlendirmektir. 
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Sanatla ilgili konuların öğrenilmesi söz konusu olduğunda Kowalski çözümleyici 
değerlendirmeye önem vermekte,’’ sanat ürününün bütünlüğünün anlaşılmasının yalnızca 
değerlendirme eleştirme ve çözümleme ile mümkün olabileceğini belirtmektedir’’.35 
 
 Değerlendirme 
Bu anlayışın temsilcileri (Gestalt dergisine yazanlar) sanata büyük bir doğallık ve rahatlıkla 
yaklaşmaktadırlar. Oysa birer bilimci olarak temsil ettikleri anlayışı temellendirmekten ve 
kanıtlamaktan ziyade sanat ürününü dille anlatmaya kalkışarak sözel bir anlatıma kavuşturarak, us 
dışı (irrational) alanlar için geçerli dogma, çelişki ve şiirsel bir üsluba ulaşmışlardır. Bu anlayışta 
eğitimin amaçlarına ulaşmak için içeriksel yapısını çözümlemeden eğitsel alanda da belli bir 
yöntemin seçimi zorlaşmaktadır. 
 
I.2.2. Sanat Ağırlıklı Sanat Eğitimi (Sanat için Eğitim ya da ‘Sanat Dersi’ Anlayışı) 
Sanat eğitimini ussallık kavramı üzerine biçemlendirirken,duygusal  bileşenlerden 
kaçınarak ,öğretilebilirliliğin hedef alındığı bir anlayıştır.      
I.2.2.1. Sanat Derslerinde Öznellik-Nesnellik 
Öznellik, derslerde gerek öğreten, gerek öğrenen olmak üzere öğretim ve öğrenme 
sürecine katılan kişilerin getirdikleri bileşenlerin bütünüdür. Nesnellik ise kişiler dışında olan, temeli 
nesne olan derslerdeki nesnelerden çıkan tüm bileşenlerdir. Wienecke’ye göre 20. yy.ın başına dek 
didaktik nesnel bir tutumla ele alınmıştır. 20. yy.ın hemen başında Almanya’da yapılan eğitim 
reformu ile malzeme (konu) tarafından biçimlenen bu eğitbilimi anlayışına karşı çıkılarak pedagojik 
idealin “iyi yetişmiş, insancıl (humenist) olarak belirlenen bu tez ile ders süresi ve dersin gelişimi ve 
teması öğrenci tarafından saptanmakta ya da hangi malzeme ile uğraşılıp çalışılacağı tümüyle ve 
yalnızca çocuğa bırakılmaktadır. Öğrenci artık ölü bilgiler öğrenme yerine, ileride yaşamını 
biçimlendirirken kendisine yararlı olacakları öğrenecektir ki bu baskılı (otariter) yapılara karşı 
öğrencilerin karşı çıkışlarıdır.”36 Öğrencinin merkeze alındığı demokratik bir yaklaşım olduğu 
görülmektedir. 
 
I.2.2.2.K.Schwerdtfeger ve Didaktiği : 
3 aşamada inceleyeceğiz, 
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1. Aşama;Ergenlik çağında biten ve ilkokulda müzsel bir anlayışla yürütülecek sanat 
derslerinde dışa vurumcu, ifadeci desen, çizim, boyama ve biçimlendirme ile çeşitli el işleriyle öznel 
ve hatta müzsel bir sanat eğitimi öngörülür. 
2.Aşama;Ergenliğin ilk yıllarında da 1. aşamanın öznel ve müzsel anlayışı belli ölçülerde 
korunur. (İlköğretim 6-7-8. sınıflar) 
3. Aşama;Ergen ve genç için geliştirilmiş görsel-yoğrumsal alan ise kendi içerisinde 
;renk,form ve görsel gelişim boyutu olmak üzere üç temel başlıkta ele alınır,bunlar; 
A. Renk Boyutu : 
a)Renk çalışmalarıyla rengin görsel-yoğrumsal bir temel eleman olduğu kabul edilir. 
b)Sonra biçimci ve konstrüktif çalışma alanı içinde sınıflanan duygusal ve ruhsal 
dışavurumcu ilişkiler içinde rengin konumu ele alınır. 
c)Üçüncü olarak da rengin görsel-izlenimsel önemi üzerinde duygusal ve ruhsal-
dışavurumcu ilişkiler içinde rengin konumu ele alınır. 
Birinci boyut olan biçimci konstrüktif boyut ile ilgili çalışmalarda renklerin karıştırılması ve 
renk ayrımları yapılır. Duygusal boyuta ilişkin çalışmalarda renk tonlarının değerleri, renk 
karşıtlıkları, renklerin simgesel değerleri, leke yorumlamaları ve insanların renklere karşı öznel ilişki 
ve ilgileri incelenir. Görsel çalışmalarda ise ve teknik alandaki renk sorunları söz konusu edilir.37 
B. Form Boyutu (Duygusal Kavram Boyutu) 
Resimsel form çalışmalarında ise;  
1. Form özdeşleyimi (içten duyma, duygusal sezgisel olarak yaklaşım) 
2. Formun bir bütün olarak kavranması 
3. Form gereçlerinin yapısı 
4. Formun öz yapısı (karakteri) 
5. Oylum (hacim) oluşturan ışık-gölge ile oylumsal görme 
 
C. Görsel Gelişim Boyutu (Görüsel) 
1. Doğa formları 
2. Malzeme formları 
3. Temel biçimi kavrama 
4. Oylumlu ifade biçimi 
5. İfade içerikleri 
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6. İçbükey-dışbükey çalışmalar.38 
Böylece Schwertfeger’in biçimci-konstrüktif boyutundaki düşünme biçimleri söylemsel düşünme 
biçimine,görsel gelişim boyutundakiler ise görüsel düşünme biçimine uygun düşmekte,duygusal 
kavrama boyutu ise duygusal alanı karşılamaktadır. 
I.2.2.3. E.Röttger ve d.Klante’in OYUN amaçlı Didaktikleri; 
Röttger’in başlatıp Klante’nin geliştirdiği program “Resim Öğeleriyle Oyun” adlı kitap ile yeni 
bir didaktik anlayışın çerçevesine oturmuştur. “Resim” sözcüğü geniş anlamda “imge” ve “tasarım” 
anlamında ele alınmış ve kitapta bölüm adları olarak kâğıt, ahşap, alçı, toprak (seramik), textil 
gereçleri (iplik dokuma), renkli dokuma ve betik gibi konular 3 ana başlık altında incelenmiştir. 
Bunlar ; 
1.Çizgi ve nokta 
2.Yüzey 
3.Renk 
Bu araştırmanın amacı; çocuk ve ergenin biçimleyici güç ve yetilerinin geliştirilmesi için 
esnek bir oyun örgüsü içinde yapılabilecek işlere örnek verebilmektir.Bu bağlamda,Klante 
kuramlarının genel görüşünü şöyle açıklar;  
“Bizim oyunumuz (dizgemiz), saptanmış imgesel bir tasarımdan yola çıkarak ve imge 
(resim) düşünüşüne sıkı sıkıya bağımlı olarak, görsel yoğrumsal araçlarla biçimlendirmeyi değil; 
görsel yoğrumsal araç ve gereçlerin kendilerinden yola çıkarak, onların her biri için uygun anların 
biçimlerini bulmayı dener. Belli bir amaca yönelmez,yeni esinlemelere yol açmayı ister.Yapma 
süreci içindeki yaşantılar, bu oyunda ortaya çıkan sonuçlardan daha değerlidir.” 39 bu durumda var 
olan kuralların işlevleri de şu şekilde açıklanmaktadır; “Anlamlı bir oyunda düzenli kurallar 
gereklidir. Resimsel öğelerle oyun da, özgürlükle kurallara bağlılık arasında doğru ve sağlıklı bir 
ilişki içerisinde resim öğelerinin tartışılabilmesi açısından belli kurallarca yönetilir.” 
 
I.2.2.4. R.Pfennig ve Görsel Yoğrumsal Düşünme Biçiminin Eğitimi 
R.Pfennig’e göre sanat derslerinin amacı görsel yoğrumsal olarak biçimlendirici düşünme 
biçimine ulaşmaktır. Bu kavram ilk olarak P.Klee tarafından ortaya atılmıştır. 
Pfennig (1961) tarihli bir yayınında biçimleyici düşünmeyi “Dolaysız olarak duyulardan 
gelen ve üzerinde düşünülmeden ve soyutlama meydana gelmeden oluşan düşünme biçimi” olarak 
tanımlar ve biçimleyici düşünme bir diyalog biçiminde gelişir ve “yapmak-görmek-içten duymak-
                                                          
38 İnci San, a.g.y, s.144-145 
39 İnci San, a.g.y, s.145-146 
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bulmak-üzerinde düşünmek-tepki göstermek (tavır almak)-yapmak” biçimde karmaşık bir etkileşim 
biçimidir ki, aynı zamanda, bir malzeme ile onu ister eklemleyerek, ister değişime uğratarak olsun 
uğraşan bireyin, tüm düşünme süreçlerini, algılarını ve duygularını, edim, eylem ve tepkilerini içerir. 
Öznel bileşenlerin kişisel-duygusal ve coşkusal olduğunu ve ders içinde ifadenin her ne 
kadar söze dökülebilmesi, amacın açıklanması soruna yaklaşım gösterse de tümüyle 
kavranamayacağını irdeleyen Pfennig, kavranabilir olan biçimleyici canlandırma ve düzenleme 
tarzlarının ussal yanları yayında sanat ürününün nesnel bileşenle sınırlanması ile ussal bir 
çözümleme olanağı da çıkmaktadır. Böyle bir çözümleme için Pfennig altı aşama önermektedir: 
1.Algılama 
2.Sıralama (sayma) ve betimleme 
3.Algıların parçalara ayrılması 
4.Tek tek parçaların ayrı ayrı etkileri, birbirlerine etkileri ve bütüne etkilerinin saptanması 
5.Yapıtın anlambilimsel (şematik) ve içeriksel boyutu 
6.Eleştirel çözümleme40 
Altı aşamada sunulan bu çözümleme 1, 2, 3, 4. aşamalarda söylemsel düşünme, 5 ve 6. 
aşamalarda ise ussal düşünme biçimleri vardır ve çözümleme yalnızca esere götüren bir yoldur. 
Pfennig, çağımızda Kübizmden başlayarak gelişen modern sanat akımlarında ortak 
gördüğü altı özellik sayar : İçe geçme (nüfuz) ve saydamlık, soyutlama ve somutlama, dirik 
(dinamik) denge, anlatım araçlarının bağımsızlığı, yapısallık, yapma teknikleri. Bu ölçülerin her 
sanat için geçerliliğini savunur.41 
Pfennig için zamane sanat çocuk için, gerçeklikleri imlerle, işaretlerle ortaya koyar. Bu 
formların elemanter niteliği, yalınlığı, hatta soyutluğu çocuk için çok anlamlılığa yol açar. Çocuk 
imlerinde kendini gösterir, canlandırılan eşya ve nesnelerden daha çok kendini “görülür” kılar. Daha 
sonra kıyaslamalar yapmaya başlar. İşte bu kendiliğinden çocuk resminin ve çocuksu imlerin 
dünyasının sonudur. Olgunlaşma çağında çevresindeki imge dünyası için bir takım ölçütler 
oluşturur. Bunların niteliksizliği, sanat eğitbilimsel eylemi, plastik sanatlara doğru yoğun ve etkileyici 
biçimde yöneltmek gerekir. Derslerde kübizmden başlayarak özet olarak sanatsal görsel yoğrumsal 
biçimlendirmenin gelişimi anlatılmaktadır. Bu aynı zamanda öğrencinin yapacağı sanatsal etkinlik 
                                                          
40 İnci San, a..g.y..s.147, 148, 149 
41 İnci San,.a.g.y, s.150 
 
41 İnci San, a.g.y, s.151 
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için bir güdüleme ve yönelim sağlar. “Sanat alanında öğretilebilir olan biçimci biçimlendirme 
ilkeleridir.”42 
 Böylece katılma ile sanatı öğrenen genç, ödevlerin çekirdeğini oluşturan biçimlendirme 
ilkeleriyle hem bağımlıdır, hem de bağımsızca yürütülebilir.Ödevler genellikle öğretmen ve 
öğrencinin planlayacağı, bir çözümlemedir. Öğrenci bir ustadan ders alır gibi, yapıtın kendisinden 
ders alır. Bunca biçimleyici düzenleme ilkelerinin her zaman yeni bir düzenlemede ortaya konması, 
ayrıca belli bir sıralama, düzen takip etmekde olanaksızdır ve Pfennig zaten işi biraz da sanatın 
devingisine (dinamiğine) bırakmak istemiştir. 
Pfennig’e göre çocuğa, verilen ödevlerin motifi bir imgesel tasarımdır. Gençlik çağında 
verilen ödevlerde biçimleme ilkelerinden biri motifi oluşturur. Pfennig ders konusu seçiminde de 
yalnızca iki şeye dikkat etmektedir; güncellik, günün yaşadığı ve konunun mantıksal yönden 
önemidir. 
Fakat öğrencilerin hazırladıkları sergilerde, bu tür sanat derslerinin de çağ sanatı 
bakımından pek yeterli olmadığı, yüzeysel kaldığı ilişkiler tam anlaşılıp kuramsal açıklamalar daha 
doğrucu olarak kavranmadıkça, çağ sanatının evrensel bir dil olduğu açık seçik ortaya konmadıkça 
modern sanata dayalı Pfennig’in sanat didaktiği de yüzeysel kalmaya mahkum olabilir. 
 
I.2.2.5. Gunter Otto, Sanat Üretimi ve Üzerinde Düşünme 
Kuram ile uygulamanın bütünleşmesini, biçimlendirici etkinlikte öznelleştirme ve 
nesnelleştirme eğitimlerinin bir arada yer almasını savunan Otto, çağdaş sanatı ön plana çıkararak 
“günümüz sanatı, insana ilk izlenimleriyle hesaplaşmayı ve duygularını us’un egemenliği altına 
koymayı öğretmektedir.” demektedir. Sanat ürününe hem içten duyarak, özdeşleyimle hem de 
çözümleyerek yaklaşılabileceğini, amaçın ise, eser incelemek ve aynı zamanda ondan haz alma 
olduğunu savunur. 
Otto’nun sanat eğitbiliminde dersler için öngördüğü dört önemli ilke, olarak Teknik bilgi, 
Estetik nesnelerin meydana getirdiği oluşum süreci, Sanatın alanının iletimsel anlaşılabilirliği ve 
Sanatın tarihsel oluşumu hakkında tarihsel bilgidir. Otto; “üzerinde düşünme olmadan üretim 
olmamalıdır, bilinçsiz bir pratik çalışma anlamsızdır. Üretken olmadan yalnızca düşünme ise 
mümkündür.” 43 sözleriyle özellikle ileri yaşlarda öğrenciler bir eyleme geçmeden önce estetik 
nesneler hakkında yapılacak tartışmalı düşünmenin çok anlamlı olduğunu savunurken, aynı 
zamanda düşünsel bileşenin de üstünlüğünü açıkça benimsediği anlaşılmaktadır. 
                                                          
 
43 İnci.San. A.g.y s.154 
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Otto, derslerinde; biçimlendirme, canlandırma ödevleri yanında deneysel incelemelerle 
yapılan biçim değiştirme çalışmalarında öğrenme bakımından daha büyük başarı elde edildiğini 
savunarak, görsel yoğrumsal biçimlendirme yerine öğrenciye “biçimi değiştirme” işlemleri 
verilmesini önermiştir.  
Bir diğer ilkesi ise yabancılaştırmadır. Bu ilke ile karşılıklar, çelişkiler, yanıltmalarla, yabancı 
malzeme kullanma tanıdık öğeleri olağanüstü durumlarda bir araya getirme, yapma bir şeyi sanat 
ürünü olarak kullanma (Konserve Kutusu) vb. tekniklerle, anlıksal ve ussal bir ilke olarak 
yabancılaştırma özdeşleyim yerine bilişselliği, öykünme yerine gözlerimi, özdeşleşme yerine 
açıklamalarla belgelemeyi, alıcı duyarlık yerine eylemi koymuştur. 
 
I.2.2.6. Wilhelm Ebert: Kılgısal ve Düşünsel Üretkenlik. 
Daha çok ilkokullardaki sanat kuramları üzerinde duran Ebert “önce soyut ilişkiler, 
malzeme, form, renk üzerinde adlandırma ve tanımlamalardan başlayarak doku, form ilişkileri ve 
biçimlendirme sorunları üzerinde düşünme ve sözel iletişimle; açıklama, derinleştirme, 
temellendirme, tanıma, biliş ve değerlendirme yoluyla betimleme gösterme ve anlamaya çalışma” 
44olarak sanat anlayışını açıklar. 
Ebert, öğrenme durumu ölçülebilmeli ve denetlenebilmeli demektedir. Öğrenme durumu 
yalnızca önünüze konan işlerin durumu ile değil, öğrencilerin kendi işleri ve çalışmaları ile 
arkadaşlarınınki hakkında anlattıkları ile ve onları değerlendirip eleştirmeleriyle de ölçülebileceğini, 
öğretilebilenin ise, us tarafından kavranılabilen olduğunu ve estetik davranışların ussal ve duygusal 
bileşenlerden doğduğunu ifade etmeye çalışmıştır. 
Ebert’in didaktik anlayışında “öğreterek ve öğrenerek” kavranılan ussal alan ağırlık 
taşımakta, düşünmeci bir üretkenlik söylemsel boyutta geliştirilmekte, kılgısal üretkenliğin ise 
estetiğin özgüllüğüne bağlı bir kavramla temellendirilerek görüsel boyutta gelişim hedeflenmiştir . 
 
I.2.2.7.. H.Daucher ve R.Seitz : Söylemsel ve İmgesel Düşünme Biçimleri 
“Duyusal algının ve özellikle görmenin insana, saf ve yalnızca düşünmeden daha çok fazla 
insancıl doğruları öğrettiğini keşfettim.” diyen Daucher ,İmgesel düşünme ile kavramsal düşünme 
ya da sanatsal görme ile ussallaştırılmış görme karşıt kavramlarını ortaya koyarak, irdelenmesini 
bu kavram çiftleri üzerine yoğunlaştırarak, konuyu sınırlamak için; içten konuşma, çizgisel 
(yakınsak) düşünme  ve sözel düşünmeyi (Söylemsel) düşünme olarak, mantıksal işlevsel, ussal ve 
çoğunlukla nedensellik ilkesine bağlı düşünme biçimi yerine kullanmakta, her türlü düşünmenin 
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zihnin kuramsal işlevini karşıladığını belirtirken, imgesel düşünmeyi, çok yönlü, birden çok anlamlı 
olarak betimlemeyerek, tüm bu anlamlandırmaların zihnin estetik işlevini karşıladığını öne 
sürmüştür. Bunu şöyle örnekler; kuşun niçin kanatları vardır? sorusuna imgesel düşünme, ereğe 
yönelik (final) olduğundan “uçabilmek için” yanıtını verir. Nedensel olan söylemsel düşünme ise 
“çünkü kuşların kendi evrimleri içinde bu kanatlar şöyle şöyle ..... yollardan oluşmuştur.” 45 
Görsel yoğrumsal sanatların bir imler dili olduğunu kabul eden Daucher ve Seitz, ayrıca 
nesnesel olamayan nonfigüratif sanatın da sanat derslerinde bir ilgi alanı olması gerekliliğini, bu 
derslerdeki öğrenme süreçleriyle tarihsel sanat mirasından zevk almanın da kazandırılmasını ve bu 
arada değişen toplumsal yapının da önemli bir öğe olarak sanat derslerinde göz önünde 
bulundurulmasının gerekliliğine dikkat çekmekte duyusal bakımdan duyarlılığın artırılması ile 
estetik uyaranlara karşı da bir bilinç geliştirilmesinin sanatsal etkinlik, üretkenlik ve sanat ürünleriyle 
haşır neşir olarak sanatı yaşayarak oluşacağını ve bu duyarlılığa en başta üretkenlik yoluyla 
ulaşılabilineceğini savunmuşlardır. İkinci eleştirel bir aşama olarak “Brainstorming” (Beyin Fırtınası) 
yöntemiyle türlü düşünülerin karışık bir biçimde bir araya getirilmesi ile sonsuz yeni ilişkiler 
keşfetme fırsatının hazırlanabileceğini ,Üçüncü aşama olan “yabancılaştırma” ile ütopik düşünme 
denemeleri yapılabileceğini, tüm bu yaratsal sanat uğraşları ile aynı zamanda bir sanat anlayışının 
da kazanılacağını savunmuşlardır. 
 
 Değerlendirme 
Sanat ağırlıklı sanat eğitimi anlayışı, somut ve gerçekçi bir yaklaşımla çağımızın bilimsel ve 
teknolojik bir çağ olduğunu kabul etmiş ve bu gerçekten yola çıkarak sanat eğitimini de ussal 
temellere oturtmuştur. Yaratıcı, yapıcı, üretken süreçler kadar, sanatın öğretilebilirliği üzerinde 
durmuş ve duygusallığın yanı sıra, tüm yeti ve yetenekleri ile zihinsellik ön plana alınmıştır. Sanat 
uğraşlarında çocuğun yaptığını ve yapılanı sözelleştirerek, söze dökerek kavramlaştırmasını, 
üzerinde düşünerek yargılamasını, eleştiri ve değerlendirmelerin ussal temellere dayanmasının 
önemini vurgulamaya çalışmışlardır. 
Sanat ağırlıklı sanat eğitimi anlayışına en etkili katkıyı Bauhaus eğitbilimini temsil eden 
sanatçılar yapmışlardır. Bu anlayışın temsilcilerinden Pfenning, Otto ve Eber’de Model’ler önem 
kazanmakta, Daucher ve Seitz’de ise ussallık kavramı değişime uğrayarak görsel alanın 
egemenliği altına yerleşmektedir. Hem Pfenning, hem Otto ussallığı duygusal bileşenin ağırlığına 
karşı bir ağırlık  olarak düşünmüşler ve duygusal bileşenden elverdiğince kaçınmak için öznel 
bileşeni sanatsal düşünmeden bile atmaya çalışmışlardır. 
                                                                                                                                                                                     
44.İnci San ,a.g.y.s.162 
45 İnci San, a.g.y, s. 163, 164, 165, 166.  
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Görüsel olan ise ağırlığını en çok Daucher ve Seitz’da duyurmaktadır. Biçimleyici 
elemanlar grubunda görüsel düşünme sanat kavramı ile sınırlanmaktadır. 
Pfenning ve Otto’dan önce sanat eğitimi kavramını belirleyen görüsellik didaktik için ölçüt 
olarak kullanılan ussallık sonucu son derece sınırlı kalmaktadır. 
Öğrencinin bir sanatsal uğraş içinde üretkenlik uğraşı içine girmesi ise bu anlayışın 
temsilcilerince farklı yorumlanmıştır. Bir bölüm biçimleyici eğitbilimciler için kılgısal ve uygulamalı 
çalışmalar ön planda gelirken, diğer eğitbilimciler, kuram ve uygulamaların belli bir dengede 
bulunmasını savunmaktadır. Bu anlayışın ortak noktası ise, “öğretilebilirlik” kavramıdır. Bir bölüm 
yazar imgesel dilin öğretilebileceğini (Schwerttfeger, Rottger, Daucher, Seitz, v.d.), bir bölümü ise 
yalnızca “öğretilebilecek” olanın sanat derslerinin konusunu oluşturabileceğini (Pfenning, Otto, 
Eber, vd.) savunmaktadır. 
 
I.2.3.(1960 Sonrası) Yeni Sanat Eğilimleri 
Sanat eğitiminin akılcı,bilimsel temellere oturtulduğu ve duygusallığın yanı sıra zihinsel 
çözümlemelerin yapıldığı 1960 sonrası sanat eğilimleri; 
I.2.3.1.H.Range G.Selling ve Model Süreçler 
H.Range’in kuramsal çözümlemesine göre, öznelliğin serbest bırakılmasıyla yüzeyin 
bozulup sonra yeniden biçimleyici süreçlerin denetlenebilirliği ve yönetilebilirliği, matematiksel 
araçların yardımıyla bir düzene ulaşması hedef alınmış ve bu kurama dayanılarak Selling 
tarafından oluşturulan yöntem ise, biçimleyici etkinliklerin bir birim olarak ele alınan herhangi bir 
imin söz gelişi küçük siyah bire dik açılı üçgenin, ya da karenin, bir büyükçe kare yüzey içine, çeşitli 
seçenekler içinde yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkan biçimler resimsel değil düşünme biçimlerinin 
uygulandığı düşünme modelleri olarak algılanmış ve bunlar, bağlantı ve ilişkiler içinde düşünmeyi, 
olguları görmeyi, veriler toplamayı, değerlendirmeyi, eylemlere girişmeyi, plânlamayı, istatistiksel ve 
matematiksel olarak olanakları son kertesine dek kullanmayı ve bundan öte ne gibi olanakların 
bulunabileceğini hesaplamayı amaçlamış bir süreç öğreti çözümlemesidir.  
H.Range;’’öğrenci görsel yoğrumsal biçimleme süreci ile bir özdeşleşmeye girmeden kendi 
dışında bir şey oluyormuşçasına araya belli bir uzaklık koyabilmeli ve olan biteni eleştirel olarak 
gözlemleyebilmeli, izleyebilmeli, olayın bir çeşit belgeleme olduğunu ayırt edebilmelidir. Demek ki 
dersteki biçimleyici süreçler, eylemi başlatan ve ona eşlik eden düşünme süreçlerinin gösterisi, 
sergilenmesi olmalıdır.46 Öğrencinin yaptığı işe özellikle yabancı kalmasını isteyen bu anlayış 
öğrencinin yaptığı işle belli bir özdeşleşme kurmasını isteyen Pfenning’e göre ussallaşmanın 
vardığı ileri noktayı ortaya koymaktadır. 
                                                          
46 İnciSan, a.g.y, s.174  
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I.2.3.2.H.R. Möller ve Görsel İletişim 
Görsel iletişimin tüm araçları, fotoğraf, reklâm, renkli basım, film, televizyon, çizgi öykü romannın 
ders konusu olmasının hedeflenmesiyle tüm görsel bildirişim taşıyıcıları hakkında mesleki bilgilerin 
verilmesi, bu arada toplumbilimsel (Sosyolojik) ve ruhbilimsel (Psikolojik) etkinliğinin de irdelenmesi 
ve yorumlar yapılması ve bunun içinde yöntemlerin araştırılması ve aktarılması nın gerekliliği ve 
tüm bu amaçlara ulaşılabilmek için,ders konuları ile toplumsal çevre arasındaki ilişkilerin sürekli 
canlı tutulmasının görsel bildirişimin konusu olduğunu,biçimlendirilen çevre ve tasar çizimin temel 
konusunun ,kılgısal ve kuramsal ders ödevleri ile yapısal çözümleme ve içerik yorumlanmasının 
gerekliliğini vurgulamaya çalışmışlardır. 
 
I.2.3.3.Ad HOC Grubu; 
Bu grup, salt sanatsal görüngülerle ve bunların iletişimiyle uğraşmayıp, teknik araçlarla ve 
onların eleştirisiyle gerçekliğin bir takım ayrıntılarının çözümüne girişmeyi, dolaysız ve bir takım 
toplumsal çalışmalara katılmayı öngörmüşler ve bunu da sanatın, daha doğrusu görsel iletişimin 
toplum içindeki temel görevi olduğunu savunmuşlardır.47 
 
I.2.3.4.Oyun/Eylem (KEKS Grubu) 
H.Klettke,çocukların boş zamanlarında, pek de kuralları olmayan boyama, kırıp takma 
(monte), inşa etme gibi etkinliklerin de bir “kendini gerçekleştirme eylemi” bulur. Bu saf yürekli (naif) 
ve kendiliğindenci karalama, boyama işlemlerinin yolda asfalt üzerine ya da duvarlara 
yapılmasında “eğlenceli ve gerçek, kökene dönük bir yaşantı” anlamı bulur. Buradan çıkarak, sanat 
eğitimi için biçimleyici alanın genişletilmesini düşünür ve öğrencilerine büyük boyutlar, sınırsız 
yüzeyler verir. Saptanmış kuralları olmaması ve öğrencilerin oyunun kurallarını kendilerinin 
belirlemesi, değiştirmesini amaçlayan Klettke’nin dersleri; eğlenceli öğrenme oyunları dersidir ki bir 
amacı da; ‘’sanatın yayılması ve oyun ve boyama eylemleriyle kamuya, halka açılmadır ki’’.48 
sanatla eğitim kuramıyla söylemsel düşünme biçiminden çok görüsel bileşenlerin önemsendiği 
açıktır. 
                                                          
47 İnci San, a.g.y, s.187 
48 İnciSan, a.g.y, s.191-192 
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Değerlendirme 
A- Eğitim Ağırlıklı Sanat Eğitimi : anlayışında duygusalca yaklaşımın dozu arttıkça, sanat 
eğitbilimi açısından bir çeşit şiirselliğe düşüldüğü görülmüştür. Bir yandan sanata ve sanatsallığa en 
yatkın gibi görünen bu tutum, sanat eğitiminde doğuştan ve kendiliğinden yaratmaya önem vererek, 
özellikle çocuğu kendi haline bırakarak, çocuğu sanatçıyla bir tutarak, çoğu kez sanatsal süreçten çok, 
ortaya çıkan sonucu önemseyerek ve dolayısıyla dersteki her tür  karışmayı (müdahale) ortadan 
kaldırılıp bir yöntemsizliğe dek vararak, aslında sanat için eğitimi değil, sanat yoluyla, özellikle 
çocuğun, özgür ifade kazanması, ruh sağlığı açısından boşalması, uyumlu bir kişilik geliştirmesi gibi 
eğitsel işlev ve görevlerini ön plana almaktadır. Ayrıca seçkinci, zaman zaman antidemokratik 
tutumuyla, soyluluğu, kimi zaman ulusallığı, çoğu kez bilim ve teknolojiye karşı çıkışıyla, sanat 
eserlerini değerlendirmede ve ders içinde sözelleştirmenin, söylemsel düşünmeden tümüyle 
kaçınması ile ussal temellerden uzaklaşır. Fakat görüsellik tam olarak geçerlidir.49 
B- Sanat Ağırlıklı Sanat Eğitimi: Usdışı yönelmelerden ve görüsel düşünmeden kaçınmaya 
çalışarak sanat derslerini bilimsel bir temele oturtmaya çalışan bu anlayışta sanatsal süreç çok 
önemlidir. Bu süreç kuralları belli bir oyuna benzer, kurallar özgürce saptanır. Fakat onlara uyulur. 
Yani görsel yoğrumsal düşünme biçimi özgür ve bağımsızıdır. Ama kuralları formüle edilmiştir. “Bir 
tehlike bu formüllerin birer reçete olarak anlaşılması olasılığıdır.” ki özellikle ürünlerin ölçülebilirliğine  
dayanan, köktenci bir anlayışla yalnızca dönüşümler”, “form değiştirmeleri” (transform) vb. düşünme 
modelleridir (Möller, Selling). Bu derslerde didaktik boyut ağır basmakla birlikte, amaç sanatın daha iyi 
anlaşılmasıdır. Ders konusu olarak sanat ürününün kendisi ele alınır. Değerlendirme yapılırken 
özellikle sözelleştirmeye önem verilerek öğrencinin gördüklerini ve yaptıklarını kavramsal-söylemsel 
düşünme biçimine dönüştürüp, söz konusu estetik nesne hakkında ve üzerinde bilinçlenme sağlanır. 
Yönlendirme özellikle yer alır.50 O halde, günün toplumsal ve kültürel durumuna uymayan kuramsal 
temeline dayanan görüşleri günün gereksinimi karşılamakta yetersiz kalıyorsa; sanat eğitimindeki 
değişmeler toplumdaki bilimsel, teknolojik, kültürel, siyasal değişmelere de bağlıdır. Aynı biçimde 
toplumsal kurum olarak <<okul>> da bir toplumsal bilim ve düzence olarak <<eğitim>> de değişime 
uğrayacak ve uğramaktadır. Bu süreli değişmeler karşısında sanat eğitimcisinin kendisini yetiştirmesi 
gerekmektedir. Sanat eğitimcisi; öğrenimi esnasında öğrendiklerini, düzencenin temeli kabul edip, bu 
temeli sürekli denetlemek ve sürekli yenilikler eklemek zorunda olduğunun bilincinde olmalı, gerek 
kendi alanı, gerek diğer yan düzencelerden kişilere işbirliği içinde ortak çalışmayı sağlayarak bilimler 
arası sınırları kaldırmalıdır.  
Sanat eğiticisi belli konuları, içerikleri, yöntemleri niçin seçtiğini temellendirebilmeli, hangi 
kavramlara dayandığını bilmelidir. Hangi amaca ya da ereğe yöneldiğini saptamaktadır. 
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Günümüz sanat eğitiminde kuramsallığa karşı çıkanlarla, kuramsallıktan yana olanlar 
bulunduğu gibi,sanatsal süreçte öznelliği vurgulayan görüşlerle,sanatsal sürecin kuram ve 
kavramlarla yönetilmesini savunan eğilimler de vardır ki özellikle ikinci eğilim, öğretilebilirliği 
bakımından sanat dersi için bir şanstır.51 
 
I.3. Sanat Eğitiminde Kullanılan Yöntemler 
Yöntem; sorunuyla ilgili olarak; Eğitim Sistemimizde tüm disiplinler için öngörülen verimli 
öğretim süreçleri birbirini izleyen dört öğeden ve bunların sağlıklı etkileşiminden oluşmuştur. 
Bunlar; “Hedefler (amaçlar), Davranışlar, Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri ve Değerlendirme”dir. 
Bu sistem içerisinde öğrencilere yeni davranışların nasıl kazandırılacağı ise yöntem sorununu 
gündeme getirir. 
 Bu konuda Prof. Dr. Özcan Demirel “eğitimde terminoloji birliği olmadığı için gerçekten 
öğretim yöntemleri denildiğinde, strateji, yaklaşım, yöntem, teknik, ilkler gibi kavramların iç içe 
girdiği; birinin diğerinin yerine kullanıldığı,... kimi tekniklerin yöntem gibi değerlendirildiği ya da kimi 
sınıf içi çalışmaların yöntemmiş gibi algılandığını52 ve yöntem kavramının bugüne kadar farklı 
şekillerde tanımlandığını söyler. Ayrıca “... günümüzde her ders için özel öğretim yöntemlerinin 
kullanımı giderek ağırlık kazanmaktadır.” diyerek bir saptama yapar.53 
Yöntem konusunda sanat eğitbilimcilerinden Prof. Olcay Tekin Kırışoğlu; “Sanatın öteki 
düzencelerden ayrı yapısı, bir çok eğitimciyi, araştırmacıyı, öğretmeni sürekli bir yöntem arayışı 
içinde bırakmıştır. Kuramsal boyuttaki arayışların uygulama değişik yansıması durumu, öğretmenin 
işini biraz daha güçleştirirken, yöntembilimsel olarak sanat dersi sürekli bir yerleşmişlik 
sergilemiştir.” 54 der ve bunun nedenlerini “Gelişimci Eğitim”, “Sanat Yoluyla Eğitim”, “Bırakınız 
Yapsınlar” gibi sanat eğitimi konusundaki farklı görüşlere (Kuramlara) bağlar. Çünkü bu görüşler 
öğrenmenin özgürlük ortamı içerisinde kendiliğinden gerçekleşeceğini savunur ve dışarıdan 
öğretimin bireyin gelişini engelleyeceği görüşüne yer verirken,Prof. Zahit Büyükişleyen’in “Sanat 
eğitiminde belirli bir metod yoktur. Ancak, uygulama ilkeleri vardır. Her öğretmen metodunu kendisi 
geliştirir. Bu da sanatına, bilgisine ve deneylerine dayanır.” 55 sözleri ise pek çok sanat eğitimcisinin 
görüşünü dile getirir. 
Sanat eğitimi için tek ve doğru olarak nitelenen bir yöntemin varlığına rastlanılamaz. Bu 
nedenle sanat eğitimcilerine hangi konuların hangi yöntemlerle işleneceği konusunda kesin 
önerilerde (yargı) bulunmak yanlış olur. Sanat eğitimcisi karşısında bulunan öğrencinin hazır 
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bulunuşluk düzeyini dikkate alarak hangi yöntemi hangi amaçla nasıl kullanacağını kararlaştırır. 
Prof. Kırışoğlu bu konuda “Öğretmen sanatın özüne ve ilkelerine ters düşmeden gelmiş geçmiş her 
yöntemi kendi deneyimleri ışığında sanatın öğretiminde kullanabilir.56der. 
Literatür tarandığında eğitim yöntemlerinin “geleneksel” ve “çağdaş” olmak üzere iki grupta 
ele alındığı gözlemlenir. Aslında geleneksel öğretme yönteminde  bütün faaliyetler “öğretmen 
merkezde” olduğu görüşüne göre biçimlendirilmiştir. Öğretmen aktif, öğrenci pasif alıcı 
durumundadır ve bütün roller öğretmen merkezlidir. 
Çağdaş yöntemlerde ise tam tersi bir durum söz konusu olup, öğretmen yönlendirici 
durumundadır. Çocuk ise merkeze alınmıştır. Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişme özellikleri 
incelenir ve eğitim öğretim süreçleri içerisinde elde edilen bilgiler ve bunlardan çıkarılan sonuçlar 
önem taşır. Ancak etkin olan çocuktur. Hiçbir şekilde çocuğun çalışmasına dışarıdan müdahale 
edilmez. 
Sanat eğitimcisi  öğrencilerini düşünen, yaratan karşısına çıkan problemleri çözmeye hazır 
bir birey olarak topluma kazandırma amacını güder. Bu belirlenen hedeflere ulaşmak için 
öğrenmeyi kolaylaştırmak üzere uygun motivasyonlarla öğrenciliği iyi güdüleme şeklindedir. Daha 
açık bir ifade ile sanat eğitimcisi; öğrencinin dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırma, daha önceki 
yaşantılarını geriye çağırmasına katkı sağlama, özgün bir ortamda kendini ifade edebilme 
koşullarını hazırlama gibi roller üstlenir. Bu yaklaşımda özgürlük ve bireyin kendisini yönlendirmesi 
esastır. Zihinsel ve duygusal enerji olabildiğince özgür bırakılır. Sanat eğitimcisi yaratıcılığı 
geliştirme ve dikkatini sürekli konuyla ilgili tutma konusunda öğrenciyi motive eder ve sadece 
rehberlik yapar. 
Öğrenciler öğrenme yetenekleri yönünden farklılıklar gösterirler. Öğrenme yetenekleri 
öğrencinin yeni bir performansı elde etmek için kullandığı süreçlerdir. Bazı öğrenciler öğrenmek için 
neler yapacaklarına kendileri karar verirler; bazıları ise başkalarının gösterdiği yolu izleyerek 
öğrenirler.57 Sanat eğitimi ile sağlanan öğrenmeler ise doğrudan yaşantı zenginliği ile ilgilidir. 
Prof. Dr. İnci SAN ”... Eğitimci, çocuğa duyuları yoluyla nasıl yaşantı ve deneyler 
edinebileceğini öğretebilmelidir.” 58 der. Bunlar gözlem ve algılama süreçleridir. Öğrenmede son 
derece etkili olan bu süreçleri yani yaşantıları, iki grupta toplayabiliriz. Bunlar;  
1-Öğrencilerin tüm duyu organlarını kullanarak edindikleri yaşantılar: 
 a)Yaşam içinde doğrudan edinilen yaşantılar 
b)Çalışma alanına ilişkin sunulan canlı ve cansız modeller 
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c)Dramatik etkinlikler, kurgulu oyunlar 
2-Sanat eğitimcisi, okul yönetimi veya aile tarafından kasıtlı olarak kurgulanan ve bu yolla duyu 
organlarının biri veya birkaçı ile oluşan yaşantılar: 
a)Gör-işit araçları (T.V., bilgisayar, video, radyo, vb..) 
b)Gezi-gözlem yaşantıları 
c)Müze, galeri, tiyatro, sinema, konser, dinleti, vb. ortamlardır. 
Sanat eğitimcisi için önemli olan bireyin yaşantı zenginliğine ulaşmasıdır. Bu amaçla ister grup 
çalışmalarıyla elde edilen yaşantılar olsun sonuçta her ikisi de öğrencide sezgi ve duyuş yoluyla 
öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlar. Bu katkı aşağıda ifade edeceğim ve hemen hemen tüm 
disiplinler için kullanılan klasik yöntemler sanat eğitiminin doğrularına göre kullanılmalıdır. 
Orta eğitimin, akıl güdümündeki öğrenme yöntemi, gördüğünü tekrarlamaya dayanır. 
Gördüklerini, tekrarla ezberlemenin soruşturması, görülenin “aynen” tekrarlanması veya “evet-
hayır” kontrolü ile yapılır. İlköğretim (8 yıl), lise (3 yıl) toplam 11 yıl, salt bu eğitimle koşullanan 
bireyler, görüp ezberlediğini tekrarlama koşullanması ve kemikleşmesini taşırlar. Görülen ise, akıl 
süzgeciyle sentezlenmiş “değişmez bilgi kalıplarıdır.” 
Öğrencinin kanına, ruhuna, bilincine işlemiş bu yaklaşım ve anlayış her ne olursa olsun 
kırılmalıdır. Bu da gördüğünü (kalıplaşmış bildiğini) çizmenin dışındaki, yeni bütün yapma, 
yeniden örgütleme alışkanlığına ulaştırılmalıdır. Bu doğrudan algılanana (göz ve zihin, 
görünenin algısını sınırlar), bireyin iç dünyası ile katılması çabasının geliştirilmesidir.59 
 
I.3. 1. Sanat Eğitiminde ve Diğer Disiplinlerde de Kullanılan Klasik Yöntemler  
1. Yaparak ve Yaşayarak Öğretim Yöntemi, 
2. Demonstrasyon (Gösteri Yöntemi) 
3. Gezi-Gözlem Yöntemi 
4. Drama ve Rol Yapma Yöntemi,  
5. Soru-Cevap Yöntemi, 
6. Bireysel Çalışma Yöntemi, 
7. Grup Çalışması Yöntemi, 
8. Grup Tartışması Yöntemi, 
9. Anlatım Yöntemi, 
10.Oyun Yöntemi 
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11.Beyin Fırtınası Yöntemi’dir. 
Bu yöntemler ayrı ayrı farklı disiplinlerde de kullanılabileceği gibi sanat eğitiminin doğası gereği 
birden fazla yöntem bir arada da kullanılabilir. 
Bunlar arasında yaratıcı düşünceyi geliştirici en iyi yöntem olarak bilinen Beyin Fırtınası; 
Hayal yoluyla farklı boyutlarda düşünce üretmek ve değişik farklı bir görüş elde edebilmek için 
uygulanır. Kişinin kendisiyle ve arkadaşları ile tartışması yöntemin en iyi yanıdır. Çünkü soru sorma 
ve cevap alma süresi hızlı bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilir. Bunlara ilişkin notlar alınır ve 
sonra değerlendirilir. 
  
I.3.2.Sanat Eğitimcilerince Kabul Edilen Yada Red Edilen Tartışmalı    Yöntemlerden 
Birkaçı  
Eğitim yöntemlerini geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki grupta sınırladığımızda, öğretim sürecine 
doğrudan katılan sanat eğitmenlerininde bu sınıflamanın doğal bir üyesi olduğunu 
görürüz.Öğretmenin merkeze alındığı ve öğrencinin pasif alıcı olduğu gelenekselci yöntemlerin 
uygulayıcılarının çağdaş,öğrenci merkezli yöntemleri uygulamalarını beklemek ise yaşantı 
zenginliği ile ilgilidir. Bu bileşenler içerisinde sanat eğitimcilerince kabul yada red edilen, tartışılan 
veya ısrarla kullanılan yöntemler ise:   
 
I.3.2.1. Kopya Yöntemi; 
Özgürlüğü ve inisiyatifi yok eden yapısı ve yaratıcılığın gelişmesini engelleyen veya 
yavaşlatan etkileri nedeniyle benimsenmez ve bireyi kalıplaşmış ifade biçimleriyle olumsuz yönde 
etkilediği için, H.Read, Lawenfeld gibi eğitbilimciler kopya yöntemine karşı çıkmışlardır. Buna 
karşılık Gombrich ise “Zihinde olanın kaynağı doğadan çok kültürün kişiye sunduğu hazır 
imgelerdir.” diyerek kopyanın sanatın öğretiminde gerekli bir araç olduğunu söyler.60 
İlköğretim kurumlarımızdaki öğrencilerimiz yaş gruplarına göre incelendiğinde 6-9 yaş 
grubundaki çocukların resimlerinde kopya veya alıntıya rastlanılmaz, ancak 9-13 yaş grubundan 
başlayarak kopya edilmiş unsurların çocuk resimlerinde dikkat çekici bir şekilde arttığı görülür. 
Kopya, çocuğun yaş grubuyla ilgili olduğu kadar çevresiyle de ilgilidir. Öğrencinin kanına işleyen bu 
öğrenme yöntemiyle gördüğünü tekrarlama-ezber ilişkisiyle koşullanmış yaratıcı olamayan-
sorgulamayan kişilik özelliklerinin oluşması ise çağdaş sanat eğitbilimcilerince ayrıca sorgulanması 
gerekli bir sorundur. 
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I.3.2.2. Espri Kopyası :  
Amacı bellek eğitimi yaptırmak olan bu yöntemde öğretmen tarafından seçilmiş bir 
sanatçının o yaş grubuna uygun olacak bir resmi öğrencilere tanıtılarak sanatçı hakkında bilgi 
verildikten sonra resmi daha iyi algılamaları için bazı sorular sorularak öğrencinin resmi izlemesi, 
incelemesi sağlanır. Daha sonra bu resim kaldırılarak çocuklardan bu resmi yapmaları istenir. Bu 
yolla çocuk kendi üslubuyla resmi yeniden yapmış olur. 
Bu yöntem, diğer yöntemlerle bir arada kullanıldığında ise; 
-Espri kopyası ve mizah yöntemi 
-Espri kopyası ve bilinçli parçalama, benzetme, modüle etme vb. yöntemlerle yeniden 
biçimlendirme yöntemi 
-Espri kopyası ve bilgisayar teknolojisiyle yeniden biçimlendirme ve renklendirme yöntemi 
benzeri coğaltımlara ulaşabiliriz. 
Amacı bellek eğitimi olan bu yöntemin espri kopyasıyla sınırlanması ise bu yöntemin çelişkili bir 
yanıdır.Olumlu yanı ise çocuğa kendi isteğiyle , görsel kavrama sınırları içinde resmi yeniden inşa 
etmesini sağlamış olmasıdır. 
 
I.3.2.3 Biçimsel Sorunlara Dayalı Aşamalı Yöntem: 
Çocuğun iki ve üç boyuta ilişkin görsel etkinliklerini “Biçimsel Sorunlar” 61 merkezli  bir 
içerikle algılanmasıdır. 
 İnsanlar görsel algı açısından belli evreleri geçmeden her hangi bir üst düzey algıya 
ulaşamazlar. Bu yöntem her biri özellikler gösteren 4 (dört) bölümü kapsar. 
-Oyun evresi (6 ay-2 yaş, 2-4 yaş, 4-6 yaş) 
-Dolaylı yaklaşım (7-10 yaş) 
-Çeşlitlendirme evresi (10-12 yaş) 
-İncelemeli dolaysız yaklaşım (13-18) 
Bu yöntemin diğer bir özelliği 12-13 yaşından itibaren sanat eseri incelemelerine, lise 
düzeyinde ise renk tekniklerine ve mekân algısının geçirdiği evrelere yer vermesidir. Bu yaklaşımın 
sanat yapıtı inceleme, sanat eleştirisi gibi farklı disiplinlere açık olması DBAE yöntemine yakın 
olduğunu düşündürmektedir. 
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II.3.2.4 Bilgisayarı Temel Alan Sanat Eğitimi Yöntemi: 
 Singapur’da Jane Chia ve Binie Duthie’nın uygulamalı olarak başlattıkları bu yöntemle 
öğrencilere öncelikle bilgisayar donanımları, yazılım ve imge geliştirme gibi bilgiler verildikten 
sonra, renk programında sunulan resmin elemanlarını keşfetmeleri için fırsatlar tanınır. 
 Bilgisayar olanaklarını çok iyi bilmeyen ve konuya uzak olan sanat eğitimcileri için bu 
yöntem bazı kaygılar doğursa da bilgisayarda yapılacak resim çalışmalarında başlangıçta oyun 
içinde öğrenmeler elde edilirken, ileri sınıflarda resim analizlerinde elemanların analizi, parçalar 
arasıdaki ilişkiler, parçacıkların bütünle ilişkileri konusunda veya renk analizlerinde kalıcı 
öğrenmeler elde edilebilir ve bu yöntem daha da geliştirilebilir. Bu yolla bireyler sanat yapıtlarından 
daha fazla haz duyarak iyi birer sanat tüketicisi-üreticisi olma yolunda gelişme kaydederler. 
 Bilgisayar atelyelerinde yazılım ve imge geliştirmeye yönelik olarak Corel Draw, Photo 
Paint, Photo Shop ve FreeHand gibi program kullanım bilgileri verildikten sonra yeniden 
biçimlendirme yöntemlerinin tüm aşamaları ve espri kopyasına yönelik bellek eğitimi yöntemi 
uygulamaları için ideal bir uygulama alanı olan bu yöntem için öğretmenlerin öncelikle bu özel alan 
için yetiştirilmeleri de günümüz sanat eğitimi anlayışı için gereklidir. 
 
I.3.2.5. Disiplinleri Temel Alan Yöntem: 
 Estetik, sanat eleştirisi, sanat tarihi ve üretime dayalı atelye çalışmaları gibi dört 
disiplin içeren bu kuram daha çok teori ağırlıklı bir içeriğe sahiptir. Öğrencilerin lise sınıflarında 
aldıkları tarih, felsefe, müzik, psikolojik, tiyatro gibi derslerde belli bir birikime sahip oldukları için bir 
sanat programını izleyebilecekleri düşüncesiyle şekillenmiş ve Türkiye’de Eğitim fakültelerinde 
2000 öğretim yılından itibaren uygulamaya geçilmiştir.Kısaca DBAE olarak simgeleştirilmiş olan 
Disipline Dayalı Sanat Eğitimi “Disciplines Based Art  Education “ yöntemi öğrencilerin lise 
sınıflarında yeterli birikime ulaştıkları varsayılarak lisans eğitiminde bir sanat programını 
izleyebilecekleri düşüncesiyle şekillendirilmiştir.   
Bu yöntemin olumsuz yanı,genel liselerimizde dört disiplinden sadece birinin “S.Tarihi” 
alındığı ,diğer üçünün ise müfredat programlarında dahi yer almadığıdır.Olumlu yanı ise ussal 
bileşenleriyle çağcıl fikir seviyesinde kalmasıdır.  
 
I.3.2.6  Proje Grupları Yöntemi: (Grup Çalışması Yöntemi) 
Bireylerde yaratıcılığı, katılımı ve birlikte problem çözme yeteneklerini ortaya çıkarıp 
geliştirmeye yönelik olarak; bir öğretmene bir derslik ve görsel-işitsel araçların verilerek en az 3, en 
fazla 6 kişiden oluşan gruplara ayrılarak sömestr boyunca işlenecek müfredatın öğrenci katılımıyla 
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planlanması ve işlenecek konuyla ilgili bir proje tanımı formu (senaryo, işlenecek konu ve konu alt 
parçaları, bilgi ve beceri seviyemiz, davranış ve stratejimiz, konunun yaşamımızdaki yeri, bilgi 
edinmek için başvurulacak kaynaklar, deney, gezi-gözlem, hedefe ulaşmada sorular ve buluşlar 
vb.) öğrencilerle birlikte doldurulur. Öğrencinin konuyu belli bir senaryo (düzen) içinde 
hazırlayabilmesi için uygun süre verilir. Öğretmen çalışmaları izler ve rehberlik yaparlar. 
Çalışmanın sonunda öğretmen konuyu (sanat objesi vb.) tartışmaya açar. Tartışma sonunda 
öğrenme olayının oluşup oluşmadığını anlamak için çeşitli sorular sorulur ve gerekirse yeniden 
tartışılır. Gruplar yeni ürettikleri soruları birbirleriyle tartışırlar ki hedef sınav başarısı (-eser-ürün 
değerlendirme) değil gelişimdir. Böylece; 
-Bilgiyi arayıp bulma ve işlemede gelişim, 
-Kişilik donanımında gelişim, 
-Davranışlarda olumlu gelişim sağlanmış olur.  
Önemli olan da öğrencinin kendisine ilişkin, çevresine ilişkin program ve hedeflerin sorumluluğunu 
alabilme ve taşıyabilmesidir.62 
 
I.3.2.7  Artistik Form Araştırması Yöntemi :  
Artistik zekanın gelişimi için yeni formlar geliştirmeyi amaçlayan bu yöntem (Arts Propel) iki 
eğitim aracı kullanılır. 
1.Alan Projesi; Müfredat doğrultusunda öğrencinin belli bir konsept ve uygulamalarla bir sanat 
formuna yoğunlaşması, 
2.Öğrenci Portfolyosu; Alan projesini bitiren  öğrenci portfolyosunu hazırlar. Dosyanın içinde alan 
projesinin işlemlerine dönük malzemeler vardır. Bunlar; 
-İşlerin planları, 
-İlk eskizler, 
-İlk eleştiriler, 
-Sonradan akla gelen ek düşünceler, çizgisel notlar, 
-Alan projesi ile ilgili diğer sanatçı işleri, 
-Gözlemler-görüşler, 
-Gelecekte yapılması düşünülen işin eskizi, düşünceler, vb. şeyler 
                                                          
62 Temel BEKTUR,  Ezbersiz Eğitim Modeli. s.142-145 
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Böylece öğrenciler;’’ artistik bilgi, ürün (Product) algılama (perception), yansıtma 
(reflection) ile zengin üretimde bulunurlar’’.63 1980 yıllarında uygulanmaya başlayan , geleneksel 
yanları ve öğrenci merkezli alt yapısıyla analiz,sentez ve yaratıcı düşünmeye dayalı  çağcıl bir 
yöntemdir.  
 
I.3.2.8. Toplam Program : Yeni Strateji; 
21. yüzyılın ileri teknoloji / iletişim çağı ihtiyaçları için modellenmiş bir yöntemdir. Alvin 
Tofler, John Naisbitt gibi Rotoristlerden Danierl Caleman, Paul Kaufman ve Michael Ray, De Bone 
vb. düşünürlerin “daha başarılı yaşamak için insanların keşfetme ve yaratıcılıklara ihtiyacı 
olacaktır.” 64 bu ve benzeri düşünceleriyle şekillenmiş ve De Bone; Iraksal düşünce, sentez, 
imgelem ve keşfetmenin kullanılan müfredat programı ile geliştirilemeyeceğini, bu nedenle tiyatro, 
dans, müzik, sanat, dil ve sosyal bilimler ile zenginleştirilmiş öğrenci merkezli; özellikle niteliksel 
analizi ön plana alan sentez yetisini geliştirici, yaratıcı düşünmeye ve dengeye dayalı bir model 
önerir. 
 
 
 
II. BÖLÜM 
İLKÖĞRETİM OKULARINDA PLASTİK SANATLAR EĞİTİMİ 
 
II.1. Sanat Eğitimini Etkileyen Sorunlar 
Araştırmamız ilköğretimde ve Eğitim Fakültelerinde sanat eğitimini 
kapsamakla birlikte dolaylı olarak eğitimimizin içeriğini ve niteliğini etkileyen önemli 
genel sorunlar vardır. Bu sorunlar sanat eğitimini dolaylı ve doğrudan olarak 
etkilemektedir. Bu etkileme biçimi şöyledir: 
1. Yasalarımız ilköğretimi zorunlu eğitim kademesi olarak kabul etmesine 
karşın, 7-14 yaşlar arasında bulunan çok sayıda çocuk ilköğretimden, dolayısıyla 
sanat eğitiminden yararlanamamaktadır. 
                                                          
63  Yücel GEL. Sanat Eğitiminde Kullanılan Yöntemler.   s.136-137 
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2. Öğretmenlerin bölgelere ve yerleşim merkezlerine göre dağılımı 
dengesizdir. Yeterli sayıda öğretmenin olmadığı bölgelerde ya da küçük yerleşim 
merkezlerinde, bir öğretmen birkaç sınıfın öğretimini bir arada yaptığı için diğer 
dersler gibi sanat eğitimi olumsuz etkilenir. 
3. Derslik sayısı azdır. Öğretmen azlığı sorunu gibi bir sorunla birleştiğinde 
kalabalık genç nüfus sayımızla diğer dersler gibi sanat eğitimi de olumsuz 
etkilenmektedir. 
4. Öğretim süresinin sınırlandırılması “özellikle eğitsel etkinlikler” dolayısıyla 
sanat eğitimini de olumsuz etkilemektedir 
5.  Kız çocuklarının ilköğretimden yararlanmaları konusunda yaşanan 
gelişmelere karşın, henüz bu sorun çözümlenmiş değildir. 
6. ‘’Öğretmenlerin eğitimlerinin hiçbir aşamasında ve sonrasında öğretim 
kuram ve stratejileriyle ilgili bir ders, seminer, kurs görmedikleri, buna karşın okuma 
alışkanlıklarına sahip oldukları fakat bu alışkanlığın öğretmenlik meslek (alan) 
bilgisine yönelik olmadığı görülmüştür.’’65 Kuram-yöntem-stratejiyle ilgilenmeyen, 
alanını sorgulamayan öğretmenlerle sanat eğitimi olumsuz yönde doğrudan 
etkilenmektedir. 
7. İlköğretim okulları I. kademede sanat eğitiminin bir hobi dersi olarak hem 
öğretmen, hem de idare tarafından görülmesi sanat eğitimini olumsuz yönde 
doğrudan etkilemektedir.66 
8. İlköğretim Okulları, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri vb. hazırlıkla sanat 
derslerinin hiçbir yararı yoktur. Aynı şekilde üniversite sınavlarına hazırlanan bir orta 
öğretim öğrencisi için üniversite sınav sorularında sanat eğitiminin dışlanmış özelliği 
öğrencinin kendini bu derslerden doğrudan dışlanmasını gündeme getirir ki, 
ülkemizdeki mevcut sınav sistemleri sanat eğitimini doğrudan olumsuz yönde 
etkilemektedir. 
9. Tarıma dayalı yapıdan, endüstriye dayalı ekonomik yapıya geçen 
ülkemizde eğitime duyulan talebin değişmesiyle mesleki okullara ağırlık verilmesi ve 
                                                          
65  Cem Babadoğan, 1996. Modern Öğretim Stratejilerinin Öğretim-Öğrenim Süreçlerine Yansıması, Yaygınlaşmamış 
Doktora Tezi. 
66 Gülseren Pasin,  Sanat Eğitiminde Çağdaşlığa Doğru Konulu Bildiri, s.438 
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toplumun ekonomik gelişmişlik seviyesindeki yetersizlikler de sanat eğitimini dolaylı 
olarak etkileyen nedenlerdir. 
10. Eğitim ve öğretimin sadece ilk ve orta öğretim kurumları ve Anadolu 
Liseleri, Fen Liseleri ve Üniversiteye Hazırlık amacıyla özel dershanelerle 
sınırlandırılması, okul dışı ortamlardan faydalanılmaması ve öğrencilerin okul-
dershane ilişkisi dışında kendini geliştirebileceği kurumların yetersizliği de sanat 
eğitimini dolaylı olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
II..2. İlköğretim Okullarında Uygulanan Müfredat Programları 
İçeriğinde Plastik Sanatlar Eğitiminin yeri  
Plastik Sanatlar Eğitimine İlişkin Programların (Resim ve İş Eğitimi Dersleri) 
Son Durumu :  
 1739 sayılı Milli Eğitimin Temel Yasası, Türk vatandaşları için 5 yıllık temel 
eğitim süresini 8 yıla çıkarmıştır. Bu yasa ile Ortaokul, Ortaöğretim bütünlüğünden  
çıkarılarak, temel eğitim bütünlüğü içine alınmıştır. 2222 sayılı İlköğretim Temel 
Eğitim Kanununa göre 7-14 yaşlarını kapsayan 8 yıl, zorunlu eğitim süresi olarak 
kabul edilmiştir.67 
Temel Eğitimin birinci kademesi olan ilkokul ve ilgili yönetmelik yeniden 
düzenlenmiş ve 2 Ağustos 1972 tarih ve 304 sayılı kararla kabul edilmiştir. 1972-
1973 öğretim yılından başlayarak bütün ilkokullarda yayınlanmaya başlayan bu 
yönetmelik ve ilkokul programı IX. Milli Eğitim Şurası’nın ortaokulla ilgili kararları 
uyarınca ele alınacak ve uygulamadan gelen sonuçlar değerlendirilecek, yeniden 
gözden geçirilecektir.68 Bu kararla ilkokul müfredat programlarının tekrar 
düzenlenmesi çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi 
yönetimindeki, ilgili program geliştirme komisyonlarınca başlatılmıştır. Plastik 
Sanatlar Eğitimine ilişkin iki program geliştirme komisyonu kurulmuştur. Bunlardan, 
üç boyutlu etkinlikler bakımından, plastik sanatlar eğitiminin bir parçası olması 
gereken, İş Eğitimi Program geliştirme çalışmaları, 28 Temmuz 1983 tarihine kadar 
                                                          
67 IX. Milli Eğitim Şurası, s.47 
68 IX. Milli Eğitim Şurası,  s.279 
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sonuçlanıp, 29 Eylül 1983’te 2148 sayılı Teb. Dergisinden yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir.69 
Denenip geliştirilmek ve pilot okullarda uygulanmak üzere 26 Eylül 1983 tarih / 2148 sayı ile 
yürürlüğe konan İş Eğitimi programı 1990 yılında son halini almış ve 27.09.1991 gün ve 8933 sayılı 
karar ile kitapçık halinde bastırılarak 1991-92 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmaya geçilmiştir. 
Plastik Sanatlar Eğitimi programının hazırlanması için, dokuz üyeden oluşan 
“Resim-İş Eğitim Programı Komisyonu” kurulmuş, ancak iki yıl süren çalışmalar 
sonuçlandırılmadan komisyon dağılmıştır. 25.07.1991 tarih ve 1786 sayılı onay ile 
Resim Dersi Öğretim Programlarını Geliştirme özel İhtisas Komisyonu kurulmuş ve 
komisyonun hazırladığı “Resim-İş Dersi Öğretim Programı” Talim ve Terbiye 
Kurulunca görüşülerek uygun bulunmuş 11.09.1992 tarih 287 sayılı onay ile 1992-
1993 öğretim yılından itibaren denenip-geliştirilmek üzere yürürlüğe girmiş olan 
ilkokul müfredat programında yer alan “Resim-İş” dersi programı yürürlükten 
kaldırılmıştır.  
 
II..3. Haftalık Ders dağılımı İçerisinde Plastik Sanatlar Eğitiminin Yeri 
:  
(Resim-İş Dersi / İş Eğitimi Dersi) 
 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra, 8 yıllık 
uygulamaya pilot okullarda başlanmış, ancak 1997-98 öğretim yılında yani 25 yıl 
sonra ülkemizdeki tüm ilkokullar, ortaokullar ile birleştirilerek 8 yıllık temel eğitim 
okullarına dönüştürülebilmiştir. Bu nedenle 1997-98 Eğitim Öğretim yılına ulaşılana 
kadar iki ayrı ders dağıtım uygulaması yapılmış, bu sanat eğitimi derslerinin haftalık 
ders dağılımındaki saat  sayısında farklılıklara sebebiyet vermiştir. 
 
Temel  Eğitim I. Basamak Okullarında (İlkokullarda) 
Haftalık Ders Sayısı 
 
 DERSLER    SINIFLAR 
  
                                                          
69 Milli Eğitim Bakanlığı, Teb. Dergisi, Cilt 46, Sayı 2148, s.379 
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     I. II. III. IV. V. 
 
 Türkçe   10 10 10 6 6 
 Matematik   5 5 5 4 4  
Fen Bilgisi   -- -- -- 4 4 
           Sosyal Bilgiler  -- -- -- 3 3 
 Hayat Bilgisi   5 5 5 -- -- 
 Resim-İş   1 1 1 2 2 
 Müzik    1 1 1 1 1 
 Beden Eğitimi  1 1 1 1 1 
           Ahlâk    -- -- -- 1 1 
 Din Bilgisi   -- -- -- 1 1 
           Eğitsel Çalışmalar  2 2 2 2 2 
   
 TOPLAM   25 25 25 25 25 
  
M.E.B. Güzel Sanatlar Eğitimi Programları (Rapor) 
 
ÇİZELGE 1 
 
 
Temel Eğitim Okulu 
Haftalık Ders Sayısı 
 
Dersler    Sınıflar 
  
    I. II. III. IV. V. VI       VII       VIII 
 
Türkçe  10 10 10 5 5 5 5 5 
Matematik  5 5 5 4 4 4 4 4 
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Fen Bilgisi  3 3 3 3 3 3 3 3 
Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 3 3 3 2 
T.C. ve İnk.Tarihi -- --- -- -- -- -- -- 2 
Yabancı Dil  -- -- -- -- -- 3 3 3 
Din Bilgisi  -- -- -- 1 1 1 1 1 
Resim-İş  1 1 1 1 1 1 1 1 
Müzik   1 1 1 1 1 1 1 1 
Beden Eğitimi 2 2 2 2 2 2 2 1 
İş Eğitimi  -- -- -- 4 4 6-8 6-8 6-8 
 
TOPLAM  25 25 25 25 25 30-32 30-32 30-32 
  
Rehberlik ve Eğitim   
Çalışmaları  -- -- -- -- -- 3 3 3 
  
GENEL TOPLAM 25 25 25 25 25 33-35 33-35 33-35 
  
 M.E.B. Güzel Sanatlar Eğitimi Programları (Rapor) 
ÇİZELGE 2 
 
 Haftalık ders dağıtım çizelgelerinde görüldüğü gibi Resim-İş dersi 
Temel Eğitim okulları 1. Basamak (ilkokullarda) 1-2-3. sınıflarda 1’er saat, 4-5. 
sınıflarda ise 2 saattir. İlköğretim okullarının 4-5. sınıflarında birer saat azaltılmıştır. 
Buna karşın 4 ve 5. sınıflara ilköğretim uygulamasında 4’er saat İş Eğitimi Dersi 
eklenmiştir. Söz konusu İş Eğitimi Dersi bütünlüğünde plastik sanatlar ile doğrudan 
ilgisi olmayan “Tarım İşleri, Elektrik, Temel Ticaret, Giyim ve Biçki Dikiş” işleri gibi 
ünitelerin yer aldığı 4. ve 5. sınıf derslerine eklenen İş Eğitimi dersinin Plastik 
Sanatlar Eğitimine bir katkıda bulunmadığı anlaşılır. 
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İlköğretim okullarında Plastik Sanatlar Eğitimine ait dersler 1, 2 ve 3. sınıflarda 
tüm derslerin % 4’ünü kapsar. İş Eğitimi içinde yer alan Ev Ekonomisi, Ticaret ve 
Tarım ve İş Teknik Eğitimi paket üniteleri içinde yer alan Elektrik Devre, Su 
Tesisatçılığı, Elektrik Motorları vb. metal işleri ve bakım-onarım ünitelerinin plastik 
sanatlar ile doğrudan ilişkisi olmadığı düşünülünce (bu dersin 1/5’inin plastik sanatlar 
eğitimi bütünlüğünde düşünülmesi durumunda) 4. ve 5. sınıflarda Plastik Sanatlar 
Eğitimine ilişkin derslerin, tüm derslerin %10’unu kapsadığı sonucuna varılır. 6., 7. ve 
8. sınıflarda 25 saatlik 1. basamak derslerin II. kademede de 35 saate yükseldiğini 
görürüz. Bu durumda plastik sanatlar eğitimine ilişkin derslerin, tüm derslerin %7’sine 
karşılık geldiği görülür. 
 
II.4. İlköğretimin Genel Amaçlarının Gerçekleşmesinde Plastik 
Sanatlar Eğitiminin Yeri :   
İlköğretimin genel amaçları arasında yer alan aşağıdaki davranış biçimleri 
plastik sanatlar eğitimi .ile sağlanması beklenen davranış biçimleridir. 
Madde 9. Tabii güzelliklere ve güzel sanat eserlerine karşı ilgi ve hayranlık duymayı 
öğrenmiştir. 
a)Çevresindeki tabiat güzelliklerinin farkına varır 
b)Çevresindeki eski, yeni sanat ve kültür eserlerini tanır, bunlara karşı 
hayranlık duyar 
c)Çevresini güzelleştirmeye gayret eder 
d)Güzel sanatların hissi hayatı zenginleştirmedeki önemini be Türk 
toplumunun çağdaş uygarlık dünyasında yerini almasındaki büyük rolünü 
kavrar, gerçek bir değer taşıyan güzel sanat eserleri ile kötü, soysuzlaşmış 
olanlarını ayırt edebilme gücünü kazanmaya çalışır. 
Madde 10. Boş zamanlarını iyi kullanmada anlayış ve alışkanlıklar kazanmıştır. 
a)Resim yapmak, müzik aleti çalmak, koleksiyon yapmak, dikiş dikmek vb. 
bazı etkinliklerin kendisine çok şeyler kazandıracağına inanır. Bu tür etkinlikleri hayatı 
boyunca zevkle devam ettirmeye çalışır.  
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III.5. İlköğretim Okullarında Gözlenen Sanat Eğitimi Sorunları 
Sanat eğitimi sorunları doğal olarak, genel öğretim sorunlarından 
soyutlanamaz. Ancak sanat eğitimi genel eğitimin bir parçası olmakla birlikte, kendine 
özgü eğitim yöntemleri ve yasaları olan bir alandır. Genel öğretimin sorunlarına 
getirilmeye çalışılan çözüm yollarıyla birlikte, sanat eğitimi sorunlarının daha başka 
çözümlere gereksinimi bulunmaktadır. Her şeyden önce şunu vurgulamalıyız ki, 
sanat eğitiminde sorunların varlığına ve bu sorunların yaşamsal önem taşıdığına 
ilişkin kuşkular, geniş eğitim çevrelerinde yaygınlaşmıştır. Ülkemiz dışındaki bir çok 
ülkede bu konuda yapılan araştırmaların yoğunluğu ve Sanat Eğitbiliminde sağlanan 
gelişmeler izlendiğinde ve bu yoğun çabalar, ülkemizde yapılanlarla 
karşılaştırıldığında, Sanat Eğitimi Sorunlarının ülkemizde henüz çok önemli 
bulunmadığı söylenebilir. Sanat Eğitiminin en büyük sorununun, sorunlarının 
varlığının ayırsamasında geç kalınmış olmasıdır diyebiliriz. 
Bu büyük temel sorun, doğal olarak söz konusu alanın diğer sorunlarına 
çözüm yolları aramayı geciktirmiş, bu alanda uğraşılarını sürdüren çok sınırlı sayıdaki 
araştırmacının da bulguları ve önerileri, uygulamada değerlendirmesi istenilen 
boyutlarda  gerçekleştirmesini engellemiştir. 
İlköğretim okullarındaki sanat eğitimi sorunları, sanat eğitimi sorunlarının 
sadece bir kesitini oluşturmaktadır.Temel Eğitimin I. Basamak Okullarında sanat 
eğitimi sorunları, kaynaklandıkları temel nedenler altında gruplandırılarak 
saptanmaya çalışılacaktır. 
 
II.5.1. Genel Eğitim Anlayışından Kaynaklanan Sorunlar : 
Eğitim Tarihi, toplumların genç kuşakları yetiştirmede ulaşmak istedikleri 
eğitim amaçlarını kendi değer yargılarına ve dünya görüşlerine göre saptadıklarını 
göstermektedir. Genç kuşaklara kazandırılacak niteliklerin, çağın gerekleriyle oluşan 
toplumun değer yargıları ve dünya görüşü doğrultusunda olması beklenir. Bilişim 
çağına girdiğimiz bu dönemde, yaşam koşulları ve toplumların siyasal, ekonomik 
ilişkileri göz kamaştıran bir hızla değişmekte ve gelişmektedir. Eğitim de aynı 
devingen yapıda olmak zorundadır. Ülkemizde bu beklentinin gerçekleştirilmediği 
görüşünü birçok eğitbilimci paylaşır. 
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Araştırmanın kapsamı göz önünde bulundurularak, bu konuda çok sayıda 
eğitbilimci görüşüne yer verilmeyecektir. Verilecek birkaç örneğin, kuşkuları yersiz 
olmadığını göstermeye yeteceği düşünülmüştür.  
Günümüzde insanlığın yeni bir çağa geçiş döneminde bulunduğu söylenebilir. 
Bu yeni çağın bütün koşulları hazırlanmış ve hazırlanmaktadır. Bilim ve teknolojideki 
yeni buluşlar, uzay teknolojisindeki gelişmeler ve uzaydaki politik gösteriler, dünya 
savaşları sonucunda ortaya çıkan uluslararası kuruluşların gittikçe yaygınlaşan 
uğraşı alanları, kültür geçişleri, ülkelerarası ekonomik yarışma ve dayanışma, yeni 
politik blokların ortaya çıkması, özgürlük ve demokrasi kavramı üzerinde yapılan 
tartışmalar, bireylerin bir geçiş devresine  uyum sağlayabilecek şekilde eğitimlerini 
zorunlu hale getirmiştir. 
Buna karşılık, eğitim süreçlerinin hemen bütün ülkelerde olduğu gibi, 
ülkemizde de geleneksel ve tutucu nitelik taşıması, yalnızca kültürü tanıtmak ve 
yaymakla yetinip, geliştirme olanakları üzerinde durmayışı nedeniyle, örgün eğitim, 
sosyal devingenlik açısından çağ koşullarının gerisinde kalmıştır. Bu yüzden biriken 
öğrenci ve yetişkin sorunları, diğer kurumlar yanında, örgün eğitim kurumlarında 
karşı, geniş bir tepkinin gelişmesine yol açmıştır. Temel eğitimden üniversitelere 
kadar, bugün eğitim kurumlarında yenileşme gereksiniminden, yeniden 
düzenlemeden söz edilmektedir.70 
Gerçekte bu eğitim kurumlarının, çağdaş uygarlık düzeyi ve koşulları ile 
dengelenmesinin, el yordamıyla gerçekleştirilmesi olanaksızdır. Eğitim kurumlarının 
ve eğitim süreçlerinin çağ koşullarına göre düzenlenmesi ve oluşturulması, bilimsel 
bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bugün, çoğu ülkede, eğitim kuruluşları, telaşlı ve 
hareketli bir arena görünümü içindedir. Ülkemizdeki değişme isteklerini, bu görünüm 
bütünlüğü içinde, bu genel gecikmenin bir parçası saymak pek hatalı olmaz.71 
Telaş, zamandan ekonomiyi sağlarsa, olumlu karşılanabilir; fakat çoğu zaman 
görüldüğü gibi yüzeysel, geçici, parça parça, kurgusal (spekülatif) ve kişisel önlemler 
ile sonuçlandığı zaman, onarılması güç karar ve uygulamalara götürebilir. 
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Eğitimde bir yaş 25 yıl almaktadır. Çünkü bir sistem, genel olarak, kuşağını 
ancak bu süre içinde yetiştirilebilmektedir. 72 Soruna bu açıdan bakıldığında eğitimde 
sağlam önlemlerin gereği kristalleşmektedir. 
Eğitim uygulamalı bir bilim alanıdır. Bu bakımdan yenileşme çabalarının, kağıt 
üzerine özenle çizilmiş yapı değişiklikleriyle, yapılan konuşma ve tartışmalarla ya da 
herkesin kendi deneyim dağarcığından çıkarak en iyi niyetlerle ortaya attığı önerilerle 
gerçekleşeceği düşünülmemelidir. 
Eğitimde yenileme için, her şeyden çok, birey davranışının saptanması, 
amaçlar ile değerlendirme süreçleri arasındaki boşluğun doldurulması gerekmektedir. 
73 Amaçların işaretlediği yönde  davranış değiştirilmediği sürece, eğitimde kaliteyi 
etkilemek olanaksızdır. 
Eğitimin amaçları örgün eğitim çabalarının dayanağıdır. Bu amaçların kaynağı 
ise, bilimsel olgulara ve araştırmalara dayalı bir eğitim felsefesidir. 
Ülkemizde eğitim kuramsal temellerin geliştirilmeyişi nedeniyle, düzeltim 
(reform) çabaları ya uygulamaya yansımamış, ya da sürekli gelişme ilkesi 
zedelenmiştir.74 Eğitimimiz, ya doğrudan doğruya, ya da dolaylı olarak, hemen bütün 
vatandaşları düşündüren bir etkinlik düzenidir. Milli Eğitimin çeşitli uzmanlık dallarını 
ilgilendiren bilimsel ürünler yanında, eğitim sorunlarımızı saptamaya yönelen ve 
öneriler içeren değerli ürünler de yayınlanmaktadır. Bununla birlikte, Milli 
Eğitimimizin; jeopolitik durumumuzla, toplum yapımız, tarihimiz ve ekonomik 
koşullarımızla, gelişmiş hukuk kavramımızla, politik düzenimiz ve kültürel 
temellerimizle ilişkilerini, bağlantılı olarak inceleyen ve ileri ulusların eğitimlerinin 
dayandığı felsefenin ana çizgilerini ortaya koyan çalışmalar yapılmamıştır. Milli 
Eğitimimiz, sistematik bir kuramı değil; birey ya da gurup anlayışı yanında, özellikle 
toplumsal, politik ve ekonomik baskıların etkilerini izlemiş, çalışmalar, toplumumuzla 
gelişme gücü ve kalkınmamıza hız ve güç kazandıran doyurucu bir ağırlık 
getirmemiştir.75 
Eğitimin en önemli amaçlarından biri, sosyal yönden yararlı kavramlar 
oluşturma olmasına karşın, öğrencide gerçekleştirmek istediği son ve kesin amaç 
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yaratıcılıktır.76 Bu amaç, Türk Milli Eğitimini düzenleyen genel amaçlar arasında yer 
almış ve genel amaçlar bölümünün 2 nci maddesinde; 
“Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde 
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, insan 
haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan 
yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmek.”77 biçiminde belirlenmiştir. 
İçinde yaşadığımız toplumun öğretim ve eğitim sistemi, temelde anlıkçıl  bir 
nitelik taşır.Fakat gereksinimlerimiz, bireydeki yaratıcı gücün ortaya çıkmasına ilişkin 
araştırmaları destekleyecek, hızlandıracak niteliktedir. Bu nedenle öğretim sisteminin, 
gençlerde yaratıcılığı eğitmek açısından yönlendirilmesi gerekir.78 
Yaratıcılık kavramı hem bilim, hem sanat alanlarında söz konusu olan, 
yaratma yeteneğini içeriyor. Yaratıcılık yalnız sanatsal süreçlerde ya da sanat eğitimi 
ve öğretimine ilişkin etkinliklerde rol oynayan bir yeti olmayıp, insan yaşamının ve 
insanlığın evriminin tüm yönlerinde yer alan temel bir yetenektir. İnsan tarafından 
tamamlanmış her işte yaratıcılık temel öğe olarak bulunmaktadır. En geniş anlamıyla 
yaratma yeteneği, az çok bir amaca yönelik, yeni ve orijinal fikirler, ürünler, birleşimler 
ortaya koyabilme yeteneğidir. 
Zihinsel etkinliklerde, önemli iki düşünce tipinden söz edilebilir: Yakınsak 
düşünce ve ıraksak düşünce. Zekâ bölümünü değerlendirmek için oluşturulmuş 
testler sadece yakınsak düşünceyi göz önüne almaktadır. İçlerinde ıraksak 
düşünceye çok az ölçüde değinen testler olmakla birlikte söz konusu düşünme 
biçimini değerlendirecek ölçüde değildir. 
Yakınsak düşünce, beklenen, belirlenmiş, uylaşmacı (Konveksiyonel) ve 
olağan yanıtlara yöneliktir. Çözülmesi için, önceden belirlenmiş, normlaşmış 
yöntemlerden yararlanabilecek türden sorunlar çıkınca etkinlik kazanır.79 Yakınsak 
düşünce, güvenli, yöntemli, tutucu bir düşünme biçimidir. 80  Yakınsak zekâ 
bilinenlerle yeni bir şeyler yaratmaktan çok, var olan, bilinen ulamları  geliştirmek 
amacındadır.  
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Buna karşı ıraksak düşünce önceden hiçbir şeyin belirlenmemiş olduğu, türlü 
doğrultularda özgürce yol alan düşünmedir.  
Bilineni öğrenilmiş olanı eleştirir, gerekirse düzeltir. Olabilecek konusunda 
düşünür, belirli olamayan alanlarda dolaşmak eğilimi gösterir. Çözülecek sorunu 
keşfederek, çözüme varmak için hangi evrelerden geçeceğini, hangi adımları 
atacağını önceden bilmeden, yeni ve özgün düşünüyü, çözümü ortaya koyar. 
Bilinmezler ve tehlikeler onun için en büyük ilgi kaynağıdır. “Beklenmeyen” ve 
“Bilinmeyen”, ıraksak zekâyı kamçılar. Iraksak düşünce, belirsizlik ve kuşkusuzluk 
karşısında harekete geçer.81 
 Genel öğretim sistemleri de yakınsak düşünüşü geliştirmeye eğilimlidir; 
ıraksak düşünüş biçimlerine, yani asıl yaratıcı düşünme biçimlerine pek yer 
verilmemektedir. Sınav ve testler yakınsak düşünmeyi değerlendirecek biçimde 
düzenlenmekte, ıraksak düşünme, dolayısıyla yaratıcılığı ihmal etmektedir. 
Anaokullarından üniversiteye kadar çeşitli kurumlarda yaratıcı öğrencilerle ilgili birkaç 
inceleme verisini gözden geçirdiğimizde; bu araştırmaların büyük bir kesiminde, 
öğretmenlerin, öğretim üyelerinin, az yaratıcı kimseleri seçtikleri, yaratıcı niteliği 
olanları da seçmedikleri ortaya çıkmaktadır. Öğretmenler genellikle toplumsal olma, 
ciddilik ve sorumluluk duygularını taşıma, sebat etme gibi uyuşmacı nitelikleri seçme 
eğilimindedirler. Testler yoluyla en yaratıcı nitelikte olarak saptanmış öğrenciler, ya 
öğretmenleri tarafından en az tanınmış olanlardır ya da öğretmenlerinin, okul 
çalışmalarında isteksiz, yalnız , bağımsız, sınıfta bozguncu, düzensiz, garip, toplum 
dışı, yani “istenmeyen çocuk” olarak tanımladıklarıdır.82 
Bütün bu araştırmalar, içinde bulunduğumuz dönemin zorlukları ve yeni 
gereksinimlerin yarattığı genel durumla başlatılmış görünüyor. 
Sanayileşmiş ülkelerin çoğunda, üniversite düzeyindeki bir formasyonu 
gerektiren mesleklerdeki kimselerin sayısı, ülkesine göre , 1950-1960 yılları arasında 
% 30’dan % 45’e yükselmiş bulunmaktadır. Bu durumda 1982 yılında, büyük 
olasılıkla 1960 yılındakinin 2 katı fazla mühendise, ileri düzeydeki teknisyene, 
araştırıcıya gereksinme duyulacak, bu da öğretici gruba olan gereksinmeyi 
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artıracaktır.Daha fazlası, incelemelerin artan güçlüğü, öğretmenler kadar, 
öğrencilerin de, daha uzun, daha ileri hazırlık yapmalarını gerektirecektir.83 
Yukarıda da açıklandığı gibi, bizim tüm öğretim sistemimiz, yaratıcılık 
yönünden yetenekli olanların çoğunluğunu bir tarafa atan, yakınsak düşünce yararına 
olan yetenekli öğrencileri tutan, otoriter kavramlar, düşünceler üzerine kurulmuştur. 
Dahası, şimdilik sınav sistemi, çeşitli nedenlerle ortaya çıkmamış gizli yetenek 
güçlerini göz önüne almamaktadır. Okullarda sınıflanmış  bilgiler, kalıplar halinde 
sunulmakta; ağırlık, ezbere, bilgi depolanmasına verilmektedir. Ülkemizdeki bir diğer 
gelişme; girme olanaklarının sürekli darlığı üniversite sınavlarına dek uzanan testler 
yığınında, Fen bilgilerine verilen ağırlıktır.84 
Zekâ ve yaratıcılık arasındaki ilişkilere değin araştırmalar, geleneksel eğitim ve 
öğretim anlayışımız, her düzeyde yeniden gözden geçirmek zorunda olduğumuz 
gerçeği üzerinde duruyorlar. Çünkü toplumumuz, giderek atılgan, gözü pek, girişim 
gücü olan, yaratıcı kimselere daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle geleneksel 
sorunlar askıda durmaktayken, birkaç yıldan beri görünüşte yeni bir takım sorunlar ön 
plana geçmiş bulunmakta. Örneğin; çocukta ve erginde yaratma ve keşfetme 
yeteneklerinin eğitilmesi sorunu, psiko-eğitbilimin en önemli sorunsallarından biri 
durumuna gelmiş bulunmaktadır. Eğitimin yalnız yöntemlerini değil, içeriğini gözden 
geçirmek, düzeltmek, belki de temelden değiştirmek gerekecektir. Çünkü, çeşitli 
araştırmalara göre, kuramsal ya da kılgısal zekâyı geliştirmeye yönelmiş olan 
bugünkü eğitimimiz, öğretimimiz, genç zihinlerde yaratıcı, yenilik getirici ne varsa, 
onu bozmaya eğilimlidir. Üstelik bu eğilim, gerçek yeteneklere sahip, ama okul ya da 
üniversite koşulları çerçevesine girmeyen gençleri, yüksek düzeydeki aşamalardan 
sistemli biçimde uzaklaştırmaktadır. Üniversite giriş sınav sonuçları bu durumun 
kanıtı olarak örnek verilebilir. 
Eğitimin, yaratıcı bir eğitim olması, bugün her zamankinden çok gereksinime 
duyulan durumdur. Çünkü yaratıcı bireyler, yaratıcı toplum demektir; düşünsel, 
sanatsal yeni ürünler, bilim ve teknolojide, verimli eserler üreten toplum demektir. 
Toplumumuz bu nedenle en çok gereksinmesini duyduğu bir sırada, 
gelişmemiş, ama gelişmeye hazır yeteneklerden kendini yoksun bırakmamalıdır. 
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Öğretim bir yandan bilgi vermek, diğer yandan yeni gerçeklerin keşfedilmesini, icat 
edilmesini isteklendirme görevlerini yapmalıdır. Şimdiki öğretim sistemimiz birinci 
görevini bir ölçüde gerçekleştirmekte, ikinci görev tümüyle bir kenara atılmaktadır.85 
Amerikalı eğitimci Edwin Can’ın, “Ekonomi ve Sosyal Etütler” konferansında, 
“Az Gelişmiş Ülkelerde Geri Kalmışlığın Nedenleri” üzerine sunduğu bildirisinde, 
eğitim sistemimize yönelttiği eleştirinin göz ardı edilmeyecek ölçüde gerçeklik taşıdığı 
söylenebilir. Can şöyle diyor: 
“Türkiye dahil olmak üzere, Orta Doğu Ülkelerindeki öğretim bağımsız 
düşünce ve inceleme gücüne değil, belleğe ve gerekli bir çok şeyi ezberlemeye 
dayanır; bu yüzden öğrenciler, bir bilgi demeti elde etmekten, bunu akılda tutmaktan 
ileri gidemez. Yeni problem ve fikirlerle başa çıkacak bir araç işlevini görebilmesi için, 
beyinlerini geliştirmezler. Aynı zamanda otoritelere, yani öğretmenlere ve ders 
kitaplarına itaat etmek zorunluluğunu öğrenirler. Öğretmenler ve ders kitaplarının 
meydana getirdikleri otoritelerle tartışılmaz. Onların her söyledikleri doğrudur.Oysaki 
başka ülkelerde öğretmenlerin ve ders kitapları tarafından ileri sürülen görüşlerin 
tartışılması doğaldır, hatta zorunludur. Bu, öğrencilerde bağımsız ve inceleyici, 
eleştirici bir kafanın gelişmesine olanak sağlar.”86 
İlköğretimin bireylere sağladıklarının, çağdaş toplumda yaşamı sürdürmeye, 
gelişmelere ayak uydurmaya, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkacak atılımları 
gerçekleştirmeye yetmeyeceği artık bir gerçektir. Bu bakımdan; toplumsal 
gereksinmelerimize, Atatürk ilke ve hedeflerine uygun bilimsel bilgi birikimini 
değerlendirerek çağımızın gelişmelerini izleyebilecek gerçekçi bir Temel Eğitim 
planlarımızın yapılması ve bilimsel yöntemlerle uygulanmaya konması kaçınılmaz bir 
zorunluluktur. 1980’lerde bunu gerçekleştiremez isek, toplumumuzun eline başka 
fırsatlar geçmeyebilir. Temel Eğitim Seferberliği yalnız eğitim, ekonomi, politika, 
savunma veya toplumsal değerler boyutlarında ayrı ayrı ele alınacak bir konu 
değildir. Tüm bu boyutların yer aldığı bir bütünlük ve dinamizm içinde ele alınma 
durumundadır. Bu ele alınmada tek ışık, bilim olmak durumundadır.87 
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Eğitim sorunlarımız açısından önemli saptamaların bulunduğu yukarıdaki 
konuşma metni dikkatle incelendiğinde, eğitimimizin çağdaşlaştırılması tartışmaları 
bile, konumuz açısından gözden kaçan sorunlara rastlanabiliyor. İlköğretimin, 
sorunları çözülmüş bir eğitim aşaması olarak kabul edilebilmesi; yaratıcı eğitimin 
daha bu aşamada gerçekleştirilememiş olduğu gerçeğini anımsarsak; sağlıklı bir 
yaklaşım gibi görünmektedir. Ayrıca 8 yıllık bir eğitim sürecini kapsayan temel eğitim 
sorunlarına yaklaşırken, bu eğitim kurumlarını bir bütün olarak görmek zorunludur. 
Aşamalara getirilecek tek tek çözümler, ülkemizde daha önce uygulanan ilkokul-
ortaokul sisteminin yapay birleştirilmesi anlamını taşır. 
Eğitimimizin çağdaşlaştırılması çabalarında ve ileriye dönük planlamalarda, 
teknolojik gelişimin sonuçları da dikkate alınmalıdır. Teknolojik gelişimde büyük  
ilerlemeler sağlamış bir çok ülkenin, eğitim sistemlerini tekrar gözden geçirme 
gereksinimi duydukları bilinmektedir. 
Teknolojik gelişimin yarattığı yarara dönük yaşama biçimi, insanın duyuşsal 
yaşamını köreltmeye başlamıştır. Çağımızın insanı yarattığının tutsağı olmak 
tehlikesiyle karşı karşıyadır ve duyarsızlaşmaktadır. Çağımızı salt araç-gereç yaşamı 
olmaktan kurtarıp onu sanatsal bir içerikle zenginleştirecek, daha insancıl bir duruma 
getirmek gerekir. Endüstri, insanı salt üreten bir varlık olarak görmeye başlamış, 
teknolojik gelişimin sonunda beliren yaşama biçimi, kendi kendisine yabancılaşan bir 
insan tipini birlikte getirmiştir.88 
Bu insan tipi birey olarak, bireysel niteliklerini, duygularını, özlem ve 
umutlarını; karar verme varlığı olarak da özgürlüğünü yitirme tehlikesi içinde olan 
insandır. Bugünkü insan tipi – yığın insanı – olarak, özgür insana yabancıdır. Özgür 
insan duyan, düşünen, yaratan, kendisi ile diyalog kuran, doğayı ve insanları seven 
bir varlıktır. Özgür insan yetiştirmenin yolu yalnızca akıl ve istenç  varlığı değil, aynı 
zamanda duygu varlığı olan insanın duyarlılığını geliştirmektir. Böylece çağımızda 
sanat eğitimine her zamankinden daha çok gereksinim vardır.89 
Şu da vurgulanmalıdır ki, çağcıl insanın ussal kavramlarla ve usçu çizgisel 
düşünme ile eğitilmesi kaçınılmazdır. Önemli olan, usçuluk uğruna, yalnızca 
bölümsel,  ilkel bir usçuluğun yerleşmesine izin verilmemesidir. Böylesi bir 
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usçuluktan, us dışı, aşırı duygusal, saldırganlığa kolaylıkla dönüşebilen bir aydıncılık  
doğabilir ki, bunun tehlikesi ortadadır. Yaratıcı bir eğitim, hem aşırıyı ya da bölümsel 
usçuluğu önleyebilir, hem de imgesel düşünmeyi ihmal etmemiş olur.90 
Çocukların kendilerine güvenli, kendilerini geliştirip gerçekleştirebilen, 
bağımsız olabilen, “manipulation”lara düşmeyecek kişilikler geliştirmeleri, kendileriyle 
birlikte çevrelerini de biçimlendirebilen, kendini dış dünyaya, birlikte yaşadıklarına, 
tüm insanlara açık tutan, kendini yalnızca bugün için değil, yarın için de 
hazırlayabilen, çevresine ve topluma karşı sorumluluk duyan, üretken olabilen, 
dengeli ama coşkulu, akıllı ve duyarlı kişiler olmaları, us ile us dışı alanların birlikte 
eğitilmesine bağlıdır. Çocuğun ancak ilköğretim eğitimi döneminde soyut-ussal 
kavramlar geliştirdiği düşünülürse; erinliğe dek olan bu dönemde henüz imgesel 
düşünme yetisini yitirmemiş olduğundan; bu yetinin korunması da sanat eğitiminin 
temel amaçları arasındadır.91   
 
II.5.2. Müfredat Programlarından Kaynaklanan Sorunlar :  
Bu bölümde 1926-1960-1992 Resim-İş dersi programlarıyla, 1960-1983 ve 
1991, İş Eğitimi dersi programları tartışılacaktır. 
II.5.2.1.Resim-İş Dersinin amaç,ilke,işleniş ve konularıyla ilgili sorunlar: 
 “Resim-İş” adı plastik sanatlar eğitimi anlamına sınırlamalar 
getirmektedir. “Resim” sözcüğü plastik sanatların bir dalını çağrıştırdığı için, özel bir 
sanatsal uğraş eğitimi biçiminde yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. Resim 
yapmayı öğreten bir ders sınırlılığı kanısı beraberinde başka yanlışlıkları da 
getirmektedir. Güzel sanatların bir dalı olarak kabul edilen resim alanında çalışmak, 
özel yetenek gerektirir düşüncesiyle, bu ders sadece bu alanda yetenekli kabul edilen 
öğrencilere yönelikmiş gibi algılanır. Çocuğu üst okullara yetiştirebilme kaygısı içinde, 
bu sınırlama, dersin gereksizliği kanısını da yaratır. Böylesine yoğun eğitim 
programları içinde resim yapmayı yönetmek ya da öğrenmek, öğretmen için de, ana-
baba için de zaman kaybıdır. Çevremizde bu yanlışlığı yansıtan konuşmalara sık sık 
tanık oluruz. “Çöpten adam bile çizemem” diyenler, ya da öğretim yıllarını anlatırken: 
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“Bütün notlarım yüksekti, bir tek resimden bütünlemeye kalmıştım.” Sözleriyle resim 
dersini bir gülmece konusu yapanlar az değildir. 
Bu örneklerin oluşumuna kuşkusuz tek dersin adı neden değildir. Ancak adın 
çağrıştırdığı yanlışlıkların payı da küçümsenmeyecek ölçüdedir. 
A) 1926 (Temel Eğitim Okulları, İlk, Orta) tarihli resim dersi müfredatında 
dersin amaç ve işlenişiyle ilgili olarak; “çocukta uyku halinde bulunan yaratıcı 
kuvvetleri serbest  hale getirmeyi, çoğaltmayı ve çocuğa bizzat bir şekil meydana 
getirmeye yönlendirmeyi temel bir amaç olarak kabul eder.Teknikler hiçbir zaman 
yaratıcı şekillendirmenin sonucu olarak kabul edilmemeli, resim yapma istenci için  
anlatım gereçleri kabul edilmelidir.Resim dersinde birinci derecede dikkat edilmesi 
gereken nokta ‘’yaratmak’’ , ikincisi ise tekniktir.” Teknik çocuğa iş ve şekillendirme 
hevesi verir.”92 
1926 Resim dersi müfredatı çalışma ilkelerine göre,ilk üç sınıfta çocuğun hayal 
gücünün köreltilmeden, konu ve yaş grubu özelliği dikkate alınarak çalışılmasıyla 
yaratıcı özelliklerinin korunması hedef alınmıştır. 
İlkokul 4. sınıfta ise, çocukta düşünce kuvvetini ortaya çıkarmak ilke 
edinilmiştir. “Hazır resim örneklerini kopya ettirmek, model kabul edilen eşyayı 
anlamadan çocuğa resmettirmek ve bunu eleştirmeksizin kabul etmek hayal ve 
yaratıcılığı köreltir, olanaksız hale getirir. Sonuçta çocuktaki mevcut resim yapma 
isteğini yokeder. Çocuk  ancak  yeteneklerine ve gelişim özelliklerine göre yaratıcı 
çalışmaya yönlendirilebilir.”93 
Yaratıcı çalışmayı engelleyen kopya yöntemine set çekilirken 4. sınıf  
öğrencisinin hissetmek, tanımak, kavramak, şekillendirmek temeline dayanan görme 
eğitimine önem verildiğini anlıyoruz. 
 5. sınıf  çalışmalarıyla ; çocuğun düşünce gücünün artırılması, doku ve 
renklerin oluşumu, düzeni ve şeklin bütün-parça  ilişkisinin kavratılmasıyla, 
yaratıcılığın oluşturulabileceği savunulmaktadır.  
 Ortaokul Resim-İş eğitiminin amaç ve hedefleriyle ilgili olarak;Ortaokul birinci 
sınıfta şekil-renk bilgisi ve kâğıt işleri yapılarak, malzeme hissi kazanması,7 ve 8. 
Sınıfta ise plastik hissetme ve mekan fikri oluştuğu ve buna bağlı resim 
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çalışmalarının yapılması gerektiği vurgulanmıştır.Bu amaçla, Modelaj işlerine 
yarayacak plastilin, çamur, balmumu,tahta parçaları,   mukavva veya kutular,eski ve 
atılmış muhtelif malzeme,tel ve teneke levhalarla üç boyutlu işlerin yapılması 
hedeflenmiştir. 
B) 1968 Resim-İş dersi programının amaçları, on maddeden 
oluşmaktadır.Amaçlar bölümünün 3. maddesi, yaratıcılığı geliştirme amacını şöyle 
belirtir: 
Resim-İş derslerinde öğrenciler; 
Madde3. Elişi çalışmalarıyla yapıcılık-yaratıcılık yönlerini geliştirirler.94 
Yukarıdaki ifade, plastik sanatlar eğitiminin bir bütün olarak kabul edilmediğine 
bir örnektir. 3. madde dışında hiçbir amaçta, yaratıcılıktan söz edilmemektedir. Sanat 
eğitiminin önemli amaçlarından biri olan, çocuğa sanatsal ve estetik duyuş, seziş 
kazandırmak, çocuktaki estetik duyarlılığı geliştirmek 1968 programı amaçları içinde 
yer almayan bu hususlar 1992 programında: 
Madde 3. Sanatsal yaratıcılığı geliştirebilmekte 
Madde 4. Her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirebilme 
Madde 6.Estetik duyguların geliştirilmesi yoluyla sanat ve tasarımla ilgili olarak 
bilinçli estetik hükümler vermelerini sağlayabilme 
Madde7.Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirebilme 
Madde9.Sanat yoluyla ifade imkânı vererek ruh sağlığına yardımcı olabilme 
Madde14.Sanatsal yaratma hazzını duymasını ve sanatçıyı takdir etmesini 
sağlayabilme 
Madde16.Tasarıma yönelik hayal gücünü geliştirme. (İlköğretim Kurumları 
Resim-İş Dersi Öğretmenliği Programı, 1992, Ankara) 
Toplam 7 madde ile yaratıcılık, estetik ve sağlıklı duyu gelişimiyle ilgili olarak 
1992 programı 1968’de ihmal edilen hususları kendine amaç edinmiştir 
Resim-İş Derslerinin İşlenişinde gözardı edilen, önemsenmeyen özellikler : 
1968 programında yer alan “Açıklamalar” bölümü öğretmenin Resim-İş 
derslerini işleme sırasında uyması gereken kuralları içermektedir. 
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“Açıklamalar” bölümünde, çağdaş plastik sanatlar eğitimi ilkelerine ters düşen 
maddeler yer almıştır. Bu maddeler sırasıyla şunlardır :  
Açıklama : 
Madde 3. Resim-İş dersinin temel amacı olan Sanat ve İş Eğitimi 
unutulmamak koşuluyla bazı konular (1. devre Hayat Bilgisinde, 2. devrede diğer 
derslerde, günlük olaylardan, öğrencilerin kendi hayatından alınabilir...............) 
Resim-İş dersinde öğrencilere bazı teknikler öğretmek, beceri kazandırmak, sınıf, 
okul hayatının ihtiyaçlarına uymak, okul çiçek bahçesini hazırlamak, cilbent yapmak, 
sınıfta ve evde kullanılacak ufak-tefek eşyayı yapmak, yaşanmış bazı küçük olayları 
ifade etmek gibi bağımsız çalışmalara da yer verilmelidir.95 
Madde 5. Diğer derslerde bir kısım bilgilerin kazanılması, bilgilerin 
derinleştirilmesi ve tamamlanması, bazı problemlerin ifade ve açıklanması için 
Resim-İş çalışmalarından yararlanılmalıdır.96 
Konuların seçimi için öneriler niteliğini taşıyan açıklamada konuların Hayat 
Bilgisi ve derslerden alınabileceği belirtiliyor. Başlangıçta sanat ve iş eğitiminin esas 
amacını unutmama koşulu konulmuştur. Ancak sanat ve iş eğitiminin ilkeleri, 
programda yer almadığı için unutulmaması, gözden kaçırılmaması gereken noktalar 
belirsizlik taşımaktadır. Bu belirsizlik nedeniyle, Resim-İş dersi 1968 programıyla 
kolayca  diğer derslerin kullanım alanına girmektedir. Hayat Bilgisi dersinde anlatılan 
bir konunun, Resim-İş dersinin de konusunu oluşturduğunu bir an için kabul edelim. 
Konu sınıfta öğretmen tarafından anlatılmış, örnekler verilmiştir. Resim-İş dersinde 
aynı konu öğrenciye verildiğinde öğrenci öğrendiklerini betimleme çabasına 
girecektir. Çocuğun kendisini ifade etmesine, duygularını, düşlerini ifade etmesine 
sıkça rastlıyoruz. Aynı anlayış sonucunda Belirli günler ve haftalar “Resim-İş dersinin 
konularını oluşturur. Resim-İş yıllık programlarında 1. sınıftan 8. sınıfa kadar şu 
konuları işlemek gelenek halini almıştır : “İlköğretim Haftası, Dünya Çocuk Günü, 
Hayvanları Koruma Günü, yangın Haftası, Kızılay Haftası, Verem Haftası, Yörenin 
Kurtuluş Günü, Sivil Savunma Haftası vb. ............, bu özel günlere ek olarak;  
ilkbahar, yaz, sonbahar, kış konularında Hayat Bilgisi dersi ya da ilgili dersler 
paralelinde işlenmesine de alışılmıştır. Bu konuların sanat eğitimi açısından sakınca 
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oluşturduğu söylenemez. Ancak diğer dersler paralelinde işlenmesi, öğrencinin 
yaratıcılığını geliştirici özgün işler yerine betimleyici işler doğmasına neden olur. 
Çocuk, yetişkinlerin dünyasında verilerine, değer yargılarına, doğrularına uygun 
olarak, o günün önemini ifade etmek zorunda bırakılır. Düş ve imgeleme gücünü bu 
durum kesinlikle engeller. 
Resim-İş eğitiminin amacı alıştırma yaptırarak çocuğa beceri kazandırmak 
değil, çocuğa özgürce uğraşları ile duyuşsal alanda gelişmesi ve yaratıcı güçlerini, 
buluşlarla ortaya dökmesini sağlamaktır. İnsanın duygu yanı, onun sanatsal 
etkinliklerle kurduğu ilişkiler içinde gelişir. Gören, gördüğünü anlayan, duyarlı, 
insancıl ve uygar insan kişiliği böyle bir süreç içerisinde oluşabilir. 
Resim-İş eğitimi belirli tekniklerin, el becerilerinin kazandırılması biçiminde 
anlaşılmamalıdır. Yalnızca sanatın temelinde yatan işçilik önemsenmemelidir. Resim-
İş eğitiminin birincil hedefi olan duyarlılık yetisinin geliştirilmesi sonucu aldığı yeterlilik 
ile, çocuk dolaylı olarak beceri de kazanmış olacaktır. Ancak salt beceriye dönük 
eğitim, insanın asıl duyarlılık yönünün eğitimini ihmâl edecektir. 3. maddenin 3. 
bölümünde bu ilkeye düşen “Cilbent” yapmak oldukça teknik bir iştir. 
Benzer bir çalışma da yine, her kırtasiyede satılan ve ilköğretim 1. kademe 
öğretmenlerinin sıkça kullandığı hazır plastik kalıplardır ki içine alçı dökerek ve 
sonrasında boyayarak yapılan bu işle öğrencinin hangi yetisinin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır bilinmez. Bu tür çalışmaların ve benzerlerinin çocuğun gelişimine katkı 
sağlaması mümkün değildir. 
Plastik Sanatlar Eğitimi katkısıyla geliştirilen yetiler (imgeleme gücü, nesneler 
arasında sağlıklı ilişki kurabilme yetisi, kavrama gücü vb.) bütün dersleri dolaylı 
olarak etkiler. Ancak bu derse ayrılan saatler, diğer derslerin kullanım alanına 
dönüştürülmemelidir. Oysa 5. madde böyle bir yanlışlığı destekler biçimde 
düzenlenmiştir. Uygulamada da aynı yanlışlığın uzantılarıyla karşılaşabiliyoruz. Oysa, 
1992 programında şu ana kadar eleştirmediğimiz maddelere Resim-İş eğitiminin 
ilkeleri  d  bendi şu şekilde cevap vermektedir. 
Resim-İş Eğitimi İlkeleri : 
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d) Resim-İş dersi diğer derslerin sürekli uygulama alanı olarak 
düşünülmemelidir. Resim-İş dersi “Bir ifade dersidir.” sözünden “Çocuğun kendini 
dışa vurması” anlamı çıkarılması gerekirken, bu genellikle, “Çocuğun başka derslerde 
öğrendiklerini resim dersinde çizgi ve renklerle ya da üç boyutlu biçimlerle 
anlatılması” olarak değerlendirilmektedir. Bu yüzden Resim dersinin diğer derslerle 
ilgili araç-gereçlerin yapımı, onarımı gibi etkinlikler için ayrılmış zaman olarak 
düşünülmemelidir. 
 68 programında Açıklamaların 11. ve 12. maddeleri çocuğun grafiksel 
gelişim basamaklarını açıklayıcı niteliktedir. Ancak verilen bilgiler çok eski verilere 
dayandığı için eksiktir. Örneğin;  
 a) Çocuk resimlerinde gözlenen özellikler, “düzenleme ve tamamlama” 
olarak belirtilmiştir. Oysa özellikler pek çok çeşitlilik gösterir ve yaş dönemleriyle 
bağımlıdır. Kısaca 11. ve 12. maddeler, öğretmene çocuk resimleri özellikleri 
konusunda rehberlik etmekten uzaktır.1992 programında ise, 
 b) “ Uygulamada bireysel farklılıklar göz önünde tutulmalıdır”. Söz gelimi; 
çocukların gelişim basamakları açısından  “izlenimci, yapıcı ve karışık” olmak üzere 
üç değişik grupta olabileceklerine dikkat edilmelidir. İzlenimci gruplar, nesneleri bir 
bütün olarak renk ya da leke ilişkileri içinde çizgileri kesintiye uğratmaksızın çizerler. 
Yapıcı gruplar nesneleri üç boyutlu hacimli olarak algılarlar. Parçaları birbirine 
ekleyerek, bütünü oluşturmayı tercih ederler. Karışık gruplar ise izlenimci ve yapıcı 
grup özellikleri taşırlar. 
 1992 programı genel Açıklamalar 3. bölümünde “Çocuk Resminde Gelişim 
Basamakları” başlığı ile çocuktaki başlıca resim gelişim basamakları “1. Karalama, 2. 
Akılcı gerçeklik basamağı, 3. Görsel gerçeklik basamağı” hakkında detaylı bir bilgi 
vardır. 68 programıyla karşılaştırdığımızda öğretmene rehberlik için yeterli bilgi 1992 
programında yer almaktadır. 
 1968 programı Açıklamalarının 16. maddesinde yer alan “Süsleme resim” 
konusundaki bilgi ise yetersiz ve yanlış anlaşılmalara kolayca yol açabilecek 
niteliktedir : 
 Madde 16. Süsleme resimlere her sınıfta yer verilmelidir. Öğrenciler bu işe, 
yaptıkları bazı resimlerin, ödevlerin, etiketlerin kenarlarını küçük çiçekler, yapraklar, 
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tabiattan aldıkları başka motifleri işlemek suretiyle başlar. Daha sonra kullandıkları 
aletlerle, örneğin fırçasının bıraktığı izlere göre kendileri motifler yaratırlar. Bu 
motifler, çocuklar tarafından yapılan çeşitli kutuları, defter ve kitap kaplamak için kola 
kağıtlarını, yazı dersinde kullanılacak altlıkları, duvar gazetesi gibi çalışmaları 
süslemede kullanılır. Bu motifler patates, şalgam, turp, tahta parçası, at kestanesi 
veya mantar üzerine kazılarak bir kalıp elde edilir. Kâğıt kesme, şablon yoluyla bir 
çoğunu birden çıkarmak mümkündür.97  
 Süsleme resim çalışmaları, yanlış rehberlik sonunda, sanat eğitimi 
açısından sakıncalar yaratacak, yanlış alışkanlıklara yol açabilir. Başlangıçta biçim, 
kendi buluşu olsa da, çocuk bu biçimi tekrarlamaya yapay ezberlenmiş, işlevsiz bir el 
alışkanlığına dönüştürebilir ki bu tip çalışmaların çocuğun yaratıcılığına hiçbir katkısı 
da yoktur. Çocuk süsleme gereksinimi duyarsa engel olmak yanlıştır. Ama bu 
gereksinimini doyururken ezberlenmiş biçimlerden koparıcı önlemler almak gerekir. 
 19. maddede yer alan öneri de, 16. maddeye benzer özellikler taşıyor : 
 Madde 19. Resim dersinde, kâğıdın göze hoş görünecek şekilde 
doldurulması bütün sınıflarda üstünde durulacak ve sağlanacak önemli bir iştir. 
Çocuklar ilk zamanlarda buna hiç dikkat etmezler. Büyük kâğıdın bir köşesine küçük 
bir resim yaparlar. Kâğıtta çok boş yer bırakırlar. Bazen de resme o kadar büyük 
başlar ki kâğıt dar gelir. Çocukta bütün bu işlerde yardımcı olmak ve bazı alanları 
doldurma ödevleri vermek gerekir. Defter ve kitaplık hazırlamak çiçek ve böcek 
motifleri doldurmak gibi.98 
 Oysa çocuk kâğıdı dilediği kullanmalıdır. Bu konuda göze hoş görünme 
ölçütüne başvurulmalıdır. Çocuğun beğenisi, yetişkin beğenisiyle 
yönlendirilmemelidir. Hele öğretmen çocuğa, aynı biçimin tekrarlanması yoluyla alan 
doldurma ödevi verirse 16. madde için söylenen sakıncalar doğar ve bu çalışma 
çocuk için bıktırıcı, sıktırıcı bir işçiliğe dönüşür. Böyle bir ödevin, bir sayının “bin kez 
deftere yazılması” gibi cezalandırma biçiminden çok büyük farklılığı yoktur. 
 Çocuk kâğıdın boyutlarına oranla çok küçük çiziyorsa, ona, kalın fırça ya da 
pastel boya gibi kalın iz bırakıcı boyalar verilebilir. Çok büyük çiziyorsa, çizim, 
isteğine uygun büyüklükteki kâğıda resim yapması sağlanmalıdır. Çocuk; bedensel, 
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zihinsel, görsel ve kavramsal gelişimini sürdürdükçe, bütün içinde düzen yaratma 
(kompozisyon) yetisi de gelişecektir. Bu açıdan öğretmenin çocuğu fazla 
yönlendirmesi doğru değildir. 
 1992 İlköğretim Programı Resim müfredatının amaçlar ve ilkeler kısmında 
ise 1968 programı 16. ve 19. maddelerle özdeş her hangi bir tanıma yer verilmediği 
gibi özel ders amaçlarında ve konu dağılımında da benzeri bir çalışma etkinliği 
yoktur. 
 1968 programı açıklamalarının 20. maddesi bu programın çağdaş sanat 
ilkelerinden çok uzak bir mesafede durduğunun bir başka göstergesidir. 
Madde 20. Malzeme ile ifade (üç boyutlu ifade) işi her sınıfta geniş bir yer 
alacaktır. Resim-İş dersinin amacı çocuklara belirli teknikleri öğretmek, bu vesile ile 
ifade içinde öğrencilerin yeteneklerini gösterme ve kişiliklerinin gelişmesine yer 
vermektir.İkinci derecede yaptırılacak cilbent, basit albüm, çeşitli eşyanın saklandığı 
tahta veya mukavva kutular vb. gibi bir kısım eşya yoluyla öğrenciler bazı teknikler 
öğreneceklerdir. Meselâ; cilbent yaparken mukavva kesmesini, zımbalamasını, kola 
kâğıdı yapmasını, cilbentlere şerit hazırlamasını vb. öğrenmiş olacaktır.”99 
 
III. BÖLÜM 
 
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME YÖNTEMLERİNDEN  
KAYNAKLANAN SORUNLAR 
 
“Eğitim sistemimizin bugün için en önemli sorunu, eğitimde devamlılık, 
öğretmen yetiştirmede devamlılık gibi temel konularda tutarlı bir yol izlenememesidir. 
Her şey birbirinden kopuktur.Örneğin; okul öncesi eğitimle ilköğretim 1.kısım, 
ilköğretim 1.kısımla 2.kısım ,ilköğretimle liseler, meslek liseleri ile üst eğitim kurumları 
olan ilgili üniversite ve fakülteler birbirinden kopuk hareket etmektedirler. Bugün 
okullarımıza öğretmen yetiştiren öğretmen kaynakları da çok çeşitlidir. Kız meslek 
liseleri, Mesleki eğitim fakülteleri, Güzel sanatlar fakülteleri gibi kaynakların kendi 
aralarında bile bir iletişimden söz edilememektedir. Bu kurumlar arasında sanata 
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bakış, sanat eğitimi anlayışı yönünden bile, önemli anlayış farkları vardır. Buna 
rağmen aynı okulda birlikte görev yapmak zorunda olan bu farklılıkların, başarılı 
sonuçlar almalarını beklemek fazla iyimserlik olacaktır.”100 
Okulların, öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin sayılarını artırmaktan çok niteliklerini, kendi 
içlerindeki tutarlılıklarını, kalitelerini artırmak, sadece resim öğretmeni yerine tam donanımlı sanat 
eğitimcisi yetiştirmek gerekmektedir. 
Öğretmen, insan davranışı oluşturma ya da davranış bilimleri alanında görevi 
olağanüstü güç ve karmaşık olan bir uzmandır.101Eğitimde en önemli insan unsuru 
olan öğretmen görevinin önemi ve güçlüğü oranında, köklü, sağlam, nitelikli eğitimle 
yetiştirilmiş olmalıdır. Oysa ülkemizde, özlenen ve çağın koşullarına uygun öğretmen 
eğitimine ulaşılamamıştır. Eğitim sisteminin başarısı sistemi işletecek öğretmenlerin 
niteliğine bağlıdır. Öğretmen yetiştirme sorunu güncelliğini sürekli koruyan, Milli 
Eğitim Şura Kararlarında, kalkınma plânlarında, sık sık tartışılan bir konudur. 
14 Haziran 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası’nın 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49 ve 50. maddeleri öğretmenlik mesleği ile ilgilidir. 43. maddede, 
öğretmenliğin, devletin, eğitim öğretim ve kanunla ilgili yönetim görevlerini üzerine 
alan özel bir uzmanlık mesleği olduğu belirtilir. Öğretmenlik mesleğine hazırlığın 
genel kültür, özel alan eğitimi, “pedagojik formasyon” ile sağlanacağı; hangi öğretim 
kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin esas 
olduğu; öğretmenlik öğreniminin lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay 
ve dikey geçişlere olanak verecek biçimde düzenlenmesi gerektiğini kanunun sözü 
geçen hükümlerinde yer alır. 
Öğretmen yetiştirme sorunlarının tartışıldığı bilimsel toplantıların birçoğunda 
değinilen sorunlar, Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
raporda yer almıştır.102 Milli Eğitim Bakanlığı ilgilileri ve birçok eğitimbilimci tarafından 
da doğrulanan sorunların bazıları bugün de gerçekliğini korumaktadır. Bu sorunları 
şöylece sıralayabiliriz. 
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1. Öğretmen yetiştirme için finansman ve mali kaynakların yetersizliği ve 
öğretim maliyetinin düşük tutulması 
2. Fiziki donanımın (lâboratuar, işlik,atelye, özel derslikler, amfiler) yetersizliği 
3. Öğretmen yetiştiren kurumlarca atanacak öğretim elemanlarının 
kaynağının belirsizliği, öğretim elemanı sağlanması güçlüğü 
4. Öğretim elemanlarının öğretim düzeyleri açısından belli ve zorunlu 
ölçütlerin olmayışı 
5. Bakanlık ile üniversiteler arasında farklı görüş ve tutumların bulunuşu 
6. Öğretmenlik mesleğinin maddesel ve manevi çıkarlarının yetersizliği 
nedeni ile, öğretmen adaylarının seçimine değil, koşulların zorlayıcılığı 
altında mesleğe yönelmeleri 
7. Öğretmen yetiştirmeye ilişkin araştırmaların eksik ve yetersiz oluşu 
8. Öğretmen yetiştirmede program geliştirme ile sosyal değişmenin, dengeli 
biçimde etkili olmayışı 
9. Çeşitli öğretim kademelerinde öğretmen yetiştirmede, öğretim süresi, 
program içeriği ve niteliksel öğretim elemanı dengesinin bulunmayışı 
10. Öğretmen yetiştiren kurumlara alınacak öğrenci kaynağının, öğretmenliğe 
hazırlayıcı ve motive edici programlardan yoksun oluşu 
11. Öğretmen yetiştiren kurumların, uygulama okulları olmayışı 
12. Öğretmen yetiştiren kurumlarda izlenecek ders kitaplarının ve yardımcı 
kaynakların, seçiminin rastlantılıklara bırakılması 
Sanat eğitimi açısından öğretmen yetiştirme sorunları genel öğretmen 
yetiştirme sorunlarıyla ortaklıklar taşır. Alanın özelliği dikkate alınarak sanat eğitimi 
derslerine öğretmen yetiştirme sorunları 7 grupta toplanabilir. 
1.Adayların seçimi 
2.Sanat eğitimine yönelik program yetersizliği 
3.Öğretim elemanı yetersizliği 
4.uygulama okulları eksikliği 
5.Donanım eksikliği 
6.Örencilerin bilimsel araştırmalara yönlendirlmesi 
7.Sanat eğitbilim alanında bilisel araştırma eksikliği 
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III.1. Adayların Seçimi: 
İlköğretim okulları I. kısım (1, 2, 3, 4, 5, sınıf)’a öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan 4 yıllık 
Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği bölümlerine üniversite seçme sınavları sonucu öğrenci kabul 
edilir. Seçme sınavlarında kullanılan testler, bilgi ölçümünü amaçlar. Adayın sanatsal yeteneğini, 
yaratıcılığını, sanat bilgi ve birikimini ölçmez. Oysa iyi bir sanat eğitimcisinin yoğun sanat bilgisi 
birikimine, yaratıcı düşünebilme yeteneğine ve sanat alanlarında birinde uygulama yapabilecek 
yeterliliğe sahip olması gerekir. Bugün uygulanan seçme sınav yöntemiyle sınıf öğretmenliği 
branşını seçen derslerinde sanat eğitimini verebilecek insanların seçimi rastlantılara bırakılmıştır. 
Öğretmenlik, genel esas olarak, parasal olanaklarının sınırlı olması ve sosyal konumunun 
doyurucu olmaması nedeniyle, çekiciliğini oldukça yitirmiş bir meslektir. Çoğunlukla lise ve dengi 
okulları bitirip, hiçbir yüksek okula giremeyen Ö.S.S. puanı düşük öğrenciler öğretmen yetiştiren 
öğretim kurumlarını tercih etmekte, Eğitim Fakülteleri Resim_İş Eğitimi bölümleri ise, merkezi 
sistemle herhangi bir fakülteye yerleştirilememiş öğrencilerin son bir şans için başvurdukları, ön 
kayıt sistemiyle aday öğrenci kabul edilip, resim yetenek sınavlarından geçirilen bu öğrenciler 
yeterli olmasalar dahi önceden belirlenen kontenjan dahilinde bu öğrenciler bölüme kaydedilir. 
Böylece yetenek sınavı, hem başvuran adayların niteliği, hem de belirli sayıda (kontenjan) öğrenci 
olma zorunluluğu sebebiyle, işlevini yitirmiş görünmektedir. 
Öğretmen yetiştirmek üzere uygun adaylar bulunamadığında eksiklikler, 
meslek eğitimi sürecinde tamamlanmaya çalışır. Sanat eğitimi açısından, bu yolla 
sonuca ulaşmak çok zordur. 17 yaşına dek yaratıcı düşünme yeteneği geliştirilmemiş, 
estetik görüş kazandırılmamış bir öğrencinin meslek eğitimiyle, özelliği yaratıcılığı 
amaçlamayan eğitim programlarıyla, yaratıcılık alanında eksikliklerin tamamlanması 
hemen hemen olanaksızdır. 
 
III.2. Sanat Eğitimine İlişkin Programların Yetersizliği: 
1982’de Yüksek Öğretim Kanunu ile Üniversitelere bağlanan Resim-İş Eğitimi 
bölümleri 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamışlardır. Üniversiteye 
bağlanmakla öğretmen yetiştiren kurumlar arasındaki ayrımın kalkacağı, her 
kademede öğretmenin lisans düzeyinde yetiştirileceği olumlu bir yaklaşım sayılmıştır. 
Bu yapılanma üç yıllık programların o yıllarda aksak görülen yanlarını düzeltme amacı gütmekteydi. 
Eski programlarda en çok yakınılan konular şöyle sıralanmaktaydı. 
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1. Üç yıllık süre, sanatı her boyutu ile öğretmeye yetmemekteydi 
2. Ders sayısı ve çeşidinin fazlalığı sebebiyle yaygın programlar bir alanda 
derinleşmeye olanak vermemekteydi 
3. İş derslerinin (ustalık ve beceri öğretimi) ağırlığı programlarda sanat 
derslerinden fazlaydı. 
4. 3 yıllık program çıkışlılar üst öğrenim yapma olanağı bulamamaktaydılar.103 
Eğitim fakülteleri Resim-İş bölümleri programları, Eğitim Enstitüleri “Resim-İş” programlarıyla 
karşılaştırılamayacak ölçüde geniş ve çağdaş sanat eğitimi anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. 
İlk başta yeterli görülen bu program ile 4 yıllık eğitimde öğretmen adayları 3 temel alanda 
yetiştirilirler. 
1. Sanat ürünü yaratacak yeterliliğe sahip olmaya yetecek yöntem ve teknik 
bilgi kazandırmayı amaçlayan, uygulamaya yönelik atelye çalışmaları 
2. Güzel sanatlar bilgisi kazandırmayı amaçlayan Sanat Tarihi dersi ve Sanat 
Eserlerini incelemeye yönelik kuramsal dersler 
3. Sanat eğitimcisi olma yeterliliği kazandırmayı amaçlayan “Sanat Eğitimi 
Yöntemleri” ve “Genel Eğitim Formasyonu” dersleri 
Oysa programı dikkatle incelediğimizde; önemli bazı eksiklikler görülür. 
Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim 
Yönetimi Teftişi, vb. gibi Eğitim Formasyonu dersleriyle, genel eğitim bilgisi alan 
öğrencilere,  yöntemleri olan kendi alanlarında yeterli süre tanınmamıştır. Sadece üç 
yarı yıl içinde haftada iki saat “Sanat Eğitimi Yöntemleri” dersi programda yer alır ki, 
bu tüm ders saatleri toplamının %5’i kadardır ve bu formasyon dersleri sanat eğitimi 
sorunlarıyla kesinlikle ilişkilendirilmemektedir 
2000-2001 öğretim yılına kadar Resim-İş Eğitimi Bölümlerinin programları alan 
bilgisi ağırlıklı anasanat dallarına ayrılmış olarak gelişmiştir. 
1992’de Türkiye ve Birmingham, Güzel Sanatlar ve Tasarım Enstitüsü öğretim 
üyeleri “Enstitü Dekanı Prof.Eddie PRICE ve Prof. Dr. Jhon SWIFT” 
Organizasyonunu Vedat ÖZSOY (G.E.F. Öğretim Elemanı)’un yaptığı ve Türkiye’deki 
Fakülte, müze ve galerileri konu alan incelemeleri sonucunda bir rapor 
sergilemişlerdir.104  
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ÖZETLE; 
1. Sanat öğretmeni yetiştirme programları sağlam ve doğru gerekçelere 
oturmamıştır. “Öğretim elemanları (ve gördüğümüz kadarıyla öğrenciler) 
kendilerini birer sanatçı, iş eğitimcisi veya özel alan elemanı olarak 
görmektedirler.” 
a)Bir dalda aşırı uzmanlaşmanın, bu bilgi ve deneyiminin öğretmen 
yeteneğine aktarılabileceğinden kuşku duyulmaktadır. 
b)Çok farklı alanlarda uzmanlaşmanın orta öğretimin gereksinimlerine 
yanıt verip vermeyeceği, konusunda kuşku duyulmaktadır. 
2. Atelye uygulamalarına ayrılan sürenin fazlalığı, bu bilgi ve deneyimin 
öğretme yönüne aktarılmasını engellemektedir. Alan bilgisi dersleri ile 
öğretmenlik bilgisi dersleri arasında denge kurulamamıştır. 
3. Öğretmenlik uygulamasına ayrılan süre yetersizdir. 
4. Üniversitenin içinde ve üniversiteler arası “Ders Kurulu” ve 
“değerlendirme kurullarının” olmayışı ilgili bölümleri denetimsiz bir 
yapılanmaya götürmüştür. 
       5. Bilgisayar ve ileri teknoloji ekipmanlarından yoksunluk, ilerisi için        
gelişmiş tasarım elemanlarına gereksinimin olup olmayacağı konusunda kuşku 
yaratmaktadır. 
 
Yıl 1996-1997. Bir Başka Rapor105 
1. Bölüm bir Güzel Sanatlar fakültesi olarak işlev görmektedir. Buna karşın 
“Sanat Eğitimi” ihmal edilmiştir. Hiçbir eleman bizlerle Sanat Eğitimi konusunda 
konuşmadı. Hiçbir çalışmanın öğretime aktarılmasından söz edilmedi. (Ekim 
1995) 
2. Ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenin kendi çalışmalarına ilişkin hiçbir 
yazılı program görmedik. Yalnızca derslerin listesi vardı. 
3. Öğrenciler sanat öğretmeni olmaya pek istekli görünmüyorlar. 
Programlar da onların bu eğilimlerini destekliyor. (Sanat ağırlıklı) 
4. Sanat öğretimi uygulama (Atelye Dersleri) ile sınırlıdır. 
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5. Atelye çalışmaları ile öğretmenlik meslek bilgileri arasında bir kaynaşma 
sağlanamamıştır. 
6. Programlar çeşitli anasanat dallarına ayrılmış olup, kimi anasanat 
dalları öğretmen olmak için gerekli olmayan alanlardan seçilmiştir. 
7. Programların oluşmasında bir amaç sapması görülmektedir. Kime, 
hangi düzeyde öğretmen yetiştirilmek isteniyor, bu öğretmen tipinin ne kadar ve 
ne çeşit alan bilgisine ve ne kadar okul uygulamasına gereksinim var belli değil. 
8. Öğretim elemanları alanlarının öğretimine yönelik çağdaş bilgi ve 
deneyimden yoksunlar.  
Görülüyor ki ülkemizde Resim-İş öğretmeni yetiştirmede temel prensipler belirlenmemiş ve Özel 
Öğretim Bilgisi Derslerine önem verilmediği görülmüştür.  
2000 yılından itibaren Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Bölümlerinde 
Y.Ö.K.’nun kararıyla yeni bir yapılanmaya gidilerek Resim öğretmenliği Lisans 
programlarında değişiklik gerçekleştirilerek uygulamaya geçilmiştir. Yapılan bu 
değişiklik temelde önceki programın uygulamalı alan ders saatlerinin azaltılması, 
kaldırılması ve bunların yerine sanat eğitbilimi yöntemleriyle ilişkili derslerin ağırlıklı 
olarak programa yerleştirildiği görülmüştür. 
 
III.3.1. Yeni Yapılanmada Sanat Öğretmeninin Nitelikleri; 
Bu nitelikleri dört başlık altında sınıflandırabiliriz 
1. Etkili bir sanat öğretmeni öğreteceği konu alanı ile ilgili yeterli bilgi ve 
deneyime sahip olmalıdır. Alan bilgisi sanatta dört disiplini birbiriyle ilişkisi içinde 
öğrenmeyi kapsar. Bu disiplinler uygulama, eleştiri sanat tarihi ve estetiktir. 
Sanatın uygulamalı boyutu öteki disiplinlere göre kolay anlaşılıp öğrenilen, 
kolay çözümlenen bir alan değildir. Böylesi alanlar sanat eğitiminde “Rahatsız 
yapılanmış alanlar” olarak tanımlanır. 
Eğitim fakültelerini alan öğretmenliği dışına taşımak, kendilerini bilimsel, 
kuramsal araştırmalardan soyutlayarak sadece uygulamaya yönlendirmek, araştırma 
ile öğretimi / uygulamayı ayırmak gerçekçi, geçerli ve bilimsel bir yaklaşım değildir.106 
Bu nedenle sanat öğretmeni alanını derinlemesine bilmek ve her şeyi temeline 
oturtmak zorundadır. Bu bilgi temelinin bileşenleri bir kısım gerçeklere ilişkin bilgi ve 
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kavramları kapsar. Ancak, en önemlisi bu bilgileri alacak algı düzeneğine ihtiyaç 
vardır. Bu düzenek eğitim ile oluşturulur. Daha sonra gelecek bilgiler bu düzenek 
içinde daha kolay anlaşılır. Anasanat dallarına çok fazla zaman ayrılmasının daha iyi 
sanat öğretmeni yetişeceği anlamına gelmeyeceği savına göre anasanat dalında 
eğitim; “görme, anlama, sav oluşturma, sorunu tanıma, seçenekler bulma, malzeme 
üzerinde düşünme, araştırma ve sorun çözme süreci içinde olur. Bilgi ile 
desteklenmeyen deneyim sürekli kendini tekrar eder. Bu da sanatta öğrenmeyi 
etkiler. 
Sanat öğretmeni estetiği; sanatın doğasını, kökenini, yapısını, güzellik 
kavramını sorgulayarak öğrenmeli ve öğretebilmelidir. Eleştiriye; sanat yapıtlarını 
yapıt yoğun ve bağlam içinde inceleyerek çeşitli yöntemlerle çözümleyerek yaklaşma 
yollarını bilmeli, Sanat Tarihinde; tarihsel araştırma yöntemleri ile geçmişi 
değerlendirebilmeli ve öğrencilere bunu aktarabilmeli, sanat ile ilgili çok iyi anlayıp 
özümsemelidir. Her bir disiplinde yüzeysellik kişiyi reçete bilgilere götürür.107 Bu da 
alanı bir araştırmacı gibi öğrenmeyi engeller 
2. Etkili bir sanat öğretmeni öğretim-öğrenme ile ilgili öğretmenlik meslek bilgilerine yeterli bilgi ve 
deneyime sahip olmalıdır.Değişik öğretim yöntemlerini bilmeli, bunları uygulayıp 
değerlendirebilmelidir. Alanına özel yöntemler geliştirebilmelidir. Eğitimin ruhbilimsel, düşünsel 
temellerini bilmeli, alan bilgisini öğretmenlik mesleğine aktarabilmelidir.108 
3.Etkili bir sanat öğretmeni uzman olduğu alana, öğretme becerisine sahip 
olmalıdır. Alanın öğretimini planlamayı, program yapmayı bilmeli, konuları süreklilik 
ve ardıllık içinde bir öğretim planı içinde düzenleyebilmelidir. Öğretmen öğrencilere 
neyi, niçin öğreteceğini tasarlamalı, bunu planlamalı, sınıf, öğretim kaynakları ile 
donatarak öğretime hazırlayabilmelidir. Bunun için kendisi araştırmacı olmalıdır. 
Çağdaş teknolojinin olanaklarından yararlanmayı bilmeli ve öğrencilerini o dünyaya 
hazırlamalıdır.109 
4.Etkili bir sanat öğretmeni gelişim ile ilgili bilgiye sahip olmalı, bu bilgisini 
insanın sanatsal gelişimi (resimsel, estetik, sanat tarihsel anlayış) konularındaki 
                                                          
107 Olcay Kırışoğlu,. a.g.y, s.71 
108 Olcay Kırışoğlu,. a.g.y, s.71 
109 Olcay Kırışoğlu,. a.g.y, s.72 
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bilgilerine aktarabilmelidir. Öğreteceği çocuğun ya da gencin genel ve sanatsal 
davranışlarını bilebilmeli, öğretim programını buna göre düzenleyebilmelidir.110 
 
 
 
 
IV.BÖLÜM 
 
PLASTİK SANATLAR 
EĞİTİMİ İÇİN ÖNERİLER 
 
Sorunların çözümü için ilk koşulun, geçen günün, sorunları da giderek 
büyüteceği gerçeğinin gözden kaçırılmaması olduğunu söyleyebiliriz. 
Her sorunda olduğu gibi, sanat eğitimi sorununda da çözüm tek ve kesin 
değildir. Bu bölümde önerilecek çözüm yolları çerçeve öneriler niteliğindedir.  
IV.1. Genel Eğitim Anlayışımızdan Kaynaklanan Sorunların Çözümü 
1. Milli Eğitimimiz, en kısa zamanda, ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel 
gereksinimlerine uygun, çağdaş eğitim anlayışlarıyla uyumlu, gelecekteki yaşam 
koşulları da dikkate alınarak, Türk Eğitim Felsefesinin ana çizgilerini oluşturmalıdır. 
Bunu gerçekleştirmek için de üniversitelerin ilgili fakülteleriyle işbirliği içinde olan, 
sürekliliğini koruyan, alanında uzman eğitimbilimcileri, sanat eğitbilimcileri, program 
geliştirme uzmanı, psikolog, sosyolog, alan öğretmenleri, araştırma-deneme grubu ve 
Milli Eğitim Bakanlığı adına bir eğitim yöneticisinin de içinde bulunduğu uzmanlardan 
oluşan “Eğitim Bilimleri Araştırma Enstitüsü” kurulmalıdır. 
a) Böyle bir araştırma enstitüsü, bir yandan uluslar arası ilişkilerle çağdaş 
eğitbilim alanındaki gelişmeleri izlerken, bir yandan da yurt içinde yapılan eğitim 
araştırmalarını inceleyip değerlendirebilmelidir. 
b) Enstitü, özerk yönetim sistemi ile kurulmalı, Milli Eğitim Bakanlığının alacağı 
kararlar üzerinde söz sahibi olmalıdır. Böylece değişen her partiyle, her politik 
anlayışla, Eğitim sisteminin biçimlendirilmesi engellenmiş olur. 
                                                          
110 Olcay Kırışoğlu,. a.g.y, s.72 
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c) Bu kuruluş sahip olacağı düzenli yayın sistemiyle bulgularını, çağdaş 
eğitimin ilkelerini, vb. konuları, toplumun her kesimime tanıtmak, yaymak görevini de 
üstlenmelidir.  
d) Enstitü ayrıca hizmet içi eğitim faaliyetlerinden de sorumlu olmalı, her alanla 
ilgili bulguları, yöntemleri vb. sorumlu uygulamacı olan öğretmene rehber kitaplarla 
tanıtmalı ve uygulamalı eğitim ile dikkat edilmesi gereken ayrıntıları öğretmene 
açıklamalıdır. 
e) Enstitü, program geliştirme çalışmalarından sorumlu olmalı; Eğitim 
Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve alanında uzman eğitimcilerle oluşturduğu sürekli 
komisyonlar ile sanat eğitimi program geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmeli, bu 
amaçla; 
-Komisyon üyeleri gerektiğinde alanla ilgili bilim adamlarının görüşlerini 
almalıdır. 
-Gerçekleştirilen program, yurt öncesinde uygulanmadan önce 
denenmelidir.“Öğretmen Yetiştiren Kurumların Donanım Eksikliği Bölümü de 
belirttiğimiz Laboratuar Sınıflar da ön denemesinin enstitü, fakülte işbirliği ile 
gerçekleştirilmesi 
-Programın fakülteler laboratuar sınıf / atelyelerindeki uygulamaları esnasında 
Enstitü Komisyon Üyeleri, uygulayıcılarla sürekli iletişim sağlamalı, onlardan gelen 
öneri ve eleştirileri dikkatle incelemeli ve çeşitli kontrol yöntemleriyle denetlenerek, 
aksaklıklar komisyonca  gecikmeden düzeltilmelidir. 
-Yaygınlaştırılmasına karar verilen programlar ülke genelinde uygulamaya 
geçmeden önce Deneme Okullarında “X Deneme İlköğretim Okulu, Y Deneme 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Z Deneme Meslek Lisesi, vb.” uygulamalı ve 
uygulayıcı olan öğretmene, müdürlere rehber kitaplarla tanıtılmalı; uygulama 
sırasında dikkat edilmesi gereken ayrıntılar öğretmene açıklanmalıdır. 
-Deneme okullarındaki uygulamalar esnasında Komisyon üyeleri “c” şıkkındaki 
açıklamalar doğrultusunda faaliyetlerine devam etmeli ve uygulanan program kontrol 
yöntemleriyle denetlenerek düzeltilen aksaklıklar sonucu geliştirilen program ülke 
genelinde uygulamaya geçilmelidir. 
e) Eğitimle ilgili alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi hizmetleri 
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sunmalıdır. 
f) Aday öğretmenlerin formasyonundan sorumlu olmalı, öğretmenlik yeterliliği 
konusunda Eğitim Fakülteleri sonrası belirleyici görev üstlenmeli, başarılı olanlar 
öğretmen olarak atanmalıdır. (Öğretmenliğe atamada Yüksek Lisans böylece zorunlu 
hale getirilmeli) 
2. Eğitim içeriğimiz gözden geçirilmeli, yaratıcı eğitim anlayışı tüm eğitimciler 
tarafından dikkatle incelenmeli, bu amaçla neler yapılabileceği konusunda 
araştırmalar yapılmalıdır. 
Devingen olmak, durumdan değişen çağdaş dünyada canlı kalmak isteyen 
toplum, öğretimin bilgi vermek yanıyla, yeni gerçeklerin keşfedilmesini isteklendirme 
yanı arasında, görünürdeki çelişmeyi aşmalıdır. Bu noktaya varmak için,’’ 
yeteneklerin çeşitliliğini hesaba katmasını bilen ve onların geliştirilmelerini olabilir 
kılan “derinliğine” bir öğretim gerekir. Sözünü ettiğimiz bu “derinliğine”  ele alınmış 
öğretimin boyutları, başkalarının düşündüklerini merak etme , izlenimleri kaydetme ve 
yeni orijinal bileşimler yapabilme  etkinliklerinden oluşur’’.111Çağdaş öğretim, her 
bireyde onun gizli yetenek güçlerini düzenli bir biçimde geliştirmekle görevli olmak 
zorundadır 
3. Eğitim sistemimiz içinde “sanat” hak ettiği yeri alamamıştır. Sanatın işlevleri, 
gerekliliği, çağdaş toplum yapısında bireylerin sanat ürünü tüketicisi olabilmelerinin 
önemi, önce ülkenin eğitim ve kültür politikasında doğrudan söz sahibi olan Milli 
Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Üniversitelerce kabul edilmesi gereklidir.112 
4. Teknolojik gelişim açısından ülkemizden çok ileride olan ülkeler, geçmişte düştükleri “tek yanlı 
eğitim” hatasını onarma çabalarını sürdürürken, teknolojik gelişimi hızlandırma çabasıyla aynı 
yanlışları tekrar etmemizin haklı nedenlerini bulmak zordur. 
‘’Çocuk beyninin boş olduğu, bunun için bilgiyle doldurulması gerektiği; bellek 
ve gözlem gibi yeteneklerin etkili ve verimli olabilmeleri için çocuğun durmadan 
çalıştırılması görüşü “ ve “bilginin mekanik olarak çocuk beynine pompalanması 
yöntemi”nin113 çağdışı, küflü yöntemler olduğu 1915 yıllarında tartışılırken, ülkemiz 
genel eğitim anlayışı içinde hâlâ geçerliliğini korumaktadır. 
                                                          
111 Neriman, Samurçay Zeka ve Yaratıcılık,  s.12 
112 Handan Tunç, Genel Öğretim Metodları, Ders Notları II. 
113 Smith Lester, Çağdaş Eğitim, Çev. Nurettin Özyürek, s.17 
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Kalkınma politikamızda insan ve eğitim unsuru, daha insancıl boyutlarda 
düşünülmelidir. 
5. Eğitim sorunlarının çözümünde, kısa vadeli, geçici çözüm yöntemlerinden 
vazgeçilmelidir. Yapılan yeniliklerin geliştirilen ilkelerin, uygulamada geçerlilikleri 
sürekli izlenmelidir. 
 
IV.2. Müfredat Programlarından Kaynaklanan Sorunların Çözümü; 
1. Genel eğitim anlayışımızdan kaynaklanan sorunların çözümünde 
önerdiğimiz Eğitim Bilimleri Araştırma Enstitüsü görevleri içinde program geliştirme 
çalışmaları için bir deneme sunuldu. Günümüzde, birkaç okuldan çağrılıp kısa sürede 
bir araya gelen öğretmenlerden ve bir program geliştirme uzmanından, program 
komisyonları oluşturmak, en kolay uygulanabilen, ancak çok sakınca yaratan 
yöntemdir. 
Program geliştirme çalışmaları çağımızın değişen koşullarına uygun olarak 
Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında Eğitim Bilimleri Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 
sürekli komisyonlarca yapılmalıdır. 
2. Plastik sanatlar eğitimi ilköğretim müfredat programında “Resim-İş” dersi 
olarak planlanmıştır. Bu derse ad olarak bir sıralama getirmekle kalmayıp, içerik 
olarak da sınırlama getirir. Oysa iki ve üç boyutlu bir plastik sanatlar etkinliğinin adı 
çağdaş sanat eğitimi ilkeleri dikkate alınarak tekrar değerlendirilmelidir. Özellikle “iş” 
eki iptal edilmelidir. Dersin adının “Sanat Eğitimi” olarak değiştirilmesi ve içeriğinde 
bu ad kapsamında “Müzsel eğitim, kavramsal düşünme, imgesel algı, mizah eğitimi, 
drama ve tiyatro çalışmaları, müze gezi ve incelemeleri, tasarım ilke ve yöntemleri” 
vb. uygulamalar düşünülerek yeniden oluşumu sağlanmalıdır. 
3. İş Eğitimi dersinin, özellikle 15 yaşına dek sanat eğitiminden ayrı 
düşünülmemesi gereklidir. 15 yaşından önce çocuğa meslek eğitimi verilmesi 
olanaksızdır. 15 yaşına kadar verilecek iş-eğitimi, sanat eğitimiyle aynı ilke ve 
yöntemleri kullanır. Oysa ilköğretim müfredat programı, iş eğitimini salt beceri 
geliştirme dersi olarak kabul ederek “Resim Dersi”nden tamamen ayrı; bir meslek 
eğitimi ya da çıraklık eğitimi gibi düşünülmüştür. 
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İş eğitimi programları, tekrar gözden  geçirilip, ilköğretim okulları İş-Eğitimi 
programının sanat eğitimi ilkeleri doğrultusunda uygulanması sağlanmalıdır. 
4.Plastik sanatlar eğitimi, diğer derslerin kullanım alanı olmaktan kurtarılmalı, 
bu amaçla özellikle iş-eğitimi programı tekrar değerlendirilmelidir. 
 5.Plastik sanatlar eğitimine ayrılan süre artırılmalıdır. İlköğretim okullarındaki 
Resim-İş dersi her sınıfta en az 2 saat olarak planlanmalıdır. 
 6.Araştırmamızın kapsamına almadığımız Liselerimizde ise, alan seçmeli sınıf 
geçme sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin Fen-Matematik ve Sosyal alanlarda 
okul-veli-çevrece yönlendirilmesi sonucu, sanat alanını tercih eden öğrenci 
neredeyse yoktur. “Zorunlu seçmeli sanat alanı, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri 
dışında”. Lise 1. sınıftan itibaren öğrenciler herhangi bir sanat alanıyla tanışmadan 
liselerden mezun olmaktadır. “Resim dersinin adı sanat Eğitimi” olarak değiştirilmeli 
ve okutulmakta zorunlu dersler içine alınmalıdır. Eğitim fakültelerinde ki yeni DBEA 
programının temelinde belli disiplinlerin lise eğitiminde alındığı varsayılarak 
uygulamaya konmuştur. Sanat alanı dışındaki bir alandan mezun, üniversite 
sınavlarında başarısız olmuş ve yetenek sınavıyla eğitim fakültesine girmiş bir 
öğrenciyle Eğitim Fakültelerinde Disiplinleri temel alan bir programın uygulanması 
nazari olarak mümkündür ama uygulamada sonucun böyle olmayacağı zaman içinde 
görülecektir. 
 
IV.3. Öğretmen Yetiştirme Yöntemimizden Kaynaklanan Sorunların 
Çözümü 
Sanat eğitiminde görev alacak öğretmenlerin yetiştirilme yöntemlerinden 
kaynaklan sorunlar, genel öğretmen yetiştirme sorunlarından tamamen bağımsız 
değildir. Alanın özel yapısı, genel sorunların yanında ayrıcalıkları taşıyan farklı 
sorunların da oluşmasına neden olmuştur. 
 
IV.3.1. Adayların Seçimi İçin Çözüm Önerileri 
1. Öğretmen adaylarının seçimi için üniversite seçme sınavlarının içeriği yeterli 
değildir. Öğretmenlik; insan sevgisini, özveri, diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler 
kurabilme yeteneği vb. özel nitelikler gerektirir. Bu kişi bir sanat eğitimcisi adayı ise 
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aranan nitelikler, daha da fazladır. Yaratıcılık ve estetik görüş yeteneklerini ölçebilen 
sınav sistemleri oluşturulmalıdır. 
Öneri:1980 tarihi öncesi Üniversite Seçme Sınavlarında uygulanan Genel   
Yetenek Sınavının Güzel   Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri Resim ve 
Müzik alanlarına alınacak olan öğrenciler için yeniden uygulamaya konulması.   
2. Öğretmen adaylarının kişilik yapısının da göz önünde bulundurularak seçilmesi gereklidir. 
3.Öğretmen yetiştiren yüksek eğitim kurumlarına aday öğrenci yetiştiren 
öğretmen liseleri, öğrencileri öğretmenliğe hazırlayıcı, motive edici işlevlerini 
yeterince yerine getirememekte, bu lise mezunları öğretmenlik dışı alanlarda 
şanslarını arayarak okulun kuruluş amacı dışına çıkmaktadırlar.Ayrıca bu liseler alan 
seçiminde de düz liselerdeki problem yine karşımıza çıkmakta sanat eğitimi ve alan 
seçimi bu liselerde de unutularak öğrenciler fen, sosyal vb. alanlara 
yönlendirilmektedir. Bu lise mezunlarından sadece Ö.S.S. sınavlarında başarısız 
olanlar yetenek sınavlarında şanslarını denemektedir. 
4.Öğretmenlik mesleği, yeterli maddi ve manevi olanaklarla donatılmalıdır. 
Böylece, öğretmen adaylarının bu mesleği, herhangi bir fakülteye giremedikleri için 
değil, özellikle istedikleri için seçmeleri sağlanabilir. Öğretmen yetiştiren yüksek 
eğitim kurumları; nitelikli başarılı orta öğretim mezunlarının isteyerek seçeceği 
kurumlar haline getirilmelidir. 
5.Ö.S.S. sonucu yapılan yetenek sınavları sonucu  yeterince başarı 
gösterememiş olan adaylar, belirlenen sayıyı doldurmak için eğitim fakültelerinin ilgili 
bölümlerine kabul edilmemelidir. 
6.Liselerde okudukları alan doğrultusunda Ö.S.S. sınavlarında tercihte 
bulunan adaylara Y.Ö.K.’ca çok yüksek avantajlar tanınmıştır. Bu lise mezunlarının 
eğitim fakültelerine girişini kolaylaştırırken nitelikli öğrencilerin kaçışını 
önleyememiştir. Eğitim fakültelerinin burs, yurt vb. kolaylıklar  sağlaması da 
öğrencilerin tercihini belirleyici rol oynayabilir. 
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IV.4. Sanat Eğitimine İlişkin Programların Yetersizliğinin Çözümü 
İçin Öneriler 
Eğitim Fakültelerinde plastik sanatlar eğitimine ilişkin nazari ve uygulamalı 
derslerin içeriğini oluşturan herhangi bir program yoktur. Y.Ö.K. sadece uygulamalı 
derslerin sayısını azaltıp Sanat Eğitbilim, ve Eğitim formasyonuyla ilgili derslerin 
haftalık saatini artırmış, ve Desen dersini 1.Sınıf 1. Dönemi dışında iptal etmiştir. Tüm 
bu değişiklikler gerçekleştirilirken Eğitim Fakülteleri ilgili birimlerine konuyla ilgili 
açıklayıcı bir program sunulmuştur.İçeriği kısa ve öz olarak verilmiş olan bu 
programda ders müfredatına yönelik alt açıklayıcı bilgiler yetersizdir.Programların 
uygulamasında kişilere bağlı oluşabilecek farklılıkların ortadan kaldırılabilmesi için bu 
düzenlemeye ayrıca gereksinim vardır.   
Resim-İş Eğitimi bölümlerinin sağlam gerekçelere oturtularak yapılandırılması 
gerekir. Bu amaçla; 
1.Plastik Sanatlar Eğitimine ilişkin dersler iki temel amaca yönelik 
planlanmalıdır. Öğretmen adayı “Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği ve Resim-İş 
Eğitimi Bölümlerinde” bir yandan kendi sanat etkinliğini sürdürebilecek sanatsal 
deneyimini kazanırken, diğer yandan da çocuğun sanat eğitimine ilişkin bilgisini 
geliştirmek olanağını bulmalıdır. 
2.Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi bölümlerinde uygulamaya konan 2000 
programı, uygulama sırasında sürekli olarak denetlenmeli, eksiklikler konusunda 
öğretim elemanlarının bilgisine başvurulup aksaklıklar giderilmelidir. 
3.Resim-İş Eğitimi Programlarında yer alması gereken “Sanat Eğitimli 
Yöntemleri” dersi ise 2000 programıyla iptal edilmiştir. Daha nitelikli sanat eğitimcileri 
için Y.Ö.K.’ca yapılan program değişikliğinin gözden geçirilip, “Sanat Eğitimi 
Yöntemleri ve Uygulamaları” adıyla tekrar programa eklenmesi ve derse ayrılan 
sürenin artırılması. 
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IV.5. Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanı Yetersizliği 
Sorunu İçin Öneriler; 
Resim-İş Eğitimi Bölümlerinde sanatçı öğretmenler kadar belki daha da 
önemli, sanatın öğretiminin kuram ve uygulamasını bilen sanat eğitimcilerine 
gereksinim vardır. Sanat eğitimi ve öğretimi, bilgi ve deneyimi ile bünyesinde 
toplamış, temel alanı sanat ve sanat disiplinlerinden biri olan elemanlarca 
yürütülmelidir. Bu amaçla; 
1.Uygulama ve kuramda uzman Sanat Eğitimcisi ve Sanat Eğitbilimcisi 
yetiştirmek için ilgili fakültelerin lisans seviyesinde kontenjanlarını artırtması, doktora 
ve yüksek lisans programlarını genişletmesi gereklidir. 
2.Eğitim Bilimleri Fakülteleri, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Güzel 
Sanatlar Eğitbilimi, alanında yüksek lisans ve doktora programı açan eğitim 
kurumlarımızdır. Ancak, uygulamalı sanatsal etkinliklere ver verme olanağı olmadığı 
için, kuramsal gelişme sağlanabildiği halde sanatsal etkinlik deneyimi açısından 
yetersizdir. Bu eksikliğin giderilmesi bölümün kapsamı( Uygulamalı           eğitm 
derslerinin de eklenmesiyle) genişletilerek sağlanabilir. 
3.Tüm öğretmen yetiştiren yüksek eğitim kurumlarına, sanat eğitbiliminde 
uzman öğretim üyeleri sağlama çabaları sürerken, alana ilişkin temel rehber kitaplar 
hazırlanmalıdır. Böylece uzman olmayan, fakat sanat eğitimi derslerini yürütme 
durumunda  olan öğretim elemanlarının çalışmalarına rehberlik edilebilir. 
 
IV.6. Eğitim Fakültelerinde Uygulama Okullarının Olmaması 
Sorununun Çözümü İçin Öneriler; 
Uygulama okulu, plastik sanatlar eğitimcisi yetiştirmede önemli rol oynayan bir 
eğitim yöntemidir. Öğretmen adayı sanat eğitimi yöntemlerine ilişkin bilgilerini, doğal 
sınıf ortamında deneme olanağı bulur. Yapılan yanlışlıklar diğer adaylar ve öğretim 
elemanı tarafından tartışılarak en uygun yolun ne olduğu konusunda görüş alış-verişi 
sağlanır. Böylece sanat eğitimi, alanın özüne uygun olarak yaratıcı tavırla yöntemler 
geliştirebilir. Genel reçetelerle sanat eğitiminin yürütülmesi sakıncası böylece yok 
edilebilir. Ama buraya kadar söylediklerimiz ne yazık ki uygulamada hayat imkânı 
bulamamaktadır. Bu sorunun aşılabilmesi için; 
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1. Öğretmen yetiştiren tüm yüksek eğitim programlarının, çağdaş sanat eğitimi 
uygulamasının yapılabileceği, modern donanımlı uygulama okullarını (ilköğretim, 
Genel Lise, Güzel Sanatlar Lisesi ve Ana Okulu)’ bünyesinde barındırması  
sağlanmalıdır. 
2.Uygulama okulları aynı zamanda geliştirilen yeni programların denendiği, 
deneme okulları işlevini de sürdürebilir. 
3.Uygulama okullarının ya da fakültelerin içinde laboratuar sınıflar 
düzenlenmelidir. Bu sınıflar, öğretmen adayının tek başına sınıfla birlikte olduğu 
zamanlar, dışarıdan izlenebilir özelliğe sahip olmalıdır. 
4.Öğrenimin son yılında, uygulama okulları çalışmalarına ek olarak, genel 
şehir okullarında staj çalışmalarına da yer verilmelidir. 
5.Uygulama okullarındaki, laboratuar sınıflarındaki ve genel şehir okullarındaki 
başarı ile sanat eğitimi ve yöntemlerine ilişkin kuramsal birikimin, uygulama 
sorunlarının, çözüm yöntemlerinin eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmesi yapılmalıdır. 
 
IV.7. Eğitim Fakülteleri ve İlk, Orta Öğretim Kurumlarında Sanat 
Eğitimiyle İlgili Donanım Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlarına 
Çözüm Önerileri; 
Öğretmen yetiştiren kurumların donanım eksikliğini bir önceki bölümde 
vurgulamıştır. Bu eksikliklerin sadece fakülte bazında değil, tüm ülke okullarının bir 
eksikliği olduğunu düşündüğümüzden, tüm eğitim kurumlarımızda; 
1. Çocuk resimleri arşivi 
2. Çocuğun sanatsal eğilimlerinin özelliklerini tanıtan film, video, vcd, vb. gibi 
arşivi 
3. Örnek sanat eğitimi derslerini içeren video-film, vcd. Arşivi 
4. Sanat eğitbilimi alanında yayınlanmış yazılı kaynaklar, röprodüksiyonlar, 
sanat eseleri inceleme yöntemleri ve eleştirilerini konu alan ilgili yazılı ve 
görsel “vcd, video, vb.” kaynakların bulunduğu kütüphane 
5. Hem öğretmen adaylarının, öğretmen ve öğrencilerin kendi sanatsal 
yetenek ve deneyimlerini geliştirmek için düzenlenmiş resim, heykel, grafik 
sanatlar, tasarım atelyeleri  
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6. Etkinliklerin sergilendiği sergi salonları 
7. Sanat eğitbilimi alanında, görsel, işitsel vb. güncel sanat “film, video,vcd, 
vb.”alanında yeni gelişmelerin tartışıldığı, tanıtıldığı konferans salonları 
8. Sanat eğitbilimi alanında, okullarda görev yapan öğretmenlerle iletişimi 
sağlayan, onlara rehberlik eden, sanat eğitiminin gerekliliği konusunda 
yetişkinlere ışık tutan yayın sistemi sağlanmalıdır. 
9. Kütüphanelerdeki her türlü kaynağın ilgili kişiye en kısa zamanda çoğaltılıp 
verilebilmesi için bilgisayar, fotokopi makinesi “Renkli / Siyah-beyaz, CD 
çekici, video kayıt cihazları, vb.” kaynak-gereçlerle donatılması 
Böyle bir donanım maliyetinin oldukça yüksek olacağını düşünebiliriz. Ama, 
eğer çocuklarımızı çağdaş eğitim koşullarında yetiştirmeyi planlıyorsak onları 
yetiştirecek olan öğretmenlerin eğitiminde ve buna paralel öğrencilerimizin sanatsal 
ortamın içine çekilebilmesi için ilkel eğitim ortamlarının bir an önce ortadan 
kaldırılması gerekmektedir. 
 
IV.8. Sanat Eğitbilim Alanında Öğrencilerin Bilimsel Araştırmalara 
Yönlendirilmemesinden Kaynaklanan Sorunları İçin Çözüm 
Önerileri; 
 Sanat eğitimcisi olarak yetiştirilmekte olan, ya da sınıf öğretmeni olarak 
eğitilmekte olup plastik sanatlar eğitimi derslerini de yürütmek için yetiştirilen 
öğretmen adayları; sadece okulda verilen bilgi ve deneyimlerle yetinen, uzun meslek 
yaşamı boyunca onları kullanan, hiçbir gelişim göstermeyen, çağ dışı öğretmen 
modelinde olmamaları için; daha eğitimleri döneminde kendi alanlarında bilimsel 
araştırma yapmaya yönlendirilmeleri zorunludur. Bu amaçla; 
1. Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde 
hazırlanan bitirme tezlerinin konularına karar verilirken, defalarca 
araştırılmış konuların yerine, Sanat Eğitbilim alanında henüz açıklığa 
kavuşturulmamış, ülkemiz koşullarında sanat eğitbilimi alanında ve bunun 
geliştirilmesine yönelik konuların araştırılarak gelişimine katkıda 
bulunulması sağlanmalıdır. 
2. Sanat eğitbilimi alanında yapılacak olan araştırmaların, Kültür Bakanlığı, 
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler tarafından dikkatle izlenerek, basımı 
için Y.Ö.K. dahil yardımcı olunmalıdır. 
3. Sanat eğitbilimi alanında düzenlenecek yarışmalarla eğitimin her kesiminin 
ilgisini çekmek ve çözüm arayışları için araştırmalar yapılmasını 
sağlayarak, bunların ödüllendirilmesini ve yayınlanmasını sağlamak, bu 
amaç için Y.Ö.K:’nu, Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve Özel Eğitim girişimcilerinin 
desteğini almak 
4. Yabancı dilde yazılmış, alanla ilgili ürünlerin çevirisi, Eğitim Fakülteleri ilgili 
bölümlerince gerçekleştirilip, fakülte yayınları arasında öğretmen adayına 
ulaştırılabilmelidir. “Yabancı dilin öğretim elemanlığı için zorunlu, şart 
olduğu ülkemizde eldeki mevcut kadroların böyle bir görevi rahatlıkla yerine 
getirebileceği düşüncesiyle, yapılacak bu çalışmaların ayrıca bilimsel 
araştırma eksikliği içerisindeki üniversitelerimiz öğretim elemanları için 
hareket başlatıcı, kışkırtıcı bir girişim olacağını varsaymaktayız. 
5. Öğretmen adayları, öğretmen ve orta öğretim öğrencilerinin de izlediği 
eğitime ilişkin aylık vb. gibi dergilerde, sürekli olarak sanat eğitbilimi alanına 
yer verilmesi sağlanmalıdır. 
6. Öğretmen yetiştiren kurumların programlarındaki yabancı dil derslerine, 
ağırlıklı olarak ve hiç olmazsa okuduğunu rahatlıkla anlayacak insanlar 
yetiştirmek hedeflenerek yer verilmesi 
 
IV.9. İlköğretimde Karşılaşılan Temel Sorunların  Çözümü İçin 
Öneriler; 
1. İlköğretim okullarında dersleri denetleyen müfettişlerin görevinin en önemli 
yanının rehberlik ve yenilikler konusunda öğretmene yardımcı olmak 
olduğunu, bu amaçla her dersin özel ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgilerini 
geliştireceği, birkaç yılda bir tekrarlanan, hizmet içi eğitimden geçirilmeleri 
sağlanmalı ve sanat eğitimi alanında  yeterli bilgiye sahip olmayan 
müfettişlerin sanat eğitimcilerine sicil verme yetkisi sınırlandırılarak keyfi 
kararlar engellenmelidir. 
2. Her ilköğretim okulunda öğrencilerin ürünlerinin sergilendiği ve çeşitli 
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sanatsal etkinliklerin yapılabileceği bir salonun oluşturulması ve bir sanat 
eğitimi atelyesi oluşturulabilmesi için eski okul binalarına ek binalarla 
derslik ve atelye ortamının sağlanması 
3. Okul içi duvarları, öğrencilerin yaşlarına uygun sanat ürünleri, ya da 
röprodüksiyonlarla donatılmalı, dış okul duvarları ise proje grupları yöntemi 
vb. gibi uygulama yöntemleriyle öğrenci tarafından tasarlanarak 
renklendirilmesi yoluna gidilmelidir. 
4. İlköğretim sınıf öğretmenlerinin plastik sanatlar eğitimi teknikleri ve 
yöntemleri konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmesinin sağlanması ve 
Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerinin en az 5 yıl arayla yapılarak bu alandaki 
gelişmeleri izlemeleri ve uygulama yöntemlerini tanımaları sağlanmalıdır. 
5. “Eğitsel Kol” çalışmalarına işlerlik kazandırılmalıdır. Eğitsel Kol Yönetmeliği 
çağdaş koşullara uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Sanatsal 
etkinliklerin yer aldığı eğitsel kollarda sanat eğitimcileri rehberliğinde istekli 
olan tüm öğrencilerin katılıp çalışabilmesine olanak sağlanmalıdır. Bu 
faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için hafta sonları değerlendirilmeli ve 
okullar birer kültür parklarına dönüştürülebilmelidir. Çünkü Anayasamızın 
42. Maddesi; ........ “Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, 
araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne 
olursa olsun engellenemez.”” demektedir. Bu sebeple okullarımızda 
sadece öğretim faaliyetleriyle sınırlı kalmadan eğitimle ilgili eğitsel kol 
çalışmalarına işlerlik kazandırılması gerekmektedir. 
6. Ülkemizde çok fazla yaygınlaşan, plastik sanatlar eğitimini olumsuz 
etkileyen, çocuğu ezberlenmiş biçimlere yönelten, ezberleyici boşluk 
boyama / doldurmaya yönelik “Boyama kitaplarının sakıncaları zaman 
kaybedilmeden sınıf öğretmenleri ve ana-babalara anlatılmalıdır. 
7. Çocukların sanatsal etkinliklerinin yarışma konusu edilmesi, “Trafik Haftası, 
Vergi Haftası, vb. sınırlayıcı konularla otoritelerin istediği edilgen kişiliklere 
büründürülmesi yerine daha etken, aktif yaratıcı olabilecekleri proje 
çalışmalarıyla desteklenmiş farklı yöntemlerin uygulama alanı bulabileceği 
yarışmalar yapılması ve çocuklar için sergi salonları açılıp, onlara sürekli 
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sergi açma olanağı tanıma yolu seçilmelidir. 
8. Yarışma yapılması gerekiyorsa, seçili kurulun çocuklardan oluşması 
sağlanmalıdır. 
9. Televizyon yayınları, çocuklar açısından gözden geçirilmeli, Milli Eğitim 
Bakanlığı çocuğu sanatsal etkinliklere yöneltecek, zevk gelişimini 
sağlayacak, buluş zenginliğine ulaştıracak programların hazırlanmasında 
öncü rol üstlenerek, oluşturacağı kurullarla programların, her yaş grubunda 
bulunan çocuğun ayrı ayrı özellikleri dikkate alınarak hazırlanması için 
girişimlerde bulunmalıdır. 
10. Çocuğa yönelik yayınların sadece içeriği değil, aynı zamanda tasar 
çizimleri de denetlenmelidir. Çocuğa yönelik yayın yapan yayınevlerinde ve 
TV. kuruluşlarında Sanat Eğitbilimci, eğitbilimci ve psikolog olan 
uzmanların çalıştırılması zorunluluğu getirilmelidir. 
11. Günlük gazetelerde yer alan çocuk sayfalarının çocukların yaratıcılığına, 
duygusal  gelişimine, sağlıklı bir kişilik geliştirmesine zararlı olup olmadığı 
denetlenmeli, bu sayfalar çocuklar tarafından hazırlanmalıdır. 
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SONUÇ 
 
Bu araştırma;Sanat Eğitimi Politikalarının yıllar içinde gösterdiği değişkenliği 
ve Eğitim kurumları arasındaki iletişimsizliği irdelerken hem İlk-orta eğitimde, hemde 
Yüksek Eğitimdeki değişken öğretim politikalarının, sözde bir önceki programın 
aksayan yönlerini düzeltmek ve daha etkili becerilerin kazandırılacağı fikriyle 
oluşturulduğunu göstermeye çalışmıştır.Toplam Kalite Anlayışıyla 
karşılaştırdığımızda ; tüm değişken olası stratejilerin kurum içi bireyler tarafından 
belirlenip,yıllar içinde sürekli kendini geliştiren organik bir oluşuma dönüşmesi 
esastır. Eğitim-Öğretimin her kademesinde yukardan emirle yapılan program 
değişiklikleri ise öğretici konumdaki bireyler tarafından algılanıp uygulamaya 
dönüştürülemeden ve çoğu eğitimci tarafından benimsenmediği için kısır kaldığı 
saptanmıştır.   
Eğitim- öğretim etkinlikleri bireyleri her an değişen koşullara uyum sağlayacak 
şekilde donatmalıdır. Bu amaçla birliktelik ve katılımcılığın ön plana çıktığı Toplam 
Kalite Anlayışı temelinde; etkili okuma – yazma,konuşma,yaratıcı düşünme, problem 
çözme,karar verme,araştırma yapma ve öğrenmeyi öğrenme gibi becerilerin 
kazandırılması sağlanmalıdır. Çok yoğun bilgi bombardımanıyla karşı karşıya 
olduğumuz yüzyılımızda,bigiler aktarmakla öğretilemeyecek kadar yığılmaktadır.Bu 
nedenle eğitim öğretimde bilgi aktarmadan daha çok bilgiye nasıl ulaşılabileceği 
üzerinde durulmalıdır.Neyi neden öğrendiğine cevap bulmakta zorlanan öğrenci için  
eğitimde yabancılaşma kaçınılmazdır.    
İlköğretim ve Yükseköğretimde karşılaşılan sorunlara bu araştırma ile çözüm 
yolları önerilmiştir. Araştırmanın ağırlıklı olarak iki eğitim alanında yoğunlaşmasının 
temelinde ise ilköğretimdeki kuramsal çalışmaların yoğunluğu içerisinde öğrencilerin 
doğallıklarını yitirmesi ve yanlış sanat politikasının ürünü öğretmenler elinde tüm 
yaratıcılıklarını kaybettiği gözlenmiştir.   
Eğitimin her aşamasında bireysel öğrenme alışkanlığını ve tekniğini geliştirici çalışmalar hedef 
alınmalı ve eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılabilmesi için sürekli kendini eleştiren ve 
geliştiren kalite artırımına yönelik programların tasarımına yönelmek temel ihtiyaç olduğu sonucuna 
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varılmıştır. 
Ortaöğretim politikamızda yeni şekillenmeye başlayan”Okul Gelişimi Modeli” 
ve Eğitim Fakültelerinde uygulaması devam eden “Disipline Dayalı Sanat Eğitimi” 
anlayışının sanat eğitimindeki yansımasının hedef stratejisi yaratıcılık eğitimi ve 
öğrenmeyi öğrenme olduğu anlayışı saptanmıştır.  
Bireyin Sanat Eğitmeni rehberliğinde çözümleyeceği eğitim-öğretim çalışmaları 
için örnek model olarak tasarlanan Yaratıcı Proje Araştırmasının Sanat Eğitiminde 
eksikliğini vurguladığımız sorunlara cevap olacağı düşünülmektedir.  
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SANAT EĞİTİMİNDE TOPLAM KALİTEYİ HEDEFLEYEN  
YARATICI PROJE ARAŞTIRMASI ÖNERİSi 
 
 
Yaşadığımız toplum içerisinde Sanat Eğitimi vermek istiyorsak, bunu 
göstermelik olmaktan çıkararak, kişinin algı yetilerini artırıcı, geliştirici ve yönlendirici 
bir işlevde olmasını sağlamak zorundayız. Bu amaçla bireyi hedef alan, benlik 
tasarımına yönelik sanat eğitiminin gerçekleşmesi temelde dört koşula bağlıdır. 
1. Öğrencinin benlik gelişimini hedef alan algı yetilerinin gelişimiyle, kişilikli, 
aydın, kültürlü, çağcıl değerlerin bilincinde karar verebilen, yaratıcı insanlar 
yetiştirmek için doğru program 
2. Doğru sanat eğitimi yöntemleri 
3. Doğru sanat eğitmeni 
4. Doğru değerlendirme yöntemleri 
Bunlardan birinde meydana gelecek bir aksaklık er ya da geç diğerlerini de 
etkileyecektir. İstenildiği kadar iyi niyetli, özverili olunsun sonuç planlandığı gibi 
gelişmez. Çünkü; iyi niyetle hazırlanmış bir program, doğru sanat eğitimi 
yöntemleriyle desteklenmedikçe, eğitmen kendisini ne kadar mükemmel görürse 
görsün amacına ulaşmaz. Bu eksikliğe bir de klasik, sadece ürün değerlendirmeyi 
hedefleyen yanlış değerlendirme sistemini eklersek, doğal olarak hedefe varamayız. 
Bu eksikliklerin yerlerini değiştirmek, sonucu değiştirmeyecektir. 
Bireyi hedef alan yaratıcı sanat eğitiminin 4 temel koşulundan birincisi olan 
Sanat Eğitimi  programları bu amaçlara ulaşmada yeterlidir. Nitelikli sanat eğitimi 
yöntemlerinin uygulama şansı ise ancak doğru sanat eğitmenleri tarafından 
gerçekleştirilebilir. Çalışmanın bu aşamasında ise bireyi temele yerleştiren ve 
yaratıcılığı hedefleyen sanat eğitimi “Resim” dersinde izlenmesi gereken uygulama 
yöntemlerini ve devamında Toplam Kalite anlayışı temelinde doğru değerlendirmenin 
nasıl yapılabileceğini örneklemeye çalışacağım. Çünkü; resim yapmak sadece 
çizmek-boyamak olarak algılanmamalıdır. Çocukları sınırlarını belirlediğimiz renk-
biçim kaygılarıyla yönlendirip çalıştırmamalıyız. Onlara bilgiye ulaşmanın yollarını 
gösterip, “Proje çalışmaları, araştırma, tartışma, grup proje çalışmaları, 
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dramatizasyon, müze ve sanat galerileri incelemeleri, röprodüksiyon inceleme, 
slaytlar, örnek kitaplar ve çalışmaya kışkırtıcı bir atelye ortamı vb.” farklı yöntemlerin 
birlikteliği ile sanat eğitiminde yaratıcı fikir üretimi ve tasarımlarıyla hedefe ulaşabiliriz. 
Bu amaçla yaratıcı düşünce ve problem çözmeye yönelik uygulamaların proje 
araştırması yöntemiyle ne şekilde gerçekleştirilebileceğini formüle etmeye 
çalışacağız. 
 
Yaratıcı Proje Araştırması Yöntemi 
Kapsamı : 
Proje araştırması yöntemiyle öğrenme yaklaşımı, bilimsel araştırma yöntemini 
temel almaktadır. Bu yaklaşımın özü yaratıcı düşünceye ulaşmada problem çözme 
yöntemindeki temel  5 aşamaya dayanır. Özünü John Dewey’in oluşturduğu bu beş 
aşama; 
1. Problemleri tanıma, 
2. Geçici hipotezleri formüle etme, 
3. Veri toplama, organize etme, değerlendirme ve açıklama, 
4. Sonuca ulaşma, 
5. Sonuçları test etme’dir. 
Proje araştırması yöntemi problem çözme yönteminin zihnin analiz etme, 
genelleme ve sentez etme gibi en yüksek bilişsel fonksiyonlarını kullanarak yaratıcı 
ve kişiye özgü yeni düşüncelerin oluşmasını sağlar. 
Faydaları : 
1. Öğrenci problemi tanıma ve geçici hipotezleri formüle etme    çalışmalarına 
“grup tartışması, dramatizasyon ve soru-cevap yöntemleriyle” aktif olarak 
katılım sağlar. 
2. Algılama ve akılda tutma daha uzun süreli olduğu için yaratıcı düşüncenin 
şekillenerek bir tasarıma dönüşmesi kolaylaşmış olur. 
3. Öğrencinin-öğretmen adayının ileride yüz yüze geleceği sorunlara 
uygulayacağı çözümlerin ön modellerini hazırlayarak, yöntem zenginliği 
sağlar. 
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4. Esin kaynağı oluşturarak ilgiyle öğrenme ve doğru yönleme-güdüleme 
sağlar. 
5. Öğrencinin paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirir. 
6. Öğrencilerin ders kitabı dışındaki kaynak ve materyallerden yararlanarak 
verileri organize etmelerini sağlar. 
7. Yaratıcı süreç içerisinde bağımsız düşünmeleri gerektiğini kavrarlar. 
8. Birimin diğer öğretmenleri ve konuyla ilgili kişilerle yapılan görüşmeler ile 
öğrenci derinlemesine bir bakış açısı geliştirir. 
9. Konuyla ilgili öğretmenler öğretim sorumluluklarını birlikte paylaşırken, 
meslektaşlarının fikir ve öğretim biçimlerinden de haberdar olarak, ilgili 
konuda daha yapıcı bir rol üstlenir. 
10. Bu yöntemle öğretmen, öğrenci, çevre etkileşimi en üst seviyeye ulaşırken, 
birbirlerinden bir şeyler öğrenerek kurum içi toplam kalitenin yükselmesinde 
de son derece etkilidir. 
 
Sınırlılıkları : 
1. Problem çözümü için gerekli kaynak, kişi ve çevre araştırmasında 
materyallere ulaşım fazla zaman gerktirebilir. 
2. “Problem” üzerinde uzun süreli çalışmaktan dolayı öğrenci olumsuz tavır 
gösterebilir. 
3. Öğretmenin değerlendirilmesi hem güç, hem de görecelidir. 
4. Öğretmen çağdaş sanat eğitimi yöntemleri uygulamaları konusunda iyi 
yetişmiş olmalıdır. 
5. Proje çalışması ekstra zaman ve kâğıt tüketimi gibi gereksinimi sebebiyle 
okul idarecileri, veliler ve diğer ilgililerle anlaşmazlığa sebep olabilir. 
6. Öncesinde benzer araştırma yöntemleriyle yetiştirilmemiş öğrencilerle bu 
yöntemi uygulamak güçtür. 
 
En İyi Tasarım İçin Rehber İlkeler: 
1. Proje araştırması problem çözümündeki aşamaları bilme. 
-Heyecanlanma 
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-Algılama 
-Bilinmeyene karşı istek oluşturma 
-Hatırlama 
-Fikir üretme 
-Dikkatin bir noktada toplanması 
-İlgi ve güdüleme 
-Karar verme ve uygulama 
2. Öğrencilerin benzer problemlerle karşı karşıya bırakılması, karmaşa  
3. Öğrencilerin problemin farklı yönleriyle karşı karşıya bırakılması 
4. Problemin oluşumunda farklı “dramatizasyon, mizah, soru-cevap, vb.” 
yöntemlerin uygulanmasıyla konunun tanımlanması 
5. Öğrenciye rehberlik etme ve yönlendirme 
6. Okul içi bireylerle “öğretmen, idareci, rehberlik uzmanı” proje 
araştırmasında işbirliğini sağlama 
 
Yaratıcı Proje Çalışması Uygulama Aşamaları : 
1. Yönlendirme, Esin kaynağı oluşturma aşaması, 
2. Dolaylı dış halkalar aşaması, 
3. Fikir üretme süreci “çözüm” aşaması, 
4. Uygulama ve sürekli denetim aşaması, 
5. Sonucun “eserin” değerlendirilmesi, 
6. Süreç değerlendirme aşaması. 
 
1. Yönlendirme,Esin Kaynağı Oluşturma; 
Ders öğretmeni sınıf veya atölyede konu için gerekli örnek kitap, 
röprodüksiyon, slayt makinesi, epiadaskop ve proje yöntemi konu kapsamında 
hazırlanmış ilgili araştırma soru örneklerini bilgi yapraklarında hazır bulundurur. 
a) Ders faaliyetlerinin başlamasıyla konuyu sınıfta tanıtır. Anlatım Yöntemi ile 
örneğin; Görsel algı ile ilgili temel açıklamalarda bulunur. Açıklamalarını 
röprodüksiyonlarla kuvvetlendirir. 
b) Soru-Cevap Yöntemi ile günlük yaşantımızdaki algı benzerlikleri ve 
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farklılıklarının öğrenci hayatındaki yansımalarını açığa çıkartarak konuyu 
kavratmaya çalışır. 
c) Grup Tartışması Yöntemi ile sınıf küçük vızıltı gruplarına bölünerek 
yaşantımızda karşılaştığımız algı farklılıklarının açığa çıkarılması ve 
tartışılanların not edilmesi istenir. 
‘’Süresi öğretmen tarafından belirlenen bu üç aşamadan sonra bütün gruplar 
birleştirilir ve fikir  taraması olarak da adlandırılan Beyin Fırtınası yöntemine geçilir.’’ 
d) Beyin Fırtınası ise öğretmenin liderliğinde konuyu belli bir kavrama 
getirmek amacıyla dolaylı olarak sorulan sorularla ilgi uyanık tutulur. 
Mümkün olduğunca kısa sürede tamamlanmaya çalışılır. Bu arada fikir 
taraması esnasındaki algı yaşantılarıyla ilgili düşünceler öğrenciler 
tarafından not edilir. Fikir taraması esnasında öğrencilerin düşünceleri bir 
konu üzerinde yoğunlaşmaya başladığında oturum lideri taramayı durdurur. 
e) Öğretmen, açığa çıkan konuyla örneğin; Beyaz algısıyla ilgili küçük bir 
oyun “Rol Oynama Yöntemi” gerçekleştirilmesini ister ve istekli 
öğrencilerden küçük bir grup oluşturarak sınıf önünde dramatize edilir. Bu 
yöntemle öğrenciler başka bir kimliğe bürünerek, başkalarının nasıl 
hissettiğini, ve ne tür bir eylemde bulunduğunu anlama ve karşılaştırma 
olanağınada kavuşurlar. Dramada roller öğretmen tarafından 
dağıtılabileceği gibi grup üyelerinin kendileri de bu rol dağıtımını 
yapabilirler. Rolün nasıl oynanacağı ve olayın akışı rolü üstlenen öğrenci 
tarafından oyun esnasında saptanır ve oyun akışına bırakılır. Drama 
bitmeden kimse ilgili konuyla sonucu bilemez. İzleyenler ise oyun 
esnasında açığa çıkan ek kavramları ve oyunun özünü - anafikrini not 
ederler. Aynı işlem oyuncular tarafından da oyun sonrası not edilir. 
Sınırlayıcı olmamak için oluşturulan bir başka grup ile dramatizasyona 
devam edilir. Fikirlerini oyuna dökmek isteyen gruplar tükenene kadar 
dramatizasyona devam edilir. 
f) Dramatizasyon sonunda öğrencilere hangi algı yanılsamasını hangi kavram 
ile açığa çıkarmak istediklerini belirlemeleri istenir. Öğrenmeyi pekiştirme, 
özet sonrası ikinci aşamaya geçilir. 1. Aşamadaki tüm uygulama yöntemleri 
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yalnız başlarına da kullanılabileceği gibi diğer yöntemlerle birlikte de 
kullanılabilir. Tüm yöntemler bir arada kullanılacak ise minimum bir ders 
saati “45” dakika için öğretmen zaman ayarlamasını önceden planlamalıdır. 
 
ÖRNEK; Farklı yöntemlerin bir arada kullanılışı 
 
DAKİKA  YÖNTEM   AMAÇ 
5 Anlatım Bilgi verme 
10  
Soru-Cevap 
 
Konuya açıklık getirme 
15  
Vızıltı Grupları 
 
Yaratıcı düşünce, tartışma 
25  
Beyin Fırtınası 
Fikir taramas ıve konu 
üzerinde yoğunlaşma 
40  
Rol Oynama 
Başkalarının ne hissettiğini 
kavrama 
45 Özetleme ve 2.Aşamaya 
Hazırlık 
Pekiştirme “ne öğrendik” ve 
ikinci aşama için güdüleme 
Şekil 1 
 
2. Dolaylı Dış Halkalar Aşaması 
Kendi içerisinde üç ana gruptan oluşur. Bunlar; 
A.Kaynak, Materyal araştırması 
B.Çevre kaynakları araştırması 
C.Kişisel yaklaşım 
Esin kaynağı oluşturma aşamaları sonunda öğrenci tarafından belirlenen konu 
/ kavram bu aşamada üç farklı yönden araştırılarak, fikir üretme süreci öncesi “not 
alma, değerlendirme, hayal kurma, farklı tasarımlar gerçekleştirme, ilişkilendirme” gibi 
geniş bir alanda özgün çalışmaya ulaşabilmek ve kendine özgü bir tasarım 
gerçekleştirmek için araştırma faaliyetlerine girişir. 
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A. Kaynak, Materyal Araştırması 
 1. Terim Bilgisi (Yazma, düşünme, tasarlama) 
-Ansiklopedik / sözlük araştırması 
-Terimin zıttı nedir? 
-Terim araştırmasında açığa çıkan tanımların “iyi tarafın bence 
nedir?” sorusuna cevap aranır. 
-Terim araştırmasında açığa çıkan tanımlara “ya şöyle olsaydı?” 
sorusu yöneltilir ve cevap aranır. 
-Beynimizde oluşan tasarımların hızlı bir teknikle “karakalem, 
Lavû, suluboya, vb.” kâğıda aktarılması 
Terim bilgisi adı altında yapılmasını istediğimiz;  
 “Zıt düşünce / zıttı ? 
 İyi tarafı bence nedir ? 
 Ya şöyle olsaydı ? 
Düşüncelerin Resim teknikleriyle kâğıda aktarımı eylemleri kaynak materyal 
araştırmasının her aşamasında gerçekleştirilir.” 
2. Şiirlerde konuya yaklaşım nasıldır ? 
3.  Hikaye / masallarda konuya yaklaşım nasıldır ? 
4. Okuduğunuz romanlarda benzer bir konuya rastladınız mı?  
5. Geçmiş zaman plastik sanat uygulamalarında farklı       
dönem,“Mısır,Yunan, Rönesans, Barok vb.”lerin konuyu ifade biçimleri 
nasıldır? 
6. Geçmiş zaman plastik sanat çalışmalarında konuya ilgi duyan 
sanatçıların ifade biçimleri nasıldır ? Tıpkı basım örneklerini edininiz. 
7. Tarihte konuyla ilgili gördüğünüz olaylar, yaşantı benzerlikleri, 
farklılıkları, adetler ve görenekler nelerdir ? 
“Bu aşama ve sonrasında sorulara “iyi tarafı nedir ?, şöyle olsaydı” gibi ek 
sorularla birlikte, konuyla ilgili  ders öğretmenleriyle öğrencinin birebir görüşmelerle 
bilgi edinimi sağlanması hedeflenmektedir. İlgili “Tarih, Felsefe, Coğrafya vb.” 
öğretmeni konuyla ilgili kaynak edinimlerinin ve gelişimin yeterli olduğuna kanaat 
getirmedikçe araştırma öğrenci tarafından okey alınana kadar sürdürülür.” 
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8. Psikoloji biliminin konuyla ilgili görüşleri nelerdir ? 
9. Sosyoloji biliminin konuyla ilgili görüşleri nelerdir ? 
10. Felsefe biliminin konuyla ilgili görüşleri nelerdir ? 
11. Fizik biliminde konu ne şekilde ele alınmıştır? Bulguların plastik 
sanatlarda değerlendirilme biçimi tarih içinde ne şekilde gerçekleştirilmiştir 
? 
12. Kimya biliminde konunun çözümü nasıl sağlanmış, plastik sanatları ne 
şekilde etkilemiştir ? 
13. Matematik / Geometri alanının konuyu çözümleme formülü var mıdır? 
Konuyla ilgili yaklaşımları nasıldır ? Plastik sanatları ne şekilde etkilemiştir 
? 
14. Müzelerimizde ve galerilerde konuyla ilgili gördüğünüz sizce ne var, 
anlatım tarzı ve tekniği nedir ? 
 
B.  Çevre Araştırması 
Bu araştırma aşamasında “iyi tarafı nedir, ya şöyle olsaydı, tersi 
(zıttı) nasıl olabilir” ve benzeri sorularla konuyu açmaya çalışır ve 
düşüncelerimizi hızlı bir teknikle kâğıda aktarırız. 
1. Toplumun farklı, sosyal çeşitliliği içerisinde konuya bakışı, 
gülmeceleri, yargıları nelerdir ? 
2. Konuyla ilgili olduğunu düşündüğüm kişilerle yaptığım konuşmalar 
ve yaklaşımları / Fikrin sonucu 
3. Konuyla ilgili olduğunu düşündüğüm grupların genel bakışı nedir?/ 
Fikrin, “katılıyor musun” yoksa sebebi ? 
4. Doğal çevrenizde konuyla ilgili algı benzerlikleri ve farklılıkları hangi 
gruplarda / kişilerde yoğunlaşmaktadır. Sizin için hangileri daha  
mantıklı geliyor.Konuyla ilgili senin fikrin nedir ? 
 
C. Kişisel Yaklaşım 
 1. Geçmiş deneyimleriniz nelerdir ? “Konuyla ilgili yaşantılar” 
2. Verilen konuyla ilgili Tiyatro, sinema ve karikatürlerde veya rüyanızdaki 
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deneyiminizi mizah yönüyle ilişkilendirdiğinizde bunu kâğıt yüzeyinde nasıl 
tasarlarsınız ? 
3.  2. maddedeki deneyimlerinizi Dramatik açıdan kâğıt üzerinde nasıl 
tasarlarsınız ? 
4. 2. maddedeki tiyatro, sinema, karikatürlerin verilen konuya bakışını siz 
tasarlasaydınız nasıl yapardınız ? 
5. Gelecekte konuyla ilgili olabilecek, varsayımlarınız nelerdir ? “2021 
yılında olsaydın.”nasıl tasarlardın ? 
6. Kendinizi x, y veya z kişisinin yerine koyun ve onun verilen konu 
hakkındaki düşüncelerinin / tasarımlarının ne şekilde olabileceğini 
tasarlayın” siz o olsaydınız ne yapardınız ? 
a) Geçmişteki herhangi bir zaman diliminde yaşamış kişilerin farklı bir 
zamanda, mekânda, sosyal konumda bulunduğunu ve konunuzla ilgili olası 
düşüncelerini belirlemeye ve yüzeyde tasarlamaya çalışın 
“Kleopatra için sahile altın tozu döktüren Sezar  2001 yılında aynı 
davranışı sergiler miydi ?” 
b) Kendinizi farklı bir zaman diliminde (geçmiş-gelecek) bugünkü 
statünüzle hayal edin ve konu hakkındaki tavrınızın nasıl olacağını 
belirleyin. 
c) Kendinizi bir hayvan “kartal, balık, solucan, vb.” yerine koyun ve 
onların bakış açısıyla konunun ne şekilde görüneceğini hayal edin, 
tasarlayın 
7. reklâmların konuyla ilgili olaya / imgeye bakış açısı nasıldır. Siz olsanız 
nasıl yaparsınız, tasarlayınız. 
 
3. Fikir Üretme (Çözüm) Aşaması 
Proje çalışmalarında derinlemesine analiz  konuyu soyutlaştırdığı için 
yaratıcılığımızı zorlar. Çünkü konunun dış halkaları genişledikçe olaylar arasındaki 
ilişkiler zayıfladığı için konuyla çok uzaktan ilgili unsurları dikkate almamakla çok şey 
de kaybetmeyiz. Ama fikrin doğabilmesi ve olgunlaşabilmesi için de köklü çözümler 
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“bizce” bulabilmemiz için dış halkaları belli bir düzeye kadar genişletmemiz gerekir. 
Verilen konuyu fikir olgunlaşıncaya kadar karmaşık hale getirebilmeliyiz. Çünkü 
bilinen yöntemlerle durumu geçiştirme yoluna gidilmesi “çabuk başarıya ulaşma 
isteği” geçici olarak aynı sorunun defalarca çözümüdür ki kendini tekrardan başka bir 
işe yaramaz ve sanat eğitiminde sık sık karşılaşılan bir durumdur.Birey dolaylı 
yöntemlerle fikir üretme aşaması öncesi daha önce konuyla ilgili yapılanları görür ve 
tanır. Fikir üretme öncesi yapılan bu not alma çalışmalarında sürekli olarak her 
aşamada beynimizde uyanan yeni fikirleri yazarak / çizerek daha sonra 
değerlendirme için bırakıp, diğer aşamalara geçmeliyiz. Beynimiz tüm bu faaliyetler 
esnasında yazarak / çizerek ürettiğimiz her fikri aynı anda bir potada 
değerlendiremeyeceği için yenilerini üretmek işine gelecektir. 
Bu aşamada , fikir üretme / çizim süreci başlar.  
1. Eldeki materyallerin değerlendirilmesi aşaması; Tercihte bulunmadan ilgili 
veri ve düşüncelerin hızlı biçimde gözden geçirilmesi 
2. Bu aşamada herhangi bir kaynağa bakarak konuyu dağıtmamalı, yeni 
verilerle eldeki birikime çomak sokmamalıyız. 
3. Olası çözümlerin bulunarak, kâğıt yüzeyindeki gerçekleşme olanaklarının 
hızlı bir teknikle araştırıldığı “Yaratıcı Süreç” 
Kâğıt yüzeyine aktarılan olası çözümlerle ilgili tasarılar arasında benzerlikler ve zıtlıklar 
kurarak yeni ve özgün bir düşüncenin şekillenmesi için kavramlar, nesneler, olgular, biçim ve 
renkler arasında bilinçli olarak benzer-karşıt ilişkilerini kompozisyon ilkeleriyle birlikte kâğıt vb. 
malzeme üzerine yansıtarak hayallerimize hayat hakkı vermeliyiz. Bu aşamada kendimize / 
kendinize aşağıdaki gibi farklı sorular sorarak orijinal eserin şekillenebilmesi için benzerlikler 
kurarak karşılaştırmak ve sonrasında birleştirme tekniğini kullanarak bir araya getirmek ilginç 
sonuçlar verecektir.  
a)Konu olarak verilen imge veya nesne; 
-Ses verir mi? Verirse nasıldır, neye benzer ? 
-Kokusu var mı? Varsa hangi kokuya benzer ? 
-Tadı var mı? Varsa hangi tada benzer ?  
-Doku özelliği nasıl ? Var olan doku neye benziyor? Gör, dokun. 
b)Hangi imgelere, olaylara veya neye benziyor ? 
-Meyve, makine, insan, toplum, fizik, kimya, hayvan vb. 
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c)Geçmişteki deneyimleriniz sonucu verilen konuyla ilgili benzer kavram   veya 
imgeleri nasıl tasarlamıştınız, hayal edin 
d)Konuyla ilgili 2. Maddedeki benzerlikleri kendi aralarında ilişkilendirerek bir  
araya getirin ve birleştirerek bunlarla kâğıt yüzeyinde yeni bir tasarım yapın. 
Örneğin;  
Konu:   Beyaz 
 - Benzerlik   içecek      = Su, kar 
 - Benzerlik   eşya         = Dolap 
 - Açığa çıkan  kavram = Buzdolabı vb. 
Sonuç olarak buzdolabını kullanarak ve bunu önceki veya daha sonra 
anlatacağımız benzerlik kurma, ilişkilendirme karşılaştırma vb. yeniden tasar 
yöntemleriyle ilişkilendirerek en uygun tasarıma ulaşabiliriz. 
e)Yeniden Tasarım yeteneğinizi kullanarak konuyla ilgili imgelerin 
büyüklükleriyle oynayın. 
Bir imge ve kavramın boyutlarını aşırı derecede büyütmek, ya da aşırı 
derecede küçültmek esasına dayanır. Örneğin; bir müzik setinin aşırı derecede 
küçültülerek kulaklıklı bir walkman’e dönüşmesi, buzdolabının aşırı büyütülerek 
soğuk hava deposuna dönüştürmek vb. gibi. 
f)Resim vb. ilgili konuyla ilgili tasarımlarınızda kullanmayı planladığınız 
imgeleri düşündüğünüz gibi değil, farklı bir dizilişle, tam dersi vb. 
gerçekleşseydi nasıl görürdü. Bu yeni dizilişin eskisiyle benzer / farklı yönleri 
nelerdir, bu dizilişle açığa çıkan kavramda ne gibi değişiklikler olur. 
g)Yeniden biçimlendirme yöntemlerinden birini kullanmak sorun olarak 
gördüğümüz konuya ne gibi çözümler getirebilir. Elimizdeki imge veya imgeleri 
bu amaçla; 
-Parçalayarak, serbest veya modüle ederek 
-Şematize ederek 
-Bir şeyler ekleyerek veya çıkararak 
-Gereğinden fazla büyülterek veya bir detayın büyütülmesi 
-Negatif görüntüye dönüştürerek, zıttını düşünerek 
-Simetrik kılarak veya özdeş “benzer” diğer imgelerle birlikte kullanarak 
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yaratıcı süreçlerle birlikte kullanarak yaratıcı süreçte tasarımın oluşumuna 
destek verilebilir. 
l) Fikir üretme sürecindeki a, b ve c aşamalarının tekrar hızlı bir şekilde 
gözden geçirilip şu anda kadar ulaştığımız taslaklar ile yeniden ilişkilendirilerek 
beynimizin yeni bir fikir üretmesine imkân tanımak, bu amaçla gerekirse 
karanlıkta mevcut bilgileri sadece beynimizde kendimizi her şeyden 
soyutlayarak değerlendirmek veya bilinç altımızı uyku öncesi yönlendirerek 
uyku esnasında konuyla ilgili rüyaları hafızada tutarak kaydetmeye 
çalışabiliriz. 
4.Çözümün bulunmasında son nokta karar vermektir. Çünkü; bütün bu aşamalar 
beynimizde bize özgü yeni bir tasarımı oluşturabilmesi için, geçmiş benzer 
tekrarlardan kurtulmak ve farklı, orijinal bir iş üretmek için karmaşa yaratmak ve 
beynimizin bir cevap bulabilmesini sağlamaktır. Son aşamada yapılacak olan orijinal 
tasarıma doğru yol alırken kişi bunu gerçekleştirmek için eldeki malzemelerini, 
yeteneklerini ve gerçekleşme yüzdesini de düşünerek karar vermelidir. 
 
4. Uygulama ve Sürekli Denetim Aşaması 
Çözüm değerlendirme aşamasında esnek olmalı ve ilk aklımıza gelen fikre 
takılıp kalmamalıyız. Bütün olasılıkları değerlendirip yeteneklerimiz, teknik becerimiz 
ve karar verdiğimiz tasarımın başkaca sorunlara yol açıp-açmayacağına ve bütün 
bunların uğraşmaya değer bir çaba olup olmayacağına karar vermeliyiz. Yapıtı ortaya 
çıkarırken çözümü planlı bir biçimde uygulayıp gelişmelerin bizce belli aşamalarında 
değerlendirmeye tutarak sonuca ulaşmalıyız. 
Değerlendirme üç açıdan büyük önem taşımaktadır. Bunlar; 
1) “Eserin” aksayan yönlerini belirler ve gideririz; bu amaçla resim 
“grafik tasarımı, heykel” vb. eser, renk, leke, çizgi, rıhtım vb. kompozisyon 
oluşumundaki plastik değerler açısından kişi tarafından eleştirel gözle 
incelenir ve aksayan yönlerini belirler ve gideririz. Eserin bu şekilde 
değerlendirilmesi kişi tarafından sürekli, bu şekilde değerlendirilmesi kişi 
tarafından sürekli, belli aşamalar geçildikçe yapılması orijinal bir eserin 
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oluşması için gereklidir. 
2) Yapılan çalışmayla, mevcut konuya yaklaşımımızda ürettiğimiz 
görüntünün bizim istediklerimizi ne ölçüde belirlenip, giderilmesi 
3) Tasarladığımız eserin yeni sorunlara yol açıp açmadığını 
gözlemler, gerekirse önlem alırız. 
 
5. Sonucun (Yapıtın) Değerlendirilmesi; 
 Öğrencinin kalıcı bir hale gelebilmesi için hem ortaya konan eserin, 
konunun çözümüne ulaşana kadar geçen süreç içindeki fikir ve tasarımlarımızla 
kıyaslamamız hem de bunları farklı zaman, mekân ve farklı boyutlara “renk, biçim, 
fırça kullanma tekniği, çizgisellik, lekesellik vb.” yansıtabilmemiz gerekir. 
1. Gelişme var mı? Nasıl ? “Renk, biçim, çizgi, leke / renk bağıntısı, 
kompozisyon oluşumu vb.” 
2. Çalışma sürecinde yeni sorunlar çıktı mı ? Neden ? Ne şekilde 
çözümledin ? 
3. Bu tür benzer bir zorunla daha önce karşılaştın mı ? Son tasarımındaki 
sorunların öncekilerle olan benzerlik ve farklılıkları nelerdir ? Geçmişteki ve 
şu anki çözüm yöntemlerinin ve teknik uygulamasının arasında bir fark var 
mı ? Nasıl ? 
4. Benzer bir sorunla gelecekte nerede, hangi zaman diliminde ve hangi 
koşullarda karşılaşabilirim ? Benzerlik ve farklılıklar neler olabilir ? 
5. Bu sorunun bana göre çözüm aşamasındaki en kolay ve zor yönleri 
nelerdir ? 
6. Çözüm aşaması öncesinde yaptığım ön tasarımlarda kullandığım yöntem 
ve yaklaşımların içinde en başarılı olanlar veya başarısız olarak 
gördüklerim hangileri? 
7. Hiç aklıma gelmeyen bir sonuçla karşılaştım mı? Ne bekliyordum? Ne oldu 
? Neden? 
8. “Bir daha asla dediğim” bir şey yaptım mı? 
9. Çalışma esnasında ilk defa karşılaştığım bir durum var mıydı ? Sonuca 
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etkisi olumlu muydu? 
10. Bu sorunu “konu” çözerken hangi bilgi, kaynak veya yeteneklerimden 
yararlandım? Başka neler yapabilirdim? Neden yapmadım ? 
11. Sorunun çözümünde aklıma gelen yeni fikirleri kâğıt üzerinde yazı ve 
tasarım olarak nasıl depoladım? Bir sonra yapacağım çalışmada bunlardan 
nasıl yararlanabilirim? 
 
6. Toplam Kalite Yönetiminde Süreç Değerlendirme 
Süreç değerlendirmede amaç öğrencilerin denetlenmesi değil, öğrenmenin 
gözlenmesidir. Bir önceki bölümde kişinin yaratıcı süreçteki kriterlerini belirlerken aynı 
zamanda hedef olarak kendini denetim yolları planlamaya çalışıldı. Bu şekilde 
öğrencilerin kendi öğrenmelerini değerlendirmeleri sağlanmaktadır. Bu da öğrencilere 
öğrenme ve değerlendirme kuramları öğretildikten sonra öğrenmelerini belgelemeleri, 
göstermeleri ve savunmaları şeklinde gerçekleşir. 
Bu değerlendirme yöntemi kısa vadeli sonuç değerlendirmeye yönelik 
çözümlemelerin karşısında yer alan uzun vadeli yaklaşım; durmadan bilgi 
toplanmasını, çözümlenmesini, yorumlamayı ve planlanmış değişiklikleri içerir. W. 
Edwards Deming’in geliştirerek planla-yap-sına-uygula (P.Y.S.U.) adını verdiği, 
bulucusu istatistikçi Walter Shewart’ın adı ile anılan bu döngü, bu sürecin 
elemanlarını bir araya getirerek, herhangi bir sistemde değişiklik ya da iyileştirmenin 
gerçekleştirilmesindeki adım adım yaklaşımın çerçevesini özetler.114 
Eğitim sisteminde okullarda uygulanan testler ve not verme tamamen sayısal 
çalışmalardır. Amaç öğrencinin soruya veya soruları neden cevaplayamadığı değil, 
kaç soruyu cevaplayamadığının bulunmasıdır. Uygulamaya çalıştığımız çözümleyici 
çalışmalarda amaç, öğrencinin olayın arkasındaki nedenleri kendinin bulması ve 
kendi denetimini yaparak; amaçladığı ve ulaştığı sonuçlardaki farklılıkları, bunların 
nedenlerini, bu farkı ve nedenleri nasıl gidereceğini, gelecekle ilgili tasarımlarında 
yapılanların yaratıcı fikirlerini ne şekilde yönlendireceğini ve şu ana kadarki 
çabalarıyla mevcut çalışmanın kendisine neyi öğrettiğini ve bunları gelecekte nasıl 
kullanabileceğini süreç içerisinde değerlendirme imkânı verecektir. 
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Bu aşamada değerlendirmenin birinci aşamasının öğrenci tarafından 
yapıldığını, bireysel bir aktivite olduğunu gördük. İkinci aşamada ise öğretmenin bu 
süreci ne şekilde, hangi amaçla değerlendirmesi gerektiğini inceleyeceğiz. 
Milli Eğitim Bakanlığımızın 2487 sayılı tebliğler dergisinde115 değerlendirmeye 
yönelik açıklamalarda ; 
Madde 14 : Her aşamada yapılacak çalışma belirtildikten sonra verilen 
görevlerin yapılıp yapılmadığı izlenmeli, gerekli uyarılar yapılmalı, sınıfta 
uyumlu bir çalışma disiplini sağlanmalıdır. 
Madde 15 : Her türlü çalışma titizlikle değerlendirilmeli, hatalar ve eksikler 
öğrenci katılımıyla düzeltilmelidir. Hata yapılması doğaldır. Ancak, hataların 
düzeltilmesinde hoş görülü bir tutum takınılmalıdır. 
Madde 16 : Her ünitenin sonunda amaçlanan davranışlara ulaşılıp 
ulaşılmadığı test edilmelidir. (Bilgi, ürün ölçeği gibi) Duyuşsal davranışların ise 
notla değerlendirilmeyip ünitelere göre ayrı ayrı hazırlanan gözlem formunda 
işaretlenmelidir. Duyuşsal alan değerlendirme ölçeği sonuçları, öğretmen-
öğrenci ilişkilerini yönlendirmede kullanılmalıdır. 
Madde 17 : Ölçme sonucunda öğretmen, öğrenci hakkında bir yargıya vararak 
değerlendirmeni yapar. Ölçme bölümünde verilen araçlar öğretmene örnektir. 
Öğretmen, ünitedeki amaç ve davranışların özelliğine göre uygun olan 
değerlendirme tekniğini seçebilir. 
Madde 18 : Öğrencinin kişilik yapısını ve yaşını dikkate alarak 
değerlendirmelerin yapıcı, teşvik edici olması gerekmektedir. Sanatçı olmasa 
bile topluma bir sanatsever kazandırmak, öğretmenin elindedir. Yapılan 
çalışmaların değerlendirilmesinde; öğrencinin daha önceki yaptığı 
çalışmalardaki başarısının artıp artmadığı dikkate alınmalıdır. Derse gereken 
önemi gösteren araç ve gereçlerini getiren, kendi çabaları ile çalışmalarını 
tamamlayan öğrenci desteklenmeli, sanata olan ilgisi teşvik edilmelidir. 
Programın amacı toplumumuza, sanatı seven duyarlı bireyler kazandırmaktır. 
Lise Resim Dersi 2487 sayılı Öğretim Programları değerlendirme kriterleri çağcıl yaklaşımıyla 
eğitimin her safhasında kullanılabilecek açıklamaları ve değerlendirme sistemiyle süreç 
                                                                                                                                                                                     
114 Langford, D.P. ve Cleary, B.A., (1995) Orchestrating Learning with Quality, ASQC Quaşity Press, Wisconsin 
115 Lise Resim Dersi Öğretim Programları, M.E.B., cilt:61, Nisan 1998, Sayı:2487, Sayfa:387 
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değerlendirmede örnek olarak alınmıştır. Bu amaçla öğretmen ilgili konuyla paralel aşağıdaki 
işlemleri yaparak Süreç Değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirir; 
1. Bilgi yaprakları 
2. Örnek ölçme soruları116 
3. Çoktan seçmeli test soruları117 
4. Duyuşsal alan değerlendirme ölçeği118 (Gözlem Formu) 
5. Ürün değerlendirme ölçeği119 
Devinişsel alan “Uygulama” 
Bu kriterlere ek olarak “Bilişsel” alan çalışmalarının daha ayrıntılı 
izlenebilmesi için yukarıdaki maddelere ek olarak; 
6. Dolaylı Dış Halkalar Gözlem Formu “Bilişsel” 
7. Yaratıcı Süreç Tasarımları Gözlem Formu 
8. Eser inceleme Formu hazırlanarak değerlendirme 
gerçekleştirilir. 
 
Bilgi Yaprakları; terimler, tanımlar, konuyla ilgili açıklamalar, plastik sanatlardaki 
önemi, yeri ve gelişimi, çalışmada dikkat edilecek hususlar ve teknik uygulama bilgisi, 
örnek çalışmalar ve röprodüksiyonla ilgili örneklerdir. Her sene değiştirilmez, sürekli 
kontrol edilir ve ulaşılan her yeni bilgiyle eklemeler yapılarak zenginleştirilir. Bilgi 
yaprakları içerisine ayrıca o konuyla ilgi hazırlanmış dolaylı dış halkalar yönteminde 
öğrencinin araştırmasına kaynaklık edecek soruların bulunması ve çoğaltılarak 
öğrenciye verilmesi gerekir. Öğrencilerin o konuyla ilgili araştırmalarına kaynaklık 
edecek kitap, dergi vb. kaynakların adı, yayınevi ve yazarını içeren doküman, bilgi 
kaynaklarında hazır bulundurulmalıdır. 
 
Örnek Ölçme Soruları; Konuyla ilgili terim ve tanımların tarihsel vb., kaynak 
araştırmasındaki sorularla bağlantılı ölçme sorularına yönelik sorular ve çalışmanın 
değerlendirmesine yönelik sorular 
 
                                                          
116 Lise Resim Dersi Öğretim Programları,a.g.y. S:473 
117 Lise Resim Dersi Öğretim Programları,a.g.y..S:473 
118 Lise Resim Dersi Öğretim Programları,a.g.y..S:477 
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Çoktan Seçmeli Test Soruları; testin amacı ne kadar doğru-yanlış yapıldığının 
ölçüldüğü sayısal bir çalışma olarak algılanmamalıdır. Testlerle amaç konuyla ilgili bir 
bilginin açığa çıkarılması olmalıdır. Çünkü bu bilgi çağırma yöntemi sonucu 
hatırlananlar uygulamaya destek verebilmelidir. Değerlendirmedeki 2. ve 3. 
maddelerdeki sınav yöntemleri sonucu öğretmen öğrenilmemiş bilgileri tespit ederek 
bunların giderilmesi için öğrenciyle doğrudan / dolaylı yöntemlerle sorunun 
giderilmesi için çalışmalar yapmalıdır. 
 
Duyuşsal Alan Değerlendirme Ölçeği (Gözlem Formu); bu ölçek, öğrencilerin 
konuya ilişkin duyuşsal alan davranışlarını ölçmek için hazırlanmıştır. Öğrenciler 
gözlenen davranışları gösteriyorlarsa Evet (E), göstermiyorlarsa Hayır (H), ara sıra 
gösteriyorlar ise Bazen (B) harfleriyle belirtilerek, konunun devam ettiği her hafta için 
ayrı ayrı değerlendirilir. 
 
Duyuşsal alan davranışları not ile değerlendirilmeyecek ve yalnızca öğretmen 
öğrenci ilişkilerini yönlendirecektir. Bu ölçekte değerlendirmeye ait davranışlar ise 
konunun bilişsel yönüdür. Örneğin; perspektif ile ilgili bir çalışmada “Çevresindekilerin 
biçim özelliği ile perspektif görünüm özelliğindeki algı değişikliklerini ayırt edip-
söyleme.” “Perspektif özelliği taşıyan fotoğrafları, resimleri, çizimleri toplayıp sınıfa 
getirme.” vb. 
 
 
 
 
Form Örneği; 
 
                                                                                                                                                                                     
119 Lise Resim Dersi Öğretim Programları, a.g.y..S:474 
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DAVRANIŞLAR 
Çevresindekilerin 
biçim Özelliği ile 
perspektifGörünüm 
özelliğiniAyırt-edip 
söyleme 
Perspektif özelliği  
Taşıyan fotoğrafları 
Resimleri, çizimleri 
Toplayıp sınıfa 
getirme 
   
   
   
 S
IR
A 
N
O
 
ÖĞRENCİNİN 
ADI-SOYADI 
1. Hafta 2. Hafta 1. Hafta 2. Hafta 
1 Seda SABIRLI H(hayır) E (Evet) B(Bazen) H(Hayır) 
  
  
  
 
  ŞEKİL 2. DUYUŞSAL ALAN FORM ÖRNEĞİ 
 
 
Bu çalışma daha sonra hazırlanan diyagramlar yoluyla öğrenciye 
 ulaştırılarak sınıfın genel durumu yansıtılır. Örneğin; 
ŞEKİL 3. HİSTOGRAM     ŞEKİL 4. HİSTOGRAM 
 
Bu histogram örneklerinde de görüldüğü gibi belirli ve sürekli bir değişkenin ya 
da değişkenler grubunun oluşum frekanslarını görsel bir biçimde ortaya koyan bu 
çubuk diyagramlar vasıtasıyla öğrenci-öğretmen birbirini sınayarak problemi ortadan 
kaldırmak için elele çalışmalarını hedefleyen bir uygulama değerlendirmedir.  
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Ürün Değerlendirme Ölçeği; bu değerlendirme yöntemiyle ulaşılmaya çalışılan her 
amaç ve hedeflenen davranışlar için form hazırlanır. Amaç ve davranışlar değiştikçe 
form da değiştirilir. Milli Eğitim Bakanlığının yaklaşımında değerlendirme puan ile 
notlama esasına yöneliktir. Bir önceki duyuşsal alan değerlendirme ölçeğinde olduğu 
gibi Evet, Hayır, Bazen kıstasları daha uygun bir yöntemdir. Bu çalışmada da form 
daha sonra histogramlar yoluyla öğrenciye ulaştırılarak davranışlarda gözlemlenen 
eksikliklerin giderilmesi için çalışılır. 
 
ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ 
 
SÜRE; 4ders saati 
ÜNİTE ADI; Perspektif 
AMAÇ; Perspektif Kurallarına göre bina içi (enteriyör) çizimi 
 
DAVRANIŞLAR 
  S
IR
A
 N
O
 
ÖĞRENCİNİN 
ADI-SOYADI 
ÖLÇÜ 
ORAN 
YERLEŞTİRME
Perspektif 
Görünüm 
- Ufuk Çizgisi 
- Görme Noktası 
- Kaçan Çizgi 
- Dikey Çizgi 
Temiz 
ve 
Düzenli 
Çalışma 
Süreyi İyi 
Kullanma 
Seda SABIRLI E(evet) E E H B 
Volkan TAŞTI H(hayır) B(bazan) E B H 
   
   
 
 
 ŞEKİL 5. ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ 
 
Histogram şeklinde düzenlenmiş Pareto diyagramıyla dersin işlenmesinde 
görülen davranış değişiklikleri yüzdeleri hazırlanır ya da her davranış ayrı birer 
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histogramla da gösterilebilir. Ayrı ayrı olmasının sağlayacağı avantaj düşünülerek; 
 
ŞEKİL 6. ÖLÇÜ-ORAN        ŞEKİL 7. TEMİZ VE DÜZENLİ 
 HİSTOGRAMI                                    ÇALIŞMA HİSTOGRAMI 
 
Her hafta ders sonu toplanan verilerle hazırlanan bu örneklemlerle 
öğretmen eksik gördüğü davranışları düzeltme çabasında olmalıdır. 
 
 Dolaylı Dış Halkalar Gözlem Formu ; 
Dolaylı dış halkalar yöntemini kendi içerisinde üç alt başlıkla incelemiştir. 
Bunlar; 
a) Kaynak araştırması 
b) Çevre araştırması 
c) Kişisel yaklaşım 
Uygulamalı “Yaratıcı Proje” öncesi yapılan bu araştırma yönteminde 
öğretmenin belirlediği sorulara verilen yanıtların araştırma seviyesi önceki formlarda 
olduğu gibi benzer şekilde belirlenir. Bu amaçla konunun özelliğine göre aynı konu 
verilmişse bir form, konular öğrenciler tarafından ayrı ayrı belirlenmiş ise her öğrenci 
için ayrı bir gözlem formu hazırlanır. Bu çalışma dolaylı dış halkalar yönteminin 3 ayrı 
alt başlığı için ayrı ayrı hazırlanır. Uygun istatistiki diyagram, histogram vb. 
hazırlanarak sonuçlar sınıf içinde paylaşılır. Değerlendirmede daha önce yapıldığı 
gibi Evet, Hayır, Bazen kelimeleriyle sonuca ulaşılmaya çalışılır. 
Örnek;Kaynak Araştırması Gözlem Formu 
S
IR
A
 N
O
 DAVRANIŞLAR 
TE
R
İM
A
R
AŞ
TI
R
M
A
S
I V
E
 T
E
R
İM
İN
 
ZI
TT
I 
TA
N
IM
A
R
AŞ
TI
R
M
A
S
I V
E
 Z
IT
TI
 
Ş
İİR
LE
R
D
E
K
O
N
U
Y
A 
YA
KL
AŞ
IM
, Z
IT
TI
 
H
İK
A
Y
E
LE
R
D
E
 
R
O
M
A
N
LA
R
D
A
 
G
E
Ç
M
İŞ
 D
Ö
N
E
M
 
Ü
S
LU
P
LA
R
IN
IN
 
K
O
N
U
Y
A
Y
A
K
LA
Ş
I
G
E
Ç
İŞ
 D
Ö
N
E
M
 
R
E
S
S
A
M
LA
R
IN
IN
 
K
O
N
U
Y
A
 B
A
K
IŞ
I 
TA
R
İH
TE
 K
O
N
U
 
İL
E 
İL
G
İL
İ 
1 
GÜL DEMİREL 
E B H - H
B --- 
-
-- 
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2 
FADİK SARI 
B E B 
- B
--- --- 
-
-- 
3 
EROL AĞIR 
B E B 
- H
--- --- 
-
-- 
 
ŞEKİL 8 : KAYNAK ARAŞTIRMASI GÖZLEM FORMU 
Sonuçlar ayrı ayrı diyagramlarla öğrencilere sunulur ve öğretmen eksik 
gördüğü araştırmanın tamamlanması için faaliyete geçer. Aynı form örneği diğer alt 
başlıklar için de geçerlidir. 
 
Yaratıcı Süreç Tasarımları Gözlem Formu;  
Hem bilişsel hem de Devinişsel “tasarımlar” çalışmaların birlikte 
değerlendirileceği bu form ile amaçlanan hedeflere ulaşmada üretilen fikir ve 
tasarımların değerlendirilmesiyle öğrencinin yaratıcı sürece katılımı, olumlu davranış 
değişikliğine ulaşmada gösterdiği gayret ve tüm faaliyetlerin tasarımlarına yansıması 
izlenir. Her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanabileceği gibi atelye bütünü içerisinde de 
uygulanabilir. Bu formlar bütünlük içerisinde diyagramlara dökülerek öğrencinin 
yaratıcılık gelişimi daha kolay izlenir. 
  
 
YARATICI SÜREÇ TASARIMLARI GÖZLEM FORMU 
 
DAVRANIŞ
LAR 
S
IR
A
 N
O
 
ADI 
SOYADI 
S
E
S
 V
E
R
İR
M
İ 
N
E
Y
E 
B
E
N
ZE
R
? 
K
O
K
U
S
U
 V
A
R
 M
I?
 
TA
D
I V
A
R
 M
I?
 
D
O
K
U
S
U
 V
A
R
 M
I?
  
H
AN
G
İİM
G
E
LE
R
E
, 
N
ES
N
E
LE
R
E
 
V
E
Y
A
 O
LA
Y
A
 
BE
N
ZE
R
? 
YE
N
İD
E
N
 
Bİ
Ç
İM
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ŞEKİL 9. 
Eser İnceleme; 
Kişinin kendi çalışmasıyla ilgili yaptığı sonucun “yapıtın” değerlendirilmesiyle ilgili kişisel 
çözümlemelerinin ve yapıtın değerlendirilmesidir. Önceki form düzeniyle Evet, Hayır, Bazen 
değerlendirme kıstaslarıyla yapılan değerlendirmeyle kişinin sağlıklı ve tarafsız bir gözle kendini 
eleştirmesi hedeflenmiştir. Benzer form ve diyagramlar bu çalışma için de geçerlidir. 
Eser inceleme de kişisel çözümlemeyle ilgili 11 soruya verilen yanıtlar oluşturulan formlar 
yoluyla değerlendirmeye alınır. Son aşama ise yapıtın değerlendirilmesidir. 
Renk,biçim,figür,leke,doku,denge,konu,öz ve teknik gibi kompozisyon öğelerinin değerlendirildiği 
yapıt çözümlemesi için de Formlar hazırlanarak süreç değerlendirme işleri tamamlanır.Bu son 
aşama ayrıca sözlü savunma ve grup tartışması ile pekiştirilir.   
Sanat eğitmeni ders konusunun özelliğine göre belirleyeceği  değerlendirme 
ölçütleriyle öğrenci hakkında yargıya vararak, yaratıcılık gelişimini gözlemleyerek,” 
Milli Eğitim Bakanlığı mensubu bir öğretmen ise” bunları belirleyeceği kıstaslarla sene 
sonunda nota çevirir. Notlamada özellikle öğrencideki gelişim eksikliği değil, bizim bu 
eksikliği gidermek için ne yaptığımız ve yansıttığımız pozitif enerjinin bireyde ki 
değişimlerini  izleyebilmektir. 
Sağlıklı bir plastik sanatlar eğitimi için sunduğumuz bu yöntem uygulatıcı 
eğitmen tarafından zaman kaybı ve kâğıt israfı olarak görülebilir. Ancak gelişen 
teknolojinin imkânlarını da “Bilgisayar, el bilgisayarı vb.” kullanarak belli formaliteleri 
azaltıp, konu özelliğine göre doğru değerlendirme kıstaslarını belirleyerek, sürekli 
değişken davranış özelliklerini araştırarak öğrenciyi araştırmaya, yaratıcı sınamalara 
ve uygulamalara yönlendirmek sanat eğitmeninin görevidir. 
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